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Заснування Одеського інституту народного господарства 
1921-1930 рр. 
Після закінчення громадянської війни та інтервенції, які руйнували 
життя на території України майже сім років, банківська структура та 
народне господарство зазнали величезних збитків. Виникла гостра потреба 
у фахівцях, здатних відбудувати народне господарство та налагодити 
успішний розвиток.  
Установлення радянської влади в Україні сприяло реформі народної 
освіти. Новоросійський університет було реорганізовано та на його базі 
створенодекілька інститутів: медичний, фізико-математичний, 
археологічний та інститут гуманітарно-суспільних наук. 
Формування ринкових 
відносин в умовах нової 
економічної політики, 
необхідність використання їх 
у плановому регулюванні 
вимагали підготовки 
висококваліфікованих кадрів 
для народного господарства. 
16 травня 1921 р. 
Одеським губвиконкомом 
було видано наказ щодо заснування Одеського інституту народного 
господарства на базі інституту гуманітарно-суспільних наук. Він нарівні з 
інститутом народної освіти виконував функції університету. У витоків 
стояли видатні вчені-економісти: Віктор Моріцович Штейн, Олексій Якович 
Шпаков, Антон Самійлович Бориневич, Григорій Ісакович Тіктін, Сергій 







Одеського інституту народного господарства 
 
Віктор Моріцович Штейн 
(1890-1964) 
 
Перший ректор Одеського інституту 
народного господарства  
 
Народився 23 вересня 1890 року в 
Миколаєві в сім'ї адвоката. Після закінчення 
гімназії вступив на економічне відділення 
Петербурзького політехнічного інституту, 
також екстерном закінчив юридичний 
факультет Петербурзького університету, 
отримавши два дипломи про вищу освіту.  
У 1919 р. В. М. Штейн переїхав до 
Одеси, а з 1 червня 1921 року стає ректором 
Одеського інституту народного господарства. 
Обіймаючи цю посаду, він виявив глибоке знання справи та організаційні 
здібності, доклав багато зусиль до становлення інституту, факультетів і 
кафедр, підбору професорсько-викладацького складу та організації процесу 
навчання в інституті.  
Адміністративну роботу на посаді ректора Віктор Моріцович успішно 
поєднував із науковою та викладацькою діяльністю. Наукові інтереси 
професора  В. М. Штейна реалізовані у низці праць з економічної географії: 
«Финансы Германии и Австро-Венгрии за два года войны (1917), «Очерки 
финансового кризиса в Китае» (1928), «Экономические связи между Китаем 
и Индией в древности» (1960) та ін.  
Професор зробив великий внесок у розвиток економічної теорії та 
історіі економічних учень. У праці «Теория и политика экономической 
конъюктуры» (Одеса, 1924) він докладно досліджує вплив економічної 
кон’юнктури на всі сторони виробництва і торгівлі. Висновки, зроблені на 
 
 
базі цього дослідження, мали велику наукову та практичну цінність. У 
фундаментальному дослідженні “Очерки развития русской общественно-
экономической мысли ХIХ-ХХ веков» (Харків, 1948) автор висвітлює 
основні напрями розвитку економічної думки тогочасної Россії. 
У вересні 1921 року В. М. Штейн звільняється з посади ректора ОІНГ 
та повертається до Петербурга, де продовжує свою наукову та викладацьку 
діяльність, проводить велику громадську роботу. Він автор більше ніж 130 
наукових праць. В останні роки життя В. М. Штейн все більше уваги 
приділяв питанням старокитайської та староіндійської економіки. У 1959 
році видав переклад трактату «Гуань-цзи». Помер у м. Ленінграді 9 жовтня 
1964 року.  
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15. Штейн В. М. Основные направления экономической мысли древнего 
Китая / В. М. Штейн // Проблемы социально-экономической истории 
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16. Штейн В. М. Очерки развития русской общественно-экономической 
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литературы Древнего Китая / В. М. Штейн // Ученые записки 
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Одеського iнституту народного 
господарства   
 
Олексій Якович Шпаков народився у 
лютому 1868 р. на Сіверщині в сім’ї купця. 
Закінчив юридичний факультет 
Київського  університету, залишений на 
кафедрі російського права для підготовки 
до професорського звання. 
О.Я.Шпаков почав працювати з 1899 
р. Читав лекції з історії права, державного права в Київському 
університеті св. Володимира. 
Переїздить до Одеси у 1903 р., працює на кафедрі історії 
російського права Новоросійського університету, яку згодом очолює. 
Шпаков О. Я. – д. ю. н. , професор (1912), відомий юрист, історик 
права, фахівець із церковно-державних відносин. Приват-доцент 
університету. 
Він був одним із організаторів Одеського інституту народного 
господарства. У найважчі перші роки становлення Інституту (1921–
1924) – ректор ОІНГу, а з 1924 р. до кінця свого життя 17 липня 1927 
рр. – проректор інституту.  
Брав участь у громадському житті, був віце-президентом 
Одеського відділу Всеукраїнської асоціації східнознавців, членом 
історичної секції Одеської комісії краєзнавства при Українській 
академії наук, завідував секцією публічного права в Одеському 
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Горохов Леонiд Борисович  
(1859 - ?) 
Ректор 
Одеського iнституту народного господарства  
Леонід Борисович Горохов народився у 1859 році, в м.Бобруйск.  
У 1912 роцi закiнчив гімназію в Марiуполi. У 1913-15 р. навчався в 
Лозанському унiверситетi (Швейцарiя), та в Імператорському Юр'ївському 
університетi. 
З 1917-21 рр. обіймав низку партiйних посад та з 1922-1923 працював 
генеральним консулом СРСР в Iранi. Подальше життя присвятив книжковiй 
справi.  
Леонiд Борисович Горохов з лютого 1924 р. за наказом колегії 
Губпрофосвiти від 28.12.1924 р. очолив на посаді ректора Одеський 
iнститут народного господарства.  
Партiйний діяч, фахівець у галузi державного права, володiв 
нiмецькою та англійською мовами. Вiн успiшно поєднував педагогічну та 
адміністративну дiяльнiсть. 
У 1924 р. Одеський iнститут народного господарства здiйснив перший 
випуск висококвалiфiкованих економістів для рiзних галузей народного 
господарства,фахівців правових установ. Ректор Л. Б. Горохов приділяв 
значну увагу органiзацiйній роботі щодо навчальних програм дисциплін, 
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Альохін Филимон Григорович народився 
13 березня 1893 року у місті Херсоні в родині 
службовця. У 1918 року закінчив історико-
філологічний факультет Новоросійського університету. У 1919 році 
екстерном складав іспити на юридичний факультет Новоросійського 
університету. Після закінчення університету працював у Херсоньскому 
губземвідділі, Миколаївському губвиконкомі.  
Наукова й викладацька діяльність Альохіна розпочалася у 1923 року 
Одеському політихничному інституті.   
Альохіна Филимона Григоровича призначили 8 серпня 1924 року на 
посаду ректора Одеського інституту народног господарства, набір студентів 
на навчальний рік здійснював під керівництвом Л. Б. Горохова. Альохін 
викладав суспільні науки, володів, крім російської й української, 
французькою та німецькою мовами. 
10 квітня 1925 року Наркомосвіти зобов’язав керівництво вузів змінити 
картину соціального представництва у контингенті. Альохін Ф. Г. корегує 
підходи до процедури набору контингенту на навчання. Перевагу надає 
абітурієнтам з «пролетарських елементів».  
Працюючи на посаді ректора, Филимон Григорович виявляє себе 
талановитим організатором, вимогливим керівником. Він багато робить для 
розвитку економічної освіти, підготовки високваліфікаційних фахівців, 
зміцнює організаційні структури факультетів, створює сприятливи умови 
для навчання студентів інституту, звертає особливу увагу на підвищення 
рівня навчально-виховного процесу, підготовку фахівців з робітничої та 
селянської молоді. 
У 20-ті рр. розвиток освітної системи проходив в умовах здійснення 
українізації. В ті роки в Одеськом у інституті народного господарства, 
завдяки наполеглевій роботі Филимона Григоровича, вдалося значно 
підвищити освітній рівень студентів, перейти на викладання української 
 
 
мовою хоча б окремих дисциплін, створити усі умови для вступу до 
інституту. 
Під керівництвом ректора Альохіна Филимона Григоровича щорічно 
збільшується контингент студентів, відкриваються нові спеціальності, 
зміцнюється матеріальна база, зростає кадровий потенціал інституту. 
Филимон Григорович був професором ІНО, ІНГу, уповноважений 
Укрнауки в Одесі у 1927-1928 pp. 
З причин загострення «класової боротьби» відбуваються зміни в 
керівництві ОІНГ.  
Посаду ректора Одеського інститу народног господарства обіймає до 
18 лютого 1928 року. 
На жаль, більше інформації не збереглося про Альохіна Ф.Г.  
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Клим (Климентій) Йосипович 
(1888-1937) 
Ректор 
Одеського iнституту народного господарства  
 
Клим Йосипович Коник народився 8 листопада 1888 р. Місце 
народження Санок, Королівство Галичини і Лодомерії, Австрійська імперія. 
Дата смерті 3 листопада 1937, Сандармох (Медвежогорський район, 
Карельська АРСР).Український радянський державний діяч, правознавець, 
ректор Одеського інституту народного господарства. 
Уродженець Східної Галичини. Народився в багатодітній українській 
родині судового чиновника. Початкову освіту здобув у Бережанській 
народній школі. Потім навчався в класичній гімназії Львова. 
З 1908 р. – студент Львівського університету. Світогляд К. Й. Коника 
сформувався під впливом національно-визвольного руху на 
західноукраїнських землях. Брав активну участь у студентському русі проти 
дискримінаційної політики університетського керівництва по відношенню 
до українців, за що був відрахований з університету. Інтерес до історії 
міжнародного права спонукав його потім вступити до Віденського 
університету, який і закінчив у 1914 році. 
Учасник Першої світової війни. З 1914 р. – на фронті. Офіцер 
австрійської армії. 
У 1917-1921рр. брав активну участь в українській національно-
демократичній революції. У 1918-1920 – офіцер Української галицької 
армії. 
Потім став членом КП (б) України. У травні 1921 очолив на Волині 
державне видавництво, зайняте випуском підручників для всіх типів шкіл, 
наукової, популярної, художньої та іншої літератури. 
Пізніше завідував Волинським губернським відділом освіти, а з 1925 
по 1928 р. був ректором Волинського інституту народної освіти (нині 
Житомирський державний університет імені Івана Франка), викладав 
суспільні науки. 
За наказом Наркомату освіти УРСР у лютому 1928 року К. Й. Коник 
був переведений в Одеський інститут народного господарства (ОІНГ) на 
 
 
посаду ректора. Незважаючи на не прості умови, працював з винятковою 
енергією, продовжуючи кращі традиції інституту. У 1927-1928 навчальному 
році інститут перейшов із трирічного на чотирирічний курс навчання, крім 
того, до інституту був приєднаний торгово-промисловий технікум, а його 
слухачі були зараховані до навчального закладу. У період діяльності 
ректора К. Й. Коника в ОІНГ уперше серед навчальних закладів Одеси 
почався експеримент, який передбачав пошук нових форм і методів 
навчання студентів (започаткування так званої лабораторної системи 
навчання). Експеримент тривав в інституті до 1930 року, проте не знайшов 
підтримки у більшості викладачів і студентів, тому лабораторну систему в 
навчальний процес так і не було введено. 
Згодом Клим Йосипович займався відповідальною роботою в 
Наркоматі освіти УРСР. Після звільнення від виконання обов'язків ректора 
Одеського інституту народного господарства його перевели на роботу до 
апарату управління науковими установами  НКО УРСР. З 15 листопада 1928 
року до 15 листопада 1930 року Клим Йосипович працював заступником 
завідувача Управлінням науковими установами Наркомату освіти України. 
Потім був керівником сектора планування науки Держплану УРСР. 
У травні 1933 року був репресований у справі Української військової 
організації і засуджений на 5 років позбавлення волі як один з організаторів 
«шкідництва на культурному фронті». Ув'язнення відбував на Соловках. 
9 жовтня 1937 року Особливою трійкою при УНКВС по 
Ленінградській області був засуджений до розстрілу. Розстріляний 3 
листопада 1937 року разом із 1111-ма соловецькими політв'язнями в 
Сандармоху (Медвежогорський район, Карельська АРСР) напередодні 20-
річного ювілею Жовтневої революції. 
Реабілітований посмертно в 1956 році. 
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Ректор  
Одеського інституту народного 
господарства  
 
Народився 18 березня 1881 року в селі 
Катаржине Тираспольського повіту 
Одеської губернії. Освіту отримав у третій 
Одеський гімназії. У 1899-1903 рр. навчався 
на історичному відділенні історико-філологічного факультету 
Новоросійського університету.  
З 1920 року активно займається адміністративно-педагогічною 
діяльністю, працює в освітніх установах, керує закладами соціального 
виховання, цікавиться питаннями розвитку школи, роллю вчителя в освітніх 
установах. Відомий як практичний діяч з організації захисту дитинства, 
один з ініціаторів розвитку шкільної кооперації.  
З 1928 по 1930 роки обіймав посаду ректора Одеського інституту 
народного господарства, читав курс політичної економії. На засіданні 
комісії економічного факультету від 12.09.1929 р. його було обрано на 
посаду професора кафедри економічної політики. У період його керівництва 
інститут проводив реорганізацію процесу навчання, шукав нові методи 
роботи, реформувалися факультети, створено два нові факультети.  
1 листопада 1937 р. В. О. Арнаутова заарештували за причетність до 
контрреволюційної діяльності та 22 вересня 1938 року Військова Колегія 
Верховного Суду СРСР у Києві засудила його до розстрілу. У 1939 р. із 
бібліотек були вилучені всі його наукові праці. Реабілітовано В. О. 
Арнаутова 29 вересня 1956 р. 
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Професор Бориневич Антон Самійлович 
вважається корифеєм теорії та практики 
статистики. Він народився  20 липня 1855 року в 
Одесі.  
У 1877-1879 рр. навчався на фізико-
математичному факультеті Новоросійського 
університету. Згодом був заарештований і 
висланий до Східного Сибіру. 
У 1882 р. отримав дозвіл повернутися до європейської частини 
Російської імперії. З 1883 р. працював у земських бюро. 1887 р. повернувся 
до Одеси. Спочатку обіймав посаду міського статистика бюро Одеси, а з 
1890 р. до 1926 р. завідував створеним ним міським статистичним бюро. 
Керував одноденним переписом населення 1 грудня 1892 р. і переписами 
1897, 1915, 1917 рр. Учасник переписів населення 1920, 1923, 1926 рр. 
У 1921 р. брав участь у заснуванні Одеського інституту народного 
господарства, реорганізованого 1930 р. в Одеський кредитно-економічний 
інститут, у якому з 1931 р. очолював кафедру статистики. Працював в 
інституті до 1946 р. 
Учений секретар товариства сільського господарства Півдня Російської 
імперії. 
Сфери наукових інтересів: статистика, демографія, історія Півдня 
України ХІХ ст., краєзнавство, бібліографія. 
А. С. Бориневич напередодні 100-річчя Одеси підготував та провів 
безпрецедентний одноденний перепис населення міста 1 грудня 1892 р., 
результати якого увійшли до найвідомішої праці, яку було опубліковано в 3-
 
 
х частинах. Висновки цих нарисів дають уявлення про соціально-
економічну структуру населення міста. У публікаціях подав систему 
заходів, спрямованих на організацію, підготовку, проведення, обробку 
результатів та підведення підсумків одноденного перепису. На основі 
отриманих даних перепису і попередньо проведеної до нього роботи склав 
статистико-економічні звіти по Одеському повіту за декілька попередніх 
років, які містили відомості про розвиток народного господарства та про 
соціально-економічні процеси. Значний інтерес являли собою дані щодо 
зміни в землеволодінні в Одеському повіті за 1887 та 1889 рр. Був 
безпосереднім учасником підготовки ювілейних видань, присвячених 100- і 
150-річчю Одеси. Під час підготовки видання 1946 р. виконував обов’язки 
редактора та готував розділ з історії населення міста. Автор низки розвідок 
про хлібну торгівлю та демографічні процеси в Одесі. Був автором і 
упорядником понад 30 наукових праць (зокрема, 6 монографій, 2 брошур, 
понад 20 наукових статей). 
Помер 3 грудня 1946 року в Одесі. 
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(1866 – 1942) 
 
Є. В. Васьковський – відомий юрист початку      
XX ст. У його працях розглядалися питання з різних 
галузей юридичної науки. Він написав підручники з 
цивільного права, цивільного процесу, морського 
торговельного права, наукові праці з організації і 
перспектив розвитку російської адвокатури, 
керівництво з юридичної етики, юридичної техніки й 
тлумачення права. Наукові та науково-педагогічні роботи Євгена 
Володимировича Васьковського не втратили своєї актуальності і на 
сьогодні. Сучасні правознавці використовують його надбання при 
написанні своїх праць.  
Є. В. Васьковський є одним із найяскравіших представників одеської 
школи цивілістики. Більша частина життя вченого пов'язана з Одесою і 
Новоросійським (нині Одеським) університетом.  
Євген Володимирович Васьковський народився 21 лютого 1866 року в 
Акермані (нині м. Білгород- Дністровський Одеської області) і походив із 
родини польських дворян. 
Закінчивши із золотою медаллю Першу одеську казенну гімназію,  
Євген Васьковський у 1884 році вступив на юридичний факультет 
Імператорського Новоросійського університету.  
Після закінчення університету Є. В. Васьковський став помічником 
присяжного повіреного округу Одеської судової палати, а в 1893 році був 
прийнятий до складу присяжних повірених цього ж округу. 
Паралельно з діяльністю в якості присяжного повіреного і написанням 
наукових робіт Є. В. Васьковський активно займався літературною 
діяльністю. Протягом деякого часу Євген Володимирович виконував 
обов'язки редактора газети «Одеські новини».  
У той же час Є. В. Васьковський займався наукою. Першою його 
науковою працею була брошура «Типові цивільні справи» (1893 р). У цьому 
ж році була опублікована ще одна – «Майбутнє російської адвокатури: До 
питання про майбутню реформу». Однак більшу популярність автору 
принесла публікація в Санкт-Петербурзі двотомного твору «Організація 
адвокатури» .  
З літа 1894 до літа 1895 року Є. В. Васьковський відвідував лекції з 
філософії та права в університетах Німеччини та Франції, мав можливість 
користуватися бібліотечними фондами цих університетів. 
 
 
Період з 1894 по 1897 рік став одним із найбільш плідних у творчості 
Є. В. Васьковского, про що свідчить бібліографія його наукових праць 
цього часу. Їм було опубліковано кілька десятків статей з питань цивільного 
права і цивільного судочинства. Особливо хотілося б виділити його книги 
«Основні питання адвокатської етики»  і «Підручник цивільного права» . 
Навесні 1897 року Є. В. Васьковський захистив у Казанському 
університеті магістерську дисертацію на тему «Організація адвокатури». 
28 жовтня 1901 року Є. В. Васьковський захистив докторську 
дисертацію на тему «Цивілістична методологія. Учення про тoлкoвання та 
застосування цивільних закoнів», йому присуджено науковий ступінь 
доктора права.  
У грудні 1904 року Є. В. Васьковський був призначений 
Міністерством народної освіти на посаду екстраординарного професора по 
кафедрі цивільного права та цивільного судочинства Імператорського 
Новоросійського університету. 
У жовтні 1906 року Є. В. Васьковський обійняв посаду ординарного 
професора по кафедрі цивільного права та цивільного судочинства, а в 
листопаді 1906 року його обрали проректором Імператорського 
Новоросійського університету по роботі зі студентами. В університеті           
Є. В. Васьковський читав лекції з таких дисциплін, як навчання з 
коментування та застосування цивільних законів, цивільне право, 
судоустрій. 
Після закриття в травні 1920 року Імператорського Новоросійського 
університету на базі його гуманітарних факультетів був створений 
Одеський гуманітарно-суспільний інститут, який проіснував два роки і був 
перетворений на Інститут народного господарства. У гуманітарно-
суспільному інституті Є. В. Васьковський працював протягом року на 
посаді професора і проректора, а в Інституті народного господарства його 
призначили на посаду проректора, яку він обіймав до 1924 року. 
У 1925 році професор переїхав до Центральної Європи, де 
продовжував плідно працювати, і в Одесу вже не повернувся. Після свого 
від’їзду спочатку мешкав у Вільно, де викладав у місцевому університеті, 
потім переїхав до Праги, де читав лекції по цивільному праву студентам 
Російського юридичного факультету. У 1936 році. Є. В. Васьковський 
переїхав до Варшави, де і помер 29 травня 1942 року. 
Євген Васьковський, приділяючи пильну професійну увагу проблемам 
цивільного права, не менш уважно спостерігав за повсякденним життям 
Одеси, публікуючи свої фейлетони, рецензії, відгуки на сторінках одеських 
періодичних видань під псевдонімами Мартин Боруля і Маestro. Публікації 
Васьковського в газетах «Одесский вестник» і «Одесские новости» є 
унікальним свідченням очевидця й безпосереднього учасника суспільно-
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(1885 – 1938) 
 
Є. О. Загоровський – досить маловідома особа як в  історіографії, так і 
в економіці. До 1990-х рр. про нього згадували лише декілька разів. Він був 
наче присутній за спинами своїх колег і друзів. «Червоний ренессанс» 
закінчився для вченого  катастрофою. Лише наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст. 
історіографи отримали можливість поступово закривати лакуни, зокрема, 
реконструювати історіографічну ситуацію в Одесі у 1920-х - на поч. 1930-х 
рр. 
Сьогодні ім’я  Є. О. Загоровського все частіше можна побачити у 
працях з історії розвитку історичної науки в Одесі у першій третині ХХ ст., 
краєзнавчих та козакознавчих студіях.  
Є. О. Загоровський народився в Харкові в 1885 р. у родині професора 
кафедри цивільного права юридичного факультету Харківського 
університету Олександра Загоровського (1849–1919) та доньки мирового 
посередника, уродженої Н. Забелло (італійки за походженням) . У 1892 р.       
О. Загоровського обрали ординарним професором кафедри цивільного 
права та судочинства Новоросійського університету і родина переїхала до 
Одеси. Хлопчик виріс в атмосфері наукової праці. У родині Загоровських 
домашньою мовою, крім російської, була також італійська. Тому не дивно, 
що ще до вступу в університет Євген вивчив німецьку, французьку та 
італійську мови, як «необхідні знаряддя в історичних заняттях». Також є 
згадки про те, що Є. 
Загоровський знав також 
англійську мову. Талановитою 
була вся родина Загоровських, 
молодший брат ученого 








 У 1904 р. Є. Загоровський закінчив зі срібною медаллю Другу 
Одеську гімназію. У 1904–1909 рр. він навчався на історичному відділенні 
історико-філологічного факультету  Новоросійського університету, який 
закінчив з дипломом першого ступеня. Є. О. Загоровський спеціалізувався з 
історії Півдня України. Темою кандидатської дисертації він обрав історію 
Новоросії у другій половині   ХVIII ст.  
Після університету викладав історію у жіночих гімназіях Одеси. У     
1911 р. науковець починає роботу на кафедрі російської історії для 
підготовки до професорського звання під керівництвом І. Линниченка. У 
тому самому 1911 р. Є. О. Загоровський був обраний до Одеського 
бібліографічного товариства при Новоросійському університеті. 
Однак викладацьке навантаження 
разом із буремними політичними подіями 
того часу загальмували підготовку 
магістерської дисертації, незважаючи на 
те що Євген Олександрович прдовжував 
консультуватися з Лінниченком. У 1918 
році йому вдалося захистити дисертацію,  
дослідник починає виступати на 
засіданнях соціально-економічної секції 
Одеського наукового товариства. У буремні 1917 – 1920 рр. Є. О. 
Загоровський викладав у декількох університетах: Одеському вищому 
міжнародному інституті, Новоросійському університеті (згодом ІНО). Його 
друг А. Флоровський був змушений імігрувати, а Євген Олександрович 
інтегрувався в нові умови радянськоі влади. Це були важкі роки для 
інтелигенції, але поступово матеріальний стан почав налагоджуватися, і в 
1922 році Євген Олександрович отримував продукти від місії Ф. Нансена. 
У 1922 році у новоствореному на базі юридичного факультету 
Новоросійського університету  Одеському інституті народного 
господарства (Інаргоспі) було оголошено конкурс на кафедру історії 
господарства Росії. Кандидатами були Є. Загоровський та М. Слабченко. 
Однак М. Слабченка навіть не допустили до конкурсу, так  Є. О. 
Загоровський розпочав читати в Інаргоспі курс економічної історії Росії  та 
історіїю Ближнього Сходу.  
Викладацька діяльність Євгена Олександровича в ІНГ була охмарена 
частими наклепами, що він хоча і знає предмет, але не в марксистському 
дусі, є далеким від студентства, часто хворіє та не українізований.  
У 1927 р. Є. О. Загоровський очолив соціально-економічну секцію 
(через рік її трансформували у соціально-історичну) «Одеського наукового 
Друга Одеська гімназія 
 
 
при УАН товариства» (ОНТ). Також брав участь у діяльності Одеського 
бібліографічного товариства (ОБТ), що продовжило традиції попереднього 
товариства. Інтерес до бібліографії історик реалізовував, виконуючи 
протягом 1923–1929 рр. обов’язки консультанта Одеської державної 
публічної бібліотеки. Подібно до більшості радянських істориків                     
Є. О. Загоровський пережив у 1930-х рр. спочатку творчу, а потім фізичну 
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(1872 - 1936) 
 
С. І. Солнцев народився у 1872 році в 
сім'ї священика. У 1895 році закінчив 
гімназію в м. В’язьма. Отримав вищу освіту в 
Петербурзькому університеті на юридичному 
факультеті. З 1907 року навчався за 
кордоном, підвищував рівень своїх знань у 
бібліотеках Лондона, Берліна, Дрездена. 
Після повернення з Європи Сергій Іванович видає свою фундаментальну 
працю «Заробітна плата як проблема розподілу», яка зробила свого автора 
одним із найвідомих економістів у науковому світі. Його підхід до вивчення 
проблеми заробітної плати відрізнявся новизною, а сама монографія мала 
узагальнювальний характер. 
З 1913 року С.І. Солнцев  – професор фінансового права Томського 
університету, а з 1929 р. –  академік РАН. У 1922-1929 рр. –  професор 
ОІНГу, декан кооперативного факультету, член правління інституту.  
У 1922 році в Петрограді було опубліковане його фундаментальне 
дослідження «Вступ до політичної економії. Предмет і метод». Широко 
відомі також його праці «Рабочие бюджеты в связи с теорией обеднения» 
(1907), «Заработная плата как проблема распределения» (1911), 
«Общественные классы» (1917) та інши.  
Своє останнє велике дослідження, написане в 1929 р, учений присвятив 
вивченню економічної ефективності земельної ренти в селянському 
господарстві. Після його смерті залишилися рукописи робіт, підготовлених 
до видання, зокрема «Очерки из истории естественного движения населения 
и крестьянского землевладения в Европейской России», «История 
российского физиократиза в XVIII в», «Чернышевский как политэконом», 
«Российские академики и профессора как представители русской политико-
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(2.07.1881 – 25.11.1944)  
 Сухов  Олександр Опанасович, відомий географ, історик релігії, знав 
близько 20 мов, народився 2 липня 1881 у С.-Петербурзі в  родині медиків. 
У 1902 році вступив до С.-Петербурзького технологічного інституту, але 
після трьох років навчання був виключений за участь у студентських 
зворушеннях. З 1908 рокці  О. О. Сухова було заарештовано в Одесі та 
засуджено на три роки заслання.У 1914 році закінчив Ієнський університет 
(Німеччина).Напередодні 1917 р. – лідер одеських меншовиків. 
У 1921 році публічно засудив політику меншовиків, згодом про це написав 
книгу та почав активно займатися науковою та організаційно-викладацькою 
роботою. В 1921-1930 рр. - професор Одеського інституту народного 
господарства, викладав економічну географію, створив першу в Україні 
кафедру економічної географії, яку очолював  до  реорганізації інституту в 
1930 році. Автор першого підручник «Экономическая география Украины» 
(1921), який витримав три видання українською та російською мовами. У 
1930 році О. О. Сухов опублікував книгу  «Економічна географія СРСР та 
УРСР» українською мовою. У 1930 році, у зв’язку з реорганізацією 
Одеського інститутут народного господарства у фінансовий інститут, 
перейшов до Новосибірського інституту народного господарства, де 
завідував кафедрою економічної геграфії. 
У 1934 році, після відновлення в нашому місті університету, його ректор І. 
П. Шмідт запросив професора О О. Сухова очолити кафедру фізичної 
географії, і він знов повертається до Одеси.  
В  березні 1938 року був заарештований та засуджений до виправних робіт 
строком на 5 років. Відбувши весь термін покарання, він так і не був 
звільнений вчасно, оскільки йшла війна. У серпні 1944 року здоров’я 
Олександра Опанасовича було підірване настільки, що він опинився в 
Маріїнському центральному шпиталі, де й помер 25 листопада того ж року 
від запалення легенів. 
Реабілітований у 1956 році. 
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Видатний  географ, ботанік та ґрунтознавець, 
професор. Г. І. Танфільєв народився 22 лютого (6 
березня) 1857 року у Ревелі в родині корабельного 
смотрителя Балтійської митниці. В 1883 року 
закінчив  Петербурзький  університет  зі ступенем  
кандидата. У 1895-1904 рр. працював у 
Петербурзькому ботанічному саду . Танфильев Г. І.  запропонував одну з 
перших  схем районування Росії. У 1895 р.  захистив  магістерську 
дисертацію  і згодом отримав посаду приват-доцента Петербурзького 
університету. Почалася педагогічна діяльність Г. І. Танфільєва у вищій 
школі.  1904 р. за  конкурсом   обраний на  посаду професора географії 
Новоросійського університету (нині –  Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова). В університеті    створив  одну з найкращих  кафедр 
географії  на півдні країни.  Він очолював  науково-дослідну кафедру 
фізичної географії та геології в Одеському інституті народної освіти.  
Із квітня 1922 р. викладав економічну географію в Одеському інституті 
народного господарства. 1923-1928 рр. –  завідувач кафедри географии та 
геології. Він викладав дисципліни на основі всіх новітніх досягнень науки,  
цікаво й натхненно. Найважливішим  завданням викладача вищої школи         
Г. І. Танфільєв вважав створення університетських навчальних дисциплін, 
навчальних посібників. У 1918-1928 рр. працював  в Одеській обласній 
сільськогосподарській станції, Одеському сільськогосподарському 
інституті. Відзначався не тільки талантом, а й високою працездатністю. 
Автор понад 126  наукових  робіт.  
За наукові досягнення у 1926 р. нагороджений Великою Золотою 
медаллю Російського географічного товариства, а в 1928 р. – обраний 
дійсним членом Академії наук СРСР.  4 вересня 1928 року він помер на 72-
му році життя. Ім'ям Г. І. Танфільєва названі в Охотському морі острів у 
групі Курильських островів і протока між островами Танфільєва  і  
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Видатний український  
учений, педагог, економіст, 
фахівець у царині фінансового 
права, професор і декан 
економічного факультету 
Одеського інституту народного 
господарства. 
Він народився в липні 1880 
року в родині відомого одеського 
адвоката. Навчався в 
Рішельєвському ліцеї.  
У 1865 році при утворенні 
Новоросійського університету, був 
зарахований на юридичний 
факультет студентом 2 курсу та у 
1902 році закінчив його. Був 
залишений при університеті 
професорським стипендіатом з 
фінансового права. 
З 1907 до 1922 роках викладав законознавство і політичну економію в 
Одеському училищі торгового мореплавання. 
З  1910 року викладав на юридичному факультеті Новоросійського 
університету та читав лекції з фінансового права, політекономії і статистики 
на Одеських вищих жіночих курсах. 
Григорія Ісаковича довгий час не допускали до складання 
магістерського іспиту через участь у політичних акціях, але в 1918 році його 
як магістра політичної економії і фінансового права назначили приват-
доцентом кафедри фінансового права Новоросійського університету, а 
потім і доцентом кафедри фінансової науки економічного факультету 
Одеського політехнічного інституту. 
У 1921 році Тіктін Григорий Ісакович був одним і організаторів 
Одеського інституту народного господарства (нині Одеський національний 
економічний університет).  
Він був там професором, деканом економічного читав курси 
фінансової науки, загальної теорії публічних фінансів і фінансового права.  
У 1931 році цей вуз реорганізується в Одеський кредитно-
економічний інститут і він переходить туди професорствовать до 1935 року  
У період тридцятих років Григорій Ісакович працював в декількох 
університетах: в інституті харчової промисловості (нині – Одеська 
національна академія харчових технологій), де був деканом економічного 
 
 
факультету та в Інституті інженерів водного транспорту (нині – Одеський 
національний морський університет), де завідував кафедрою фінансів і 
обліку економічного факультету. 
У березні 1941 року йому було присуджено ступінь доктора 
економічних наук без захисту дисертації. 
У 1943-1944 роках  Григорій Ісакович працював в Ленінградському 
плановому інституті. 
Закінчив свій життєвий шлях  Тіктін Григорій Ісакович  у кінці січня 
1945 року, похований на Другому християнському кладовищі Одеси. 
Тіктін Григорий Ісаакович автор понад 30 наукових робіт. Майже всі 
його наукові напрацювання мали позитивні рецензії в зарубіжних журналах. 
Частина його робіт не була опублікована . 
Г. І. Тіткін – автор доповнень до 5-го видання «Підручника 
фінансового права» професора С. І. Іловайського (5-е вид. – Одеса: Е. С. 
Іловайська, 1912. – XII, 604 с.). Фактично, це був оригінальний підручник 
Тіктіна.  Ним були також написані «Нариси з загальної теорії публічних 
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Одеський кредитно-економічний інститут 
30-ті роки ХХ століття розпочалися низкою реформ у СРСР. Це був 
період становлення основ командної господарської системи, реформування 
народної освіти. З січня 1930 року Центральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народних Комісарів СРСР прийняли постанову, яка ліквідувала комерційний 
кредит і дала можливість Державному банку приступити до створення 
системи планового кредитування, а весь прямий короткостроковий кредит 
зосереджувався в Держбанку.  
Кредитна реформа набувала дедалі більшого значення для країни і 
вимагала підготовки високоосвічених фахівців, які б добре володіли 
технікою і методикою кредитної та облікової роботи. 11 липня 1931 року 
Рада Народних Комісарів СРСР прийняла постанову «Про підготовку 
кваліфікованих працівників обліку для установ Державного банку». Завдяки 
цій постанові було організовано обліково-економічні інститути у Москві і 
Києві та шість обліково-економічних технікумів: у Москві, у Ленінграді, у 
Новосибірську, в Алма-Аті, у Ташкенті, в Одесі. 
Але Одеську філію Держбанку таке рішення не задовольнило. Керівник 
філії П. І. Грінгоф звернувся з листом до міських властей з клопотанням про 
заснування в Одесі спеціального фінансово-банківського вищого навчального 
закладу.  
Із самого початку створення кредитно-економічний інститут увійшов 
до складу Одеського банківського навчального комбінату, який очолив А.М. 
Гойхман. До складу комбінату також входили кредитно-економічний 
технікум, робітничий факультет, було розгорнуто Всесоюзні курси 














Одеського кредитно-економічного інституту  
 
Балабанов А. І. народився 1896 році у 
місті Харкові у родині службовця.  
У 1926 році був студентом фінансово-
економічного факультету Харківського 
інституту народного господарства. Після його 
закінчення навчався в аспірантурі на кафедрі фінансів та кредиту, захистив 
кандидатську дисертацію та став кандидатом наук. «Обіймав посаду доцента 
кафедри фінансів та кредиту інституту, читав курс фінансів» [1]. 
Від 1 січня 1933 року Балабанов Андрій Іонович наказом Всесоюзного 
комітету зі справ вищої школи при РНК СРСР був призначений та 
затверджений директором Одеського кредитно-економічного інституту. 
Одеський кредитно-економічний інститут був створений у 1931 році на 
базі економічного факультету Одеського інституту народного господарства. 
Інститут не мав свого приміщення і тільки з приходом директора Андрія 
Іоновича розпочалося будівництво навчального корпусу і гуртожитку. Він 
очолив створену комісію та особисто протягом 1933-1936 рр. провів велику, 
напружену роботу, пов’язану з будівництвом. У квітні 1935 р. за успішну 
роботу Балабанова Андрія Іоновича та групу студентів правління Держбанку 
СРСР преміювало. Андрій Іонович майже цілком був зайнятий будівництвом 
інституту і у зв’язку з цим вся навчально-методична та виховна робота 
покладалася на заступника директора. 
У 1932-1933 роках лютував голодомор і дітям було не до навчання. 
Балабанов Андрій Іонович докладав чимало зусиль для організації 
 
навчального процесу, незважаючи на важкі умови становлення та розвитку 
інституту. 
Наприкінці 20-х – на початку 30-х років почалися небачених масштабів 
політичні репресії проти науковців та діячів культури, які негативно 
впливали на забезпечення навчального процесу та якості підготовки 
спеціалістів. У період репресій діяла заборона займатися науково-
дослідницькою діяльністю, викладацькою роботою, публікуватися. 
Опубліковані раніше наукові праці репресованих авторів вилучалися з 
бібліотек. Страшною була й доля Одеського кредитно-економічного 
інституту. У 1933 році в інституті була створена партійна комісія, яка 
перевіряла членів партії та кандидатів у члени партії, у тому числі директора 
Балабанова Андрія Іоновича. Репресії завдали трагічних ударів науковому 
потенціалу і творчій атмосфері в інституті. 
У січні 1937 року Балабанова Андрія Іоновича було звільнено з посади, 
заарештовано і відправлено на заслання до Сибіру. Там він працював 
керівником фінансової служби одного з великих промислових підприємств. 
У 1947 році він раптово помер під час службового відрядження до 
Москви. 
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Народився 10 червня 1910 року у м. 
Харкові у сім’ї службовця. У 1928-1931рр. 
був студентом Харківського фінансово-
економічного інституту, а після його 
закінчення – аспірантом кафедри фінансів 
та кредиту.  
Із початку своєї педагогічної 
діяльності викладав розроблений ним 
навчальний курс «Фінанси і кредит». У 
1931-1936 рр. – викладач, завідувач 
кафедри «Фінанси і кредит» Харківського фінансово-економічного інституту. 
У 1937-1941 рр. – директор Одеського кредитно-економічного інституту. У 
1939 році захистив кандидатську дисертацію в Московському кредитно-
економічному інституті, отримав учений ступінь кандидата економічних 
наук і вчене звання доцента. 
Вміння директора Г. Л. Сахновського бачити перспективи завжди 
сприяло правильному обранню професорсько-викладацьким колективом 
кредитно-економічного інституту основних напрямків розвитку, незважаючи 
на надзвичайно важкі умови 30-х років. У результаті чого інститут став 
провідним на півдні України у галузі підготовки фахівців для банківської 
системи.  
З діяльністю Георгія Леонідовича пов’язане значне розширення 
матеріальної бази інституту за рахунок капітального будівництва. 
Викладаючи дисципліни «Фінанси і кредит», «Банківські обчислення», 
Сахновський Л. Г. намагався виховати в кожного студента повагу до професії 
економіста. В інституті проводилася плідна науково-дослідна робота в галузі 
фінансів, кредиту та грошового обігу, бухгалтерського обліку та аналізу 
господарської діяльності. Наукові праці вчених інституту широко 
публікувалися, зокрема на сторінках періодичних видань «Деньги и кредит», 
«Экономист», «Продуктивні сили України» та ін.  
У квітні 1941 р. Г.Л. Сахновський отримав посаду заступника наркома 
УРСР, а у 1953 році став міністром торгівлі УРСР. З 1970 р., після виходу на 
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рахівником у колгоспі в рідному селі. У 
1930 році закінчив педагогічний факультет 
2-го Московського університету історико-
економічного відділення. Педагог за 
освітою, упродовж 1932-1935 років – 
аспірант кафедри бухгалтерського обліку Московського кредитно-
економічного інституту. Після закінчення аспірантури Народний комісаріат 
освіти СРСР у серпні 1935 року скеровує О. К. Сидорова на роботу до 
Одеського кредитно-економічного інституту на посаду викладача кафедри 
бухгалтерського обліку. У січні 1936 року він захищає кандидатську 
дисертацію і отримує призначення на посаду декана кредитно-економічного 
факультету. Матеріали Державного архіву Одеської області дають право 
стверджувати, що на посаді декана кредитно-економічного факультету він 
працює ще й у 1938 році.  
З січня 1937 року по 1941 рік О. К. Сидоров стає заступником директора 
Одеського кредитно-економічного інституту з навчальної роботи. У своїй 
діяльності О.К.Сидоров значну увагу приділяв вдосконаленню роботи 
наукової бібліотеки. 
У 1940-і роки започатковано видання збірника «Научные записки 
Одесского кредитно-экономического института», до редакційної колегії 
якого увійшли провідні вчені ОКЕІ: С. Я. Боровий, О. К. Сидоров, П. Т. 
Волкова.19 квітня 1941 р. О.К.Сидоров був призначений та затверджений 
директором Одеського кредитно-економічного інституту і працював на цій 
посаді до початку Великої Вітчизняної війни.  
За 10 днів після проведення випуску студентів у 1941 році директор О. 
К. Сидоров йде добровольцем на фронт. Директор інституту О.К. Сидоров 
загинув на фронті смертю хоробрих.  
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С. Я. Боровий народився 30 жовтня 
(12 листопада) 1903 року в Одесі у 
інтелігентній єврейській родині. 
У 1924 р. закінчив Одеський інститут 
народного господарства.  
Протягом більше сорока років (1934-
1977) – професор Одеського кредитно-
економічного інституту, а потім – ОІНГу, 
викладав історію народного господарства, 
історію кредиту та банків. Уже в 20-ті роки Боровий, поряд з етнічною 
історією, серйозно вивчав проблеми книгознавства, архівістики, а також 
історії єврейської культури. У кінці 30-х рр. до них приєдналися питання 
з економічної історії, а в 40-х р.- з наукового краєзнавства. Його наукові 
інтереси насамперед охоплювали історію єврейського населення 
України.  
У 1928 р. вийшла монографія «Ерейская земледельческая 
колонизация в старой России. Политика, идеология, хазяйство, быт», 
написана на основі вивчення чисельних архівних документів. Автор 
низки відомих монографій: «Кредитная политика и банки России в ХIII 
в.», «Кредит и банки России (сер.XII в.-1861г.)», «Экономическая 
история», які отримали широке міжнародне наукове визнання. Робота 
«Воспоминания» видана як пам’ятка єврейської історичної думки.  
У 1950-1970 рр. Саул Якович відходить від єврейської тематики. На 
головну тему його історіографічної діяльності перетворюються історія 
Одеси та становлення кредитно-банківської системи. 
Учений і педагог, він чимало зробив для підготовки економістів, 
протягом багатьох років очолював наукове студентське товариство в 
інституті. Нагороджувався почесними грамотами та урядовими 
нагородами.  
В останні роки життя С.Я.Боровий входив до складу колективу, 
який досліджував трагедію Голокосту в Україні. Працював до останньої 
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Володимир Федорович Лазурський 
народився 8 липня 1869 р. у місті Переяславі 
Полтавської губернії (нині Київська область) у 
родині протоієрея Федора Лазурського. 
Філолог, відомий фахівець із зарубіжної, 
зокрема західноєвропейської літератури. 
Закінчив Московський університет, вихователь 
дітей Л. М. Толстого. 
В. Ф. Лазурський досліджував історію англійської журналістики 
XVIII сторіччя й викладав у кількох московських гімназіях.  
У 1911 році розпочав викладацьку кар'єру на посаді приват-доцента 
кафедри західноєвропейської літератури історико-філолологічного 
факультету Новоросійського університету. Лазурський проявив себе як 
досвідчений викладач навчального закладу. 
Із 1920 до 1930 року  був професором Одеського інституту народної 
освіти (ОІНО).  
У 1931-1941 рр. (до виходу на пенсію) - професор Одеського 
кредитно-економічного університету, завідувач кафедри іноземних мов. 
Напередодні війни йому присвоєно науковий ступінь доктора філологічних 
наук. 
Автор двотомної монографії «Статистико-моралістичні журнали 
Стіля й Адісона» та «Щоденника», який і зробив його відомим. Був членом 
одеської «Просвіти», Бібліографічного товариства при Одеському 
університеті. 
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Назва з екрану. (08.02.2021) 
 
Друга світова війна прийшла до університету несподівано. 
Випускники, які з хвилюванням чекали призначення до Держбанку, 
отримали запрошення до воєнкоматів та скерування до військових частин. 
Останні іспити студенти складали під виття сирен. 
29 липня 1941 р. Одеський кредитно-економічний інститут отримав 
розпорядження правління Одеської обласної контори Держбанку про 
евакуацію до м. Саратова. Із прибуттям до Саратова Одеський кредитно-
економічний інститут тимчасово припинив свою діяльність, оскільки був 
об’єднаний із Саратовським кредитно-економічним інститутом. Разом і з 
університетом була евакуйована частина фондів бібліотеки. Під час 
фашистської окупації бібліотека зазнала значних втрат. Із 1944 р. після 










 Після визволення Одеси від фашистських загарбників 10 квітня 1944 р. 
місто  потроху відновлювалося. Почали працювати державні установи, люди  
поверталися до рідного міста. Одним із перших повернувся директор 
інституту Лев Ісакович Рубін. У середині квітня 1944 р. він приступив до 
виконання розпорядження заступника голови правління Державного банку 
СРСР Денисова А. П. про відновлення з 25 квітня 1944 р. роботи Одеського 
кредитно-економічного інституту.  
 26 квітня 1944 р. Рубін Л. І. наказом №1 оголосив, що приступає до 
виконання обов’язків директора інституту та закликав усіх викладачів, 
наукових співробітників, службовців і молодший допоміжний персонал 














Директор Одеського кредитно-економічного 
інституту  
 
Із життям та діяльністю директора 
Одеського кредитно-економічного інституту 
Л. І. Рубіна пов’язані найважчі роки історії 
навчального закладу. Йому довелось очолити інститут у червні 1941 р., коли 
почалася Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. Евакуація інституту до 
Саратова та злиття з тамтешнім кредитно-економічним інститутом, 
підготовка економістів у роки війни, відтак реевакуація навчального закладу 
до Одеси, відбудова та організація навчального процесу в складних 
повоєнних умовах – усе це лягло на його плечі. 
Лев Ісакович Рубін народився 16.04.1912 р. у селі Нагортава 
Березнеговатого повіту Херсонської губернії в родині службовця. У 1932 р. 
Л. І. Рубін закінчив кооперативний технікум в Одесі, а в 1937 р. – Одеський 
кредитно-економічний інститут із відзнакою за спеціальністю «Кредитна 
справа». 
З 1.09.1938 р. Л. І. Рубін був зарахований на посаду старшого 
викладача кафедри марксизму-ленінізму Одеського кредитно-економічного 
інституту.Одночасно очолював Всесоюзні курси підготовки та 
перепідготовки керівних кадрів банківської системи, які діяли при інституті. 
 
Напередодні війни його призначили завідувачем кафедри марксизму-
ленінізму. 
У перші дні війни директор інституту О. К. Сидоров разом із багатьма 
викладачами та студентами добровільно пішов на фронт. У наказі по 
Одеському кредитно-економічному інституту від 10.07.1941 р. він поклав 
виконання своїх обов’язків на Л. І. Рубіна. 
Після визволення Одеси, у середині квітня 1944 р., Л. І. Рубін одним із 
перших повернувся до міста. Діяльність Одеського кредитно-економічного 
інституту відновлювалася з 1.06.1944 р., хоча фактично інститут почав 
функціонувати ще з 25.04.1944 р. 
Відбудова інституту та організація навчального процесу в складних 
повоєнних умовах підірвали слабке здоров’я Л. І. Рубіна. 29.04.1945 р. Лев 
Ісакович пішов з життя. Створена ним в інституті атмосфера принциповості, 
взаємної довіри, поваги сприяла тому, що навчальний план інституту за 
1944/45 навчальний рік був виконаний повністю, а екзаменаційна сесія, що 
завершилася, показала задовільну підготовку студентів.  
За перший повоєнний навчальний рік Одеський кредитно- економічний 
інститут підготував 32 фахівці з грошового обігу і кредиту в Державному 
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Одеського кредитно-економічного інституту,  
 
Олександр Семенович Подгало народився 2 
грудня 1912 року в селі Ковальове Стародубського 
району Брянської області в родині селян. Закінчив 
Стародубську початкову школу, протягом  1926-
1927 рр. навчався в сільськогосподарському 
училищі, після закінчення якого чотири роки 
працював у земельних органах Орловської області. У 1934 році закінчив 
педагогічні курси у Дніпропетровську, до 1936 року працював учителем 
середньої школи. 
З 1936-1940 рр. О. С. Подгало – студент кредитно-економічного 
факультету Московського кредитно-економічного інституту, який закінчив із 
відзнакою, потім залишився в аспірантурі на кафедрі політичної економії, де 
досліджував одну з наважливих на той час наукових проблем – про сутність 
госпрозрахунку, його роль, методи. 
У березні 1945 року Олександр Семенович захистив кандидатську 
дисертацію, здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. У травні 
1945 року йому присвоєне вчене звання доцента кафедри політичної 
економії. 
За розпорядженням правління Держбанку СРСР від 28.04.1945 р. та 
наказом Всесоюзного комітету зі справ вищої школи при РНК СРСР від 
31.10.1945 р. Олександр Семенович Подгало 22 травня 1945 року був 
призначений директором Одеського кредитно-економічного інституту. Його 
діяльність припадає на важкий повоєнний період, який характеризувався, з 
одного боку, напруженням сил народу у відбудові зруйнованого окупантами 
народного господарства і продовженням політики морально-політичних 
репресій, а з другого  –  лібералізацією суспільного життя.  Свої зусилля і 
творчий потенціал усього колективу спрямовував на відбудову та 
поліпшення матеріальної бази інституту. 
 
З 1945/1946 навчального року почався процес формування Одеського 
кредитно-економічного інституту як широкопрофільного навчального 
закладу. Крім підготовки  економістів з грошового обігу і кредиту, інститут 
розпочав підготовку фахівців з оперативної техніки й обліку в Державному 
банку. Отже, з 1 вересня1945 року в інституті почали функціонувати два 
факультети  –  кредитно-економічний та обліково-економічний. Незважаючи 
на надзвичайно важкі умови, Подгало О. С. зумів значно підвищити рівень 
навчально-методичної та наукової діяльності інституту. У січні 1946 року в 
інституті було відновлено аспірантуру за трьома спеціальностями: політична 
економія, грошовий обіг та кредит і статистика. 
У 1947 р. знову почав видаватися «Сборник трудов Одесского 
кредитно-экономического института».  
В інституті багато уваги приділялося організації студентської наукової 
роботи. З 1947 року почала виходити газета «Вестник научного 
студенческого общества», факультетські та інститутські стінні газети, у яких 
висвітлювалися проблеми розвитку інституту, удосконалення методичної, 
наукової та виховної роботи. 
Директор Подгало О. С. постійно переймався питаннями соціально-
побутових умов, охорони здоров’я студентів і співробітників. Він проводив 
велику громадську роботу, був депутатом Одеської міської ради, очолював 
бюджетну комісію. Брав активну участь у пропаганді політичних та 
економічних знань як лектор Всесоюзного наукового товариства «Знання». 
За наказом Міністерства вищої освіти СРСР від 15 квітня 1949 р. 
Олександра Семеновича Подгало перевели до Московського фінансового 
інституту на посаду декана кредитно-економічного факультету, у якому він 
працював  до виходу на пенсію. 
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1905 - ? 
 
Директор Одеського кредитно-
економічного інституту  
(1949-1953) 
 
Леонід Степанович Лопухов 
народився 14 листопада 1905 р. у м. 
Воронежі. Отримав освіту спочатку у 
Воронезькому педагогічному інституті 
(1924-1928 рр), а потім у Саратовському 
міжобласному інституті промислової 
кооперації (1928-1931 рр). Після закінчення інституту вступив до 
аспірантури Московського планового інституту, де займався дослідженням 
сутності народногосподарського планування. 
У 1935-1937 рр. Леонід Степанович викладав політичну економію у 
Сталінабадському університеті, з 1939 по 1941 рр. завідував кафедрою 
політичної економії у Воронезькому педагогічному інституті.  
У роки війни обіймав посаду начальника кафедри соціально-
економічних дисциплін у Саратовському вищому танковому училищі. 
У березні 1946 року захистив кандидатську дисертацію, йому 
присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. 
З 1949 року по 1 вересня 1953 року Леонід Семенович обіймав посаду 
директора Одеського кредитно-економічного інституту. За роки його 
керівництва інститут відродив матеріальну базу, був практично заново 
збудований навчальний корпус на вул. Новоаркадійський, б.1, 
відремонтовано інститутський гуртожиток, створено наукову бібліотеку, 
обладнано навчальні кабінети.  
Велику увагу приділяв директор інституту налагодженню роботи 
кафедр, підготовці науково-педагогічних кадрів та підвищенню їх 
кваліфікації. З 1951 року розпочалася підготовка фахівців за новою 
спеціальністю «Статистика». Л. С. Лопухов поєднував керівництво 
інститутом із науковою та педагогічною діяльністю. У 1950-1951 роках 
 
працював за сумісництвом на посаді завідувача кафедри марксизму-
ленінізму, у 1950 році йому було присвоєне вчене звання доцента кафедри. 
За роки праці на посаді директора Лопухов Л. С. зумів відродити 
інститут після війни, значно підняти рівень підготовки студентів, кількість 
яких щорічно зростала, рівень навчально-методичної та наукової діяльності в 
інституті. 
У 1953 році за наказом Міністерства культури СРСР Лопухов Л. С. був 
переведений до Ленінградського фінансово-економічного інституту на 
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Лопатін Юрій Петрович 
(1915 - ? ) 
 
Директор  
Одеського кредитно-економічного інституту 
 
Народився Юрій  Петрович Лопатін у 
травні 1915 року в селі Скупа Потудань 
Воронезької губернії. Бажання вчитися змусило 
його переїхати до м. Воронежа. У 1934 році 
Юрій Петрович вступає на обліково-
економічний факультет Воронезького інституту народно- господарського 
обліку, який закінчив із відзнакою, був аспірантом кафедри статистики 
Московського економіко-статистичного інституту ЦСУ СРСР. Захистив 
кандидатську дисертацію, проте отримав науковий ступінь кандидата 
економічних наук і вчене звання доцента кафедри політичної економії вже 
після війни, яку пройшов від початку до 1945 року.  
У кінці 1945 р. переїхав до м. Одеси і працював на посаді завідувача 
кафедри політичної економії Одеського державного університету                  
ім. І. І. Мечникова і з 1951р. за сумісництвом був доцентом кафедри 
політекономії Одеського  кредитно-економічного інституту. 
Із призначенням на посаду директора інституту Ю. П. Лопатін активно 
сприяв відкриттю нових спеціальностей і кафедр, збільшенню кількості 
студентів і професорсько-викладацького складу. У 1954 р. в інституті було 
відкрито вечірнє відділення, а з 1955 р. – заочне відділення.  
Велика робота проводилася з комплектування бібліотеки. До цієї 
справи було залучено чимало різних організацій. Із метою самостійної 
роботи студентів був відкрита читальна зала та оснащено навчально-
методичні кабінети новим устаткуванням та наочним приладдям. 
За сприяння директора інституту молоді науковці продовжували 
навчання в аспірантурі, брали разом зі студентами активну участь у науково-
практичних конференціях, публікували свої праці в інститутському 
науковому збірнику «Научные записки Одесского кредитно-экономического 
института». Протягом 1955-1958 рр. було надруковано 8 томів цього 
збірника. 
 
За наказом Міністерства вищої освіти СРСР від 3 липня 1958 р. 
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(1923 – 2015) 
Директор 
Одеського кредитно-економічного інституту, 
 
Сава Якович Огородник народився 2 
лютого 1923 року на Черкащині в селянський 
родині. У 1940 році закінчує середню школу та 
стає студентом Уманського педагогічного 
інституту. З початку Великої Вітчизняної війни був призваний до лав 
Червоної армії, брав участь у боях Південного, 2-го Прибалтійського та 1-го 
Білоруського фронтів. На Південному фронті в 1943 році був поранений. За 
мужність і героїзм відзначений державними нагородами. 
У 1945 році Сава Якович Огородник повертається до навчання та стає 
студентом 1-го курсу фінансового факультету Київського фінансово-
економічного інституту (нині – Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана), закінчує його з відзнакою в 1949 році та 
залишається в аспірантурі на кафедрі фінансів. У 1951 році захищає 
кандидатську дисертацію, а у 1954 році йому присвоєне вчене звання доцента 
кафедри фінансів. 
Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від 3 
липня 1958 р. 35-річний учений-економіст С. Я. Огородник був призначений 
директором Одеського кредитно-економічного інституту. Він став 
керівником ОІНГ у дуже непростий для інституту період. Незадовго до цього 
колектив вузу був переміщений з чудового, добре обладнаного для 
організації навчального процесу студентського містечка на 
Новоаркадієвській вулиці (нині – просп. Шевченка, 1) на вулицю Радянської 
армії, 8 (нині – вул. Преображенська), де у старому, зі зруйнованим пічним 
опаленням будинку розміщувався Одеський політехнічний інститут. 
Перед колективом інституту стало завдання відновити навчальний 
корпус. Завдяки зусиллям колективу інституту та організаторським 
здібностям молодого ректора 1958/59 навчальний рік студенти почали в 
новому відремонтованому приміщенні з центральним водяним опаленням, у 
чистих аудиторіях та обладнаних кабінетах.  
 
Зусилля колективу ОКЕІ з підготовки до нового навчального року були 
відзначені навіть наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти 
України.  
Перед новим керівником постала також задача перетворення інституту 
на багатопрофільний вищий навчальний заклад, на що він і спрямував увесь 
свій досвід та енергію. За часи його керівництва були відкрити нові 
спеціалізації: «Облік у сільському господарстві», «Облік у промисловості», 
«Фінанси промисловості та будівництва», «Економіка промисловості». Якщо 
у 1958 році ОІНГ готував фахівців з 3-х спеціальностей, то у 1966 році їх 
було вже вісім.  
Багато сил віддав ректор зміцненню матеріально-технічної бази 
інституту. У 1961 р. був уведений в експлуатацію студентський гуртожиток 
на 670 місць на вул. Черняховського, реконструйовано приміщення під 
навчальний корпус № 2 зі спортивним залом на вул. Гоголя, у 1964 році 
почав працювати спортивно-оздоровчий табір «Економіст» на Кароліно-
Бугазі.  
Час керівництва Сави Яковича – це час заснування нових факультетів: 
планово-економічного (1965), фінансово-економічного (1967), факультету 
економіки праці (1968), вечірнього факультету (1958), загальнонаукового 
факультету (1962). Збільшується кількість викладачів, серед яких у 1971 році 
було 5 професорів і 100 кандидатів наук. 
За успіхи, досягнуті в підготовці фахівців і розвиток наукових 
досліджень, у 1971 році Одеський інститут народного господарства був 
нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української 
РСР. А Сава Якович Огородник за успіхи у розвитку вищої школи отримав 
орден «Знак Пошани». Цього ж року Саву Яковича переводять на роботу до 
Київського національного економічного університету.  
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(1921 – 1984) 
 
Народився Микола Гаврилович Бажал у 1921 
році у селянський родині. Рано почав свою 
трудову діяльність рабочим на заводі м Ромни на 
Волині. Напередодні війни закінчив вечірню 
школу робітничої молоді. 
В роки війни брав участь у боях на Південно-
Західному, Воронезькому та 2-му Українському 
фронтах, командував артилерійським дивізіоном. Був важко поранений, 
залишився без правої руки. За бойові заслуги отримав нагороди: ордени 
Червоного Прапора, Вітчизняної війни II ступеня, Червоної Зірки, 
медалі. 
У 1945 році вступив до Одеського кредитно-економічного інституту, 
який закінчив у 1950 році. 
З 1953 р. і до кінця життя працював на кафедрі викладачем, ст. 
викладачем, доцентом, професором. У 1965 – 1984 рр. завідував 
кафедрою кредитування і розрахунків. 
З січня 1958 року працював деканом обліково-економічного 
факультету, забезпечував організацію навчального процесу, роботу 
кафедр факультету, організацію самостійної роботи студентів, заходів 
виховного значення. Багато уваги приділяв вивченню досвіду провідних 
вузів країни. 
У 1959 р. був призначений заступником директора з навчальної та 
наукової роботи ОКЕІ. У 1962-1965 роки обіймав посаду проректора з 
навчальної та наукової роботи. У 1976 році М.Г.Бажал отримав звання 
професора кафедри кредитування та розрахунків. Автор близько 50 
наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії та 
навчальні посібники. За значний внесок у розвиток науки і освіти йому 
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Дмитро Сидорович Біденко народився 4 
липня 1923 року в м. Бобринець 
Кировоградської області. Середню освіту 
завершив у 1940 році, вищу – у 1952 році в 
Одеському університеті ім. І. І. Мечникова.  
У 1952 – 1955 рр. працює викладачем Брацлавського бухгалтерського 
технікуму на Вінниччині.  
У вересня 1955 року Д. С. Біденко переїздить на Одещину, працює 
заступником директора з навчальної роботи Білгород-Дністровської школи 
підготовки бухгалтерів для колгоспів. 
З 10 вересня 1956 року його було зараховано на посаду асистента 
кафедри бухгалтерського обліку Одеського кредитно-економічного 
інституту. З перших днів роботи в інституті Дмитро Сидорович активно вів 
науково-дослідну роботу та брав участь у громадському житті інституту. 
З 1958 року працює на посаді старшого викладача кафедри, навчається 
в аспірантурі. У червні 1962 року в Харківському сільськогосподарському 
інституті успішно захищає кандидатську дисертацію. 
У лютому 1965 року Д. С. Біденка призначили виконувачем обов’язків 
декана обліково-економічного факультету. З перших днів роботи на цій 
посаді він намагався вникнути в справи факультету, брав участь в усіх 
студентських заходах, піклувався про побутові проблеми студентів у 
гуртожитках, разом зі студентами перебував у відрядженні на базах 
виробничої практики у Львівський та Закарпатський областях.  
З 1965 року Біденка Д. С. призначено на посаду завідувача кафедри 
бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності  в сільському 
господарстві, де він продовжує активно займатися науковою діяльністю. 
За сумлінну працю Дмитро Сидорович неодноразово відзначався 
подяками, почесними грамотами, а у 1979 році його нагороджено знаком «За 
отличные успехи в работе» в галузі вищої освіти СРСР. 
Автор багатьох наукових та науково-методичних робіт, серед яких 
монографії та навчальні посібники. Професор Д. С. Біденко працював в 
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Вайнштейн Едуард Григорович народився  18 
січня 1914 року в Одесі в сім’ї службовця. Після 
закінчення середньої школи навчався в школі 
конторського учнівства, а через рік вступив до 
Одеського кредитно-економічного технікуму, який 
закінчив у 1933 році. З 1929 до 1939 року працював у системі Державного 
банку СРСР учнем, обліковцем, бухгалтером. У 1939 році продовжив вчитись 
у Всесоюзному заочному фінансовому інституті, де отримав спеціальність 
економіста (1947).  
Був учасником Великої Вітчизняної війни, отримав поранення. 
З 1944 року працює за сумісництвом на викладацький роботі в 
Одеському кредитно-економічному інституті, а з жовтня 1948 – старшим 
викладачем кафедри організації і техніки кредитування та розрахунків. 
У 1950-1951 рр. – виконуючий обов’язки декана кредитно-
економічного факультету, а з 1965 року – декан обліково-економічного 
факультету. У листопаді 1966 року його обирають на посаду професора 
кафедри організації і техніки кредитування та розрахунків. 
 Обіймаючи посаду декана обліково-економічного факультету, Едуард 
Григорович сприяв втіленню нових змін на факультеті, намагався 
організувати активну науково-дослідну роботу викладачів і студентів, сам 
багато працював в цьому напрямі. Протягом 1965-1969 років ним було 
підготовлено і видано 12 навчальних посібників. За сумлінне виконання 
обов’язків декана факультету Е.Г. Вайнштейну неодноразово оголошувались 
подяки, вручались почесні грамоти. 
В 1991 році професор Е.Г.Вайнштейн у зв’язку з виходом на пенсію 
залишає трудову діяльність в інституті.   
Е.Г.Вайнштейн – автор понад 120 наукових праць, серед яких 
монографії та навчальні посібники. 
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Гольдберг Абрам Мойсейович 
народився у 1921 році, здобув вищу освіту в 
Одеському державному університеті (1950). 
Учасник Великої Вітчизняної війни. З 1955 по 
1968 рр. – старший викладач, доцент кафедри 
статистики Одеського інституту народного 
господарства. 
З 1921 року очолив кафедру статистики. 
За роки праці на посаді завідувача кафедри Абрам Мойсейович зробив 
значний внесок у розвиток науки, підготовку науково-педагогічних кадрів, 
розширення тематики наукових досліджень. За його сприяння було відкрито 
аспірантуру, розширено зв’язки з науковцями вищих навчальних закладів 
інших міст, проведено декілька Всесоюзних наукових конференцій, а з 1971 
року на планово-економічному факультеті розпочато підготовку фахівців зі 
спеціальності «Статистика». 
У грудні 1973 р. Абрам Мойсейович захистив докторську дисертацію, 
йому присвоєно звання професора.  
До сфери наукових досліджень професора Гольдберга належали 
проблеми статистики капітального будівництва, окремих галузей народного 
господарства, проблеми ефективності виробництва та підвищення 
продуктивності праці.  
Він є автором понад 90 наукових праць, серед яких монографії, 
підручники, збірники задач, наукові статті. З 1963 по 1973 р. у центральних 
видавництвах країни вийшли 8 підручників, які були визнані кращими в 
країні. 
Під керівництвом Гольдберга А. М. було захищено 8 кандидатських 
дисертацій. Завдяки його наполегливій праці на кафедрі сформувалося нове 
покоління вчених-статистиків. Професор Гольдберг А. М. очолював кафедру 
статистики до 1988 року 
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Народився 1923 р. в Херсоні в робітничій 
сім’ї. Упродовж 1930-1941 рр. навчався в 
одеській середній школі № 79. 
1941 року – у лавах Радянської армії. У складі підрозділів 
протиповітряної оборони брав участь в обороні м. Ростов. 1942 року 
навчається у Тамбовскому авіаційному училищі. У березні 1946 року 
демобілізований. З 1946 року навчається в Одеському кредитно-
економічному інституті, закінчує у 1950 році, працює в Херсонської 
обласної конторі Держбанку. Упродовж 1954-1961 років працює 
керівником групі економічних обґрунтувань в проектній конторі 
«Укрпромпроект». 
З 1961 року його життя тісно пов’язане з Одеським кредитно-
економічнним інститутом.  
Згідно Постанові Ради Міністрів № 456 від 12 квітня 1956 р. «Про 
заходи поліпшення науково-дослідної роботи у вищих навчальних 
закладах» було запропоновано створити на базі інституту науково-
дослідну лабораторію Економіки і організації виробництва. Перед 
лабораторією ставилася мета: розвиток науково-дослідної роботи в 
галузі економіки і організації виробництва, сприяння промисловим 
підприємствам Одеського Совнаргоспу у впровадженні передових 
методів економіки, організації і планування, розробка найважливіших 
економічних проблем, що визначають розвиток промисловості 
Одеського економічного району.  
У 1961 році ця лабораторія почала свою діяльність під керівництвом 
Я.П. Гулінського. Організація лабораторії докорінно змінила характер 
наукових досліджень, тематика яких тепер була тісніше пов’язана з 
потребами промисловості та сільського господарства. І в цьому була 
велика заслуга Якова Петровича, який зумів скоординувати роботу 
провідних фахівців навчального закладу на вирішення актуальних 
проблем тогочасної економіки.  
У 1966-1972 рр. Я.П.Гулінський – старший викладач, доцент 
кафедри фінансів, у 1973-1995 рр. – доцент, професор кафедри 
регіональної економіки та підприємництва. 
 
 Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 
монографій та навчальних посібників. Нагороджувався почесними 
грамотами та урядовими нагородами. 
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Станіслав Григорович  
(1937-2001) 
 
Народився 29 липня 1937 року. У 
1959 році закінчив Одеський 
сільськогосподарський інститут. 
У 1959-1960 рр. – на практичній 
роботі. 
 У 1960-1968 рр. – асистент, ст. 
викладач, доцент кафедри 
народногосподарського планування і 
галузевих економік Одеського інституту 
народного господарства. 
У 1977 році захистив докторську 
дисертацію.  
З 1972-2001 рр. очолював кафедру економіки, організації та обліку в 
АПК. С.Г.Дяченко на фактичному матеріалі сільськогосподарських 
підприємств південних областей України проаналізував напрям розвитку 
скотарства, розглянув основні напрями підвищення ефективності 
виробництва молока і м’яса. За час керівництва Станіслава Григоровича 
створено наукову школу за напрямом підвіщення ефективності 
сільскогосподарського виробництва. Велика увага науковцями кафедри 
приділялась аналізу економічного стану окремих районів з метою 
використання досвіду найбільш ефективних господарств. Результатом цих 
досліджень стала низка колективних монографій, в яких науковцями кафедри 
розкривались актуальні питання. 
С.Г. Дяченко зробив значний внесок у розвиток економічної науки. 
Брав участь у громадському житті університету та міста.Свій великий досвід 
прагнув передати молодим викладачам. Під його керівництвом було 
захищено12 дисертаційних робіт. 
 Дяченко С.Г. – автор понад 100 наукових і науково-методичних робіт, 
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(1920 - 2002) 
 
Народився 28 квітня 1920 року в селі 
Лозовате Грушковського району Одеської 
області в сілянський родині. 
У 1936 р., після закінчення школи, вступив 
на 3 курс робітничого факультету 
Одеського кредитно-економічного 
інституту, який закінчив у 1937 році. З 1937 по 1941 рр. – студент кредитно-
економічного інституту. Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю 
«грошовий обіг та кредит». 
 Під час Другої світової війни працював за фахом. Служив 
начальником фінансового відділу полку до лютого 1946 року.  
У вересні 1955 року Марк Романович був обраний за конкурсом на 
посаду асистента кафедри організації і техніки кредитування та розрахунків 
Одеського кредитно-економічного інституту, з січня 1959 року – старший 
викладач кафедри.  
Захистивши кандидатську дисертацію та здобувши диплом доцента, у 
1965 році обійняв посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку й 
аналізу господарської діяльності. 1966 року цю кафедру було реорганізовано 
у дві – кафедру бухгалтерського обліку і кафедру аналізу господарської 
діяльності. Останню очолив кандидат економічних наук М.Р.Ковбасюк. 
Перед новоствореною кафедрою постало завдання вдосконалити організацію 
керування підприємствами так, щоб підвищити їх ефективність. Результатом 
роботи кафедри під керівництвом Марка Романовича стала низка наукових 
праць викладачів кафедри.  
З вересня 1997 року Ковбасюк М.Р. - доцент кафедри банківської справи 
Одеського державного економічного університету.  
Рішенням вченої ради ОДЕУ від 30 жовтня 2001 року М. Р. Ковбасюка 
обрано на посаду професора кафедри банківської справи, у штаті якої він 
працював до останніх днів свого життя.  
Професор Ковбасюк М. Р. опублікував 110 наукових та науково-
методичних праць. Він є автором багатьох монографій та навчальних 
посібників, створив наукову школу з проблем аналізу господарської 
діяльності, приділяв значну увагу інтеграції науки та навчального процесу. 
 
Науковець підготував багато кадрів економістів, які продовжували його 
наукову школу й успішно працювали в народному господарстві. 
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(1921- 2021 ) 
 
Народився 1921р. в м. Херсоні. 1939 року 
закінчив середню школу. З перших днів Великої 
Вітчизняної війни він був у діючій армії. За бойові 
заслуги нагороджений медалями і орденами: 
Вітчизняної війни I та II ступеня, Червоної Зірки, 
Богдана Хмельницького. 
Закінчив Московське вище військове-політичне училище (1944). У 
1945-1949 роках навчався в Одеському кредитно-економічному інституті.  
З вересня 1954 року Леонід Мойсейович Крамаровський – науковець, 
викладач, вихователь вищої школі. Із п’ятирічним стажем практичної роботи 
був зарахований на посаду асистента  кафедри бухгалтерського обліку 
Одеського кредитно-економічного інституту. Згодом працював старшим 
викладачем, доцентом та професором цієї ж кафедри.  
 Професор Крамаровський Л. М. крім викладацької роботи, займався 
науковою діяльністю. Основними напрямами його наукових досліджень 
були: бухгалтерський облік у промисловості та будівництві, фінансова 
звітність, ревізія і контроль у промисловості та будівництві, аудит. Він 
розробив та обґрунтував пропозиції щодо вдосконалення методології та 
методики бухгалтерського обліку на основних ділянках виробничо-
господарчого циклу в будівництві. 
Крамаровський Л. М. є автором концепції кількісної оцінки якості 
бухгалтерського обліку і контролю. Він заснував наукову школу в галузі 
бухгалтерського обліку та економічного контролю України. Учений-педагог, 
маючи 53 роки стажу у вищих навчальних закладах, здійснив значний внесок 
у підготовку кадрів для народного господарства у сфері бухгалтерського 
обліку, фінансової звітності, ревізії і контролю, статистики. Автор понад 110 
наукових праць, серед яких 5 монографій, підручників та навчальних 
посібників. 
За визначні досягнення в галузі вищої освіти СРСР з ініціативи 
Державного комітету СРСР з народної освіти нагороджений нагрудним 
знаком «За відмінні успіхи в роботі», а з ініціативи Міністерства освіти і 
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Олена Пантелеймонівна Крижанівська 
народилася 14 травня 1936 р. в родині 
робітника. Закінчила обліково-економічний 
факультет Одеського кредитно-економічного 
інституту (1957). 
У 1957-1960 рр. працювала бухгалтером в 
Іллічівському відділенні Держбанку СРСР 
міста Одеси. 
 У 1961-1965 рр. – викладач кафедри бухгалтерського обліку 
Одеського кредитно-економічного інституту. 1965-1968 рр. навчалася в 
аспірантурі ОІНГ. У 1968-1969 рр. – викладач кафедри аналізу 
господарської діяльності. З березня 1969 року – старший викладач 
кафедри, а з січня 1973 року до грудня 1975 року – на посаді 
виконуючого обов’язки доцента кафедри АГД. 
Кандидатську дисертацію «Вопросы внутриведомственного 
контроля и ревизии в строительстве» захистила в Московському 
економіко-статистичному інституті в червні 1969 року. З 1977 року 
обіймала посаду доцента кафедри, а з 1987 року виконувала обов’язки 
завідувача кафедри. 
 З 1988 р. – професор кафедри аналізу господарської діяльності 
Одеського державного економічного університету. 
Сфера наукових інтересів професора Крижанівської О.П. – 
удосконалення методики економічного аналізу собівартості продукції, 
визначення чинників, що впливають на її зміни, дослідження впливу 
використання методики економічного аналізу на ефективність 
аудиторських перевірок. 
 Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед 
яких монографії, навчальні посібники. Під її науковим керівництвом 
було захищено 6 кандидатських дисертацій. Нагороджена почесними 
грамотами. Звільнилася в 2010 році. 
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Ніна Гаврилівна  
(1924 - …) 
 
Ніна Гаврилівна Курдюкова народилася 
1924 р.  
Закінчила Куйбишевський плановий 
інститут (1948). У 1953-1955 рр. – асистент 
кафедри економічної географії Одеського 
кредитно-економічного інституту. Працювала 
ст. викладачем, доцентом кафедри 
народногосподарського планування та галузевих економік.  
З 1966 року, внаслідок структурних змін, що відбулися в інституті, 
кафедра народногосподарського планування та галузевих економік 
отримала назву «кафедра народногосподарського планування», яка 
протягом майже двох десятиліть займала провідні позиції у навчальній 
та науковій роботі інституту.  
З цього року і до 1980 р. Ніна Гаврилівна очолює цю кафедру. Вона 
стала засновником  наукової школи кафедри - «Народногосподарське 
планування». Під її керівництвом вчені кафедри виконували великий 
обсяг наукових досліджень з господарсько-договірної тематики.  
До значних наукових доробок колективу кафедри належали 
розробки систем господарювання на одеських підприємствах, механізму 
функціонування акціонерних товариств, зовнішньоекономічної 
діяльності, спеціальних економічних зон тощо. Викладачі кафедри 
залучалися до роботи в наукових установах, виробничих колективах 
міста, регіону, країни.  
У1981-1988 рр. Курдюкова Н.Г – професор кафедри 
народногосподарського планування та розміщення виробничих сил. 
Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, серед яких 
монографії та навчальні посібники. Їй присвоєно звання «Заслужений 
працівник вищої школи УРСР» (1974), нагороджена почесними 
грамотами та урядовими нагородами. 
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 Микола Артемович 
(1928 - 2015) 
 
Народився 28 травня 1928 тр. Закінчив 
Одеський державний університет (1953). У 
1953-1961 рр. працює в Одеському інституті 
інженерів морського флоту лаборантом, 
завідуючим кабінетом, асистентом кафедри 
політичної економії.  
У 1961-1970 рр.– асистент, ст. викладач, доцент Одеського 
кредитно-економічного інституту. У 1970-1974 рр. – доцент 
політехнічного інституту, у 1974-1992 рр. – доцент, професор, 
завідуючий кафедрою політичної економії ОІМФу. 
З 1992 р. – професор кафедри міжнародних відносин Одеського 
державного економічного університету. Висококваліфікований фахівець 
вищої школи, М.А.Левицький зробив значний внесок у розвиток 
наукового потенціалу кафедри, створення і вдосконалення її науково-
методичного забезпечення з таких навчальних дисциплін як міжнародна 
економіка, економіка зарубіжних країн, міжнародні фінанси, глобальна 
економіка.  
Його наукові та методичні розробки втілилися в виданні понад 180 
наукових і методичних робіт, серед яких 2 монографії та 18 навчальних 
посібників.  
Досягнення професора М.А. Левицького високо оцінені: його 
обрано академіком Української академії економічної кібернетики, 
нагороджено знаком «Відмінник освіти України». У числі нагород 
професора М .А. Левицького медалі «Ветеран праці», «50-рiччя 
Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi» і «Захиснику Вiтчизни». 
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(1893 – 1951) 
 
Едуард Ксаверійович народився у Калузі 26 
грудня 1893 р. Батько Ксаверій Едуарович був 
військовим лікарем, брав участь у російсько-
японській війні, у відставку вийшов у чині 
генерала, мав ступінь доктора медицини, 
столбовий дворянин, поляк за національністю, помер у 1914 р. Мати Ганна 
Йосипівна виховала чотирьох дітей.  
Едуард Ксаверійович середню освіту здобув у реальному училищі в 
Калузі (1904-1911). По закінченні училища продовжив навчання МВТУ 
(1911-1916) на хімічному відділенні. 26 травня 1916 р. Е. К. Лопатто отримав 
диплом “Инженера-технолога с правом производства всякого рода 
строительных работ и составления проектов оценки зданий и сооружений”. 
Він добре володів польською мовою і трохи німецькою. По закінченні 
Московського технічного училища працював деякий час у лабораторії 
вибухових речовин. Після її розформування був переведений у квітні 1917 р. 
на Вінницький суперфосфатний завод Артилерійського управління, спочатку 
був інженером-хіміком, а потім – технічним директором (головним 
інженером, січень 1920 р. – березень 1922 р.). У квітні 1929 р. Був 
переведений до суперфосфатного комбінату Цукротресту (Вінниця) на 
посаду завідувача техвідділу. У 1928 р. у зв’язку із здобуттям Вінницьким 
суперфосфатним заводом Першої премії у загальносоюзному конкурсі на 
краще підприємство країни Е. К. Лопатто був премійований відрядженням за 
кордон на півроку, але відмовився у зв’язку з пуском нової баштової системи 
для виробництва сірчаної кислоти. У листопаді 1929 р. у зв’язку з 
розформуванням комбінату Е. К. Лопатто був переведений на посаду 
завідувача кислотно-тукової секції Укрхімтресту (Харків, тоді столиця 
УРСР). У листопаді 1930 р. у зв’язку з розформуванням тресту був 
призначений головним інженером Одеського суперфосфатного заводу, де 
працював до березня 1935 р. Тут при безпосередній участі Е. К. Лопатто 
проводилися різноманітні дослідження нітрозного процесу добування 
сірчаної кислоти, розроблено новий інжекторний спосіб виробництва цього 
 
цінного хімічного продукту. При активній участі проф. Е. К. Лопатто було 
створено технологію безперервного методу добування суперфосфату із 
застосуванням розпилювального сушіння. З 1932 до 1935 р. Едуард 
Ксаверійович був завідувачем лабораторії неорганічних речовин 
Українського хімічного дослідного інституту (Одеса). 3 березня 1935 р. 
перейшов повністю на науково-педагогічну роботу в індустріальний 
інститут, де завідував кафедрою хімічної технології неорганічних речовин, а 
з березня 1936 р. був призначений деканом хіміко-технологічного 
факультету. Цю посаду обіймав до 1 серпня 1941 р. 
Під час облоги Одеси (1 серпня – 15 жовтня 1941 р.) Е. К. Лопатто був 
начальником цеху висаджувачів на заводі ім. Г. М. Петровського. Разом із           
А. М. Жарновським він розробив спеціальну запальну суміш для заповнення 
пляшок. Надавав допомогу консультаціями лінолеумному заводу 
“Большевик” щодо створення вибухівки для потреб фронту, налагодив 
виробництво гранат, використовуючи для начинки аміачну селітру, яку 
привозили з заводу “Большевик”, а як висаджувач – гримучу ртуть. 
Біля трьохсот тисяч гранат виготовив завод для фронта. Е. К. Лопатто 
згодився досвід роботи в лабораторії вибухових речовин у Москві на заводі 
для організації виробництва пальних сумішей для заповнення пляшок, мін 
повільної дії. У підпіллі він працював разом з М. А. Гефтом. Під час окупації 
Одеси румунами за пропозицією Е. К. Лопатто, якого залишили для 
підпільної роботи, було накреслено мапу Трансністрії, у тому числі – Одеси, 
з діючими підприємствами, з якої був зроблений і переданий підпіллю 
знімок. За його ж пропозицією виготовлено схему супідрядності цивільних і 
військових служб Трансністрії, один примірник схеми був також переданий 
підпіллю. Коли румунська окупаційна влада вирішила демонтувати та 
вивезти суперфосфатний завод  (вона звернулася за консультацією до 
професора Е. К. Лопатто), він дав висновок про неможливість демонтажу й 
економічну його недоцільність. Навесні 1942 р. Е. К. Лопатто, щоб не 
викликати підозри, відкрив власну лабораторію хімічних аналізів і експертиз 
для легалізації свого становища та для зустрічі з потрібними людьми. У цей 
час він працював професором у відкритому румунами університеті 
Трансністрії. Брав участь у підривній діяльності на судоремонтному заводі. 
 У березні 1944 р. цивільну і військову владу в Одесі взяли німці. 
Цивільна влада Трансністрії покидала Одесу, і професору Е. К. Лопатто дали 
посвідчення, з яким він міг вільно пересуватися містом.  
У 1944 р. по визволенні Одеси Едуард Ксаверійович  викладав курс 
«Основи товароведення» в Одеському кредитно-економічному інституті. 
 
 Після повернення Одеського університету ім. Мечникова з евакуації 
професор Е. К. Лопатто став завідувачем кафедри неорганічної і технічної 
хімії. Одночасно з роботою в університеті він читав лекції із загальної хімії у 
Будівельному інституті. З відновленням роботи Політехнічного інституту 
працював там професором, завідувачем кафедри. У жовтні 1944 р. наказом 
начальника Українського штабу партизанського руху Е. К. Лопатто був 
нагороджений медаллю “Партизану Отечественной войны” 2 ст.  
Е. К. Лопатто активно займався суспільною діяльністю: він був 
головою хіміко-технологічної секції Облплану, членом Одеського обкому 
профспілок працівників вищої школи і наукових установ, головою Одеської 
секції Загальносоюзного товариства ім. Д. І. Менделєєва.   
Життя вченого і педагога обірвалося раптово: у трамваї, 15 вересня 
1951 р., коли він поспішав на лекцію в інститут. Йому було лише 57 років. 
Похований Е. К. Лопатто на другому християнському кладовищі. Ім’я 
професора Е. К. Лопатто було увіковічено: провулок Високий був 
перейменований на вул. Лопатто; на фасаді дому, де він жив з 1930 до 1951 
р.(вул. М’ясоєдівська), встановлено меморіальну дошку. 
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(1913 – 1995 ) 
 
Степан Кирилович Мельник народився 28 
жовтня 1913 року в с. Могильне нині 
Гайворонського району Кіровоградської області. 
У 1931 році закінчив курси вчителів і працював 
у сільській школі для дорослих для ліквідації 
неписемності. 
У 1939 році закінчив історичний 
факультет Одеського державного університету і 
деякий час працював у Дніпропетровському металургійному інституті. З 
листопада 1930 року до червня 1940 року був старшим науковим 
співробітником Одеського державного архіву. У 1940 – 1941 навчальному 
році працював викладачем у Кишинівському педагогічному інституті. 
З 22 червня 1941 року до 25 грудня 1945 року перебував у 
лавах Червоної армії. Воював у складі частин Південно-Західного фронту. У 
1942 році вступив до ВКП(б). 
У 1946 – 1952 роках працював старшим викладачем Одеського вищого 
інженерного морехідного училища (ОВІМУ). 
У 1950 році захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук. У 1952 році присвоєно звання доцента. У 
1953 – 1955 роках завідував кафедрою марксизму-ленінізму ОВІМУ. 
У 1955 – 1958 роках завідував кафедрою історії КПРС та 
філософії Одеського кредитно-економічного інституту, а у 1958 – 1964 роках 
– кафедрою історії КПРС Одеського державного педагогічного інституту 
імені К. Д. Ушинського. У 1964-1973 рр. – доцент, професор кафедри історіїї 
КПРС Одеського інституту народного господарства, також  у 1964 – 1973 
роках працював на кафедрі історії СРСР Одеського державного університету 
імені І. І. Мечникова. 
У 1967 році захистив докторську дисертацію, у1968 році здобув вчене 
звання професора кафедри історії СРСР. 
З вересня 1973 року до виходу на пенсію у 1989 році працював 
професором кафедри історії КПРС Одеського інституту народного 
господарства. 
 
У 1989 – 1994 роках обіймав посаду професора кафедри політичної 
історії і філософії, а потім кафедри історії України Одеського державного 
педагогічного інституту  імені К. Д. Ушинського. 
Крім історії С. К. Мельник захоплювався поезією. Написав та видав 
збірки ліричних віршів, та гуморесок : «Гуморески» (1990), «Веселі 
співомовники» (1991), «Акорди» (1993). 
Був головою секції історії Одеської обласної організації Українського 
товариства охорони пам’яток історії і культури. 
Є автором понад 70 наукових праць, у тому числі 
6 монографій та навчальних посібників. 
Помер С. К. Мельник 28 листопада 1995 року. Похований 
у Савранському районі Одеської області, де провів свої дитячі та юнацькі 
роки. 
С. К. Мельник був не лише талановитим лектором, а й плідним ученим. 
Його науковий доробок – більше 70 наукових та науково-методичних 
публікацій. Нагороджувався почесними грамотами та урядовими нагородами.  
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Петрович 
 Віктор Бранкович 
(1923-1984) 
 
Народився 1923 р. у Вознесенську на 
Миколаївщині в сім’ї службовця. Шкільне 
навчання завершив напередодні війни - у 1941 
році. У 1944 році, коли м. Вознесенськ було 
звільнено від німецької окупації, Віктор 
Бранкович у складі 223 стрілецької дівізії 
відправляється на фронт. За виконання спеціального завдання отримав 
нагороди: орден Червоної Зірки, дві медалі «За мужність» і сім подяк 
Головнокомандуючого. 
У 1947-1952 роках навчався в Одеському державному університеті 
ім.І. І. Мечникова на економічному факультеті. Під час навчання 
зрозумів,що викладацька робота – це його покликання. Протягом майже 
25 років працював асистентом, ст. викладачем, доцентом, професором 
кафедри політичної економії Одеського кредитно-економічного  
інституту.  
У 1959 – 1968 рр. – декан вечірнього факультету, у 1968-1970 рр. – 
ст. науковий співробітник ОІНГу, у 1970-1972 рр. – декан обліково-
економічного факультету. Успішно захистив докторську дисертацію, і в 
1976 році йому було присвоєно вчене звання професора.  
З 1972-1977 рр. – обіймав посаду проректора з навчальної роботи 
ОІНГу. Працюючи проректором, професор Петрович В. Б. уміло 
поєднував викладацьку, громадську та адміністративну діяльність. 
Міністерство освіти УРСР це гідно оцінило. У 1977 р. його було 
призначено ректором Одеського державного педагогічного інституту ім. 
К. Д. Ушинського. 
Як науковець В. Б. Петрович переймався питаннями аналізу 
економічних відносин у сільськогосподарському виробництві. 
Результати досліджень опубліковано в майже  50 наукових працях, у 
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(1937 – 2011) 
 
Народився 1937 р.в селі Роздолля 
Грозненської області. До школи пішов в 1944 
році – після визволення Одеси. Закінчивши 
фінансовий технікум (1957), був скерований на 
роботу в Донецьку область, де працює 
інспектором фінансового відділу.  
Після служби в армії вступає до Одеського 
кредитно-економічного інституту. Закінчує його у 1965 році та обирає шлях 
викладача. В інституті працював з 1965 по 2011 рр. – науковим 
співробітником, викладачем, завідувачем кафедри менеджменту, деканом, 
проректором з наукової роботи ОДЕУ. Захистив кандидатську (1970) та 
докторську дисертації (1987). 
Керуючі науковою роботою інституту, Редькін Олександр Семенович 
продовжує власні наукові дослідження. Він автор понад 240 наукових праць, 
у том числі 9 монографій, 10 збірників наукових праць, 6 навчальних 
посібників. З його ініціативи успішно виконано науковий проект «Фінансово-
кредитні важелі та стимули розвитку підприємництва». Це дало змогу 
створити під його керівництвом консультаційний центр, що допомогав у 
застосуванні нових методів дослідження в 120 галузевих і академічних 
науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах Південої України. 
 Підготував 42 кандидати та 8 докторів наук. Заслужений діяч науки і 
техніки України (1996). Очолював обласне управління Спілки економістів 
України, був заступником голови регіонального відділення АН вищої школи, 
головою науково-експертної ради з економіки Міністерства освіти України, 
членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України. 
Нагороджений бронзовою медаллю за розробку «Підсистеми управління 
фінансовими ресурсами галузі». Лауреат премії Державного комітету 
народної освіти України.  
Редькін Олександр Семенович був постійним членом редколегії 
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(1926 – 2010) 
 
Народився 1926 р. на Кировоградщині в 
сім’ї лікаря. У січні 1945 року переїхав до 
Одеси і почав навчання в Одеському 
державному університеті ім. Мечнікова на 
географічному факультеті. Закінчив його у 
1949 році.  
Почав свій науковий та педагогічний 
стаж у 1950 році викладачем Одеського 
технікуму підготовки культпросвіт 
працівників. У вересні 1952 року за конкурсом Ігоря Юрійовича 
зараховано на посаду старшого викладача кафедри політекономії 
Одеського кредитно-економічного інституту. У 1961 році захистив 
дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата економічних наук. 
1963-1964 рр. - доцент кафедри історії народного господарства і 
економічної географії ОКЕІ. 1964-1967 – заступник декана заочного 
факультету. З вересня 1967 по серпень 1968 - декан планово-
економічного факультету. 1968-1972 – доцент кафедри політекономії. 
1972-1974 – доцент кафедри філософії і наукового комунізму. 
З 1981 по 1991 рр. – завідувач кафедри народногосподарського 
планування, з 1991 р. – професор кафедри регіональної економіки та 
підприємництва. З 1999 року працював професором кафедри 
міжнародних економічних відносин.  
Значний внесок професор Сіваченко І.Ю. зробив  у підготовку 
наукових кадрів університету: протягом багатьох років був членом 
Вченої ради ОНЕУ з захисту дисертаційних досліджень. За плідну працю 
був нагороджений знаками «Відмінник освіти СРСР», «Відмінник освіти 
України», а також присвоєнням звання академіка Української академії 
економічної кібернетики.  
Наукова спадщина професора І.Ю.Сіваченка налічує понад 120 
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(1935 - …) 
 
Народився 1935 р. в селі Бокове 
Любашівського району Одеської області в 
селянський родині. Після закінчення середньої 
школи навчався в Одеському кредитно-
економічному інституті за спеціальністю 
«Економіст». Закінчив його у 1958 р 
У 1961-1966 рр. – аспірант кафедри кредитування і розрахунків 
ОКЕІ. Після закінчення аспірантури, працював в  НДЛ Одеського 
кредитно-економічного інституту на посаді інженера-економіста. 
Кандидатську дисертацію захистив у 1966 р. Працював старшим 
викладачем, доцентом.  
Певний час Сосновський А. В. працював заступником декана 
вечірнього факультету. З травня 1977 р. до листопада 1983 р. був 
завідувачем кафедри аналізу господарської діяльності Одеського 
інституту народного господарства. 12 листопада 1983 р. звільнений з 
посади завідувача кафедри у зв’язку з переходом на іншу роботу. 
 З 1990 р. – професор, а з листопада 1994 р. – завідувач кафедри 
аналізу господарської діяльності інституту. У 2003 році на базі СФПК 
Одеського державного економічного університету був створений 
Південний регіональний навчальний центр у сфері закупівель за 
державні кошти. Професор Сосновський призначений його начальником. 
 Профессор Сосновський А. В. є автором 90 наукових і науково-
методичних робіт, у т. ч. монографій та навчальних посібників. Разом із 
викладачами  кафедри підготовлено близько 40 методичних розробок. 
Сосновський А. В. багато років здійснював наукове керівництво 
роботою аспірантів, а кафедра аналізу господарської діяльності під його 
керівництвом неодноразово визначалася кращою в університеті. 
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(1931 - 2014) 
 
Народився Олександр Іванович 15 
червня 1931 року в Одесі. 1950 року 
закінчив середню школу і вступив на 
кредитно-економічний факультет 
Одеського кредитно-економічного 
інституту, якій закінчив у 1954 році. 
Згодом працював кредитним інспектором, інженером-економістом, 
старшим економістом в різних організаціях. З 1961 року його доля 
пов’язана з Одеським державним економічним університетом. 
 У 1961-1964 рр. - аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та 
кредиту ОКЕІ. Згодом – асистент, ст. викладач кафедри фінансів, доцент. 
У 1972-1982 рр. – завідувач кафедри. З 1983 по 1985 рр. – ст. науковий 
співробітник кафедри економіки та організації промислового 
виробництва, у 1986-1987 рр. – в.о. професора кафедри фінансів. У 1987 
р.  завідувач кафедри фінансів Одеського державного економічного 
університету. 
Сферою його наукових інтересів була теорія фінансів і теорія 
ефективності інвестицій. Професор Чернявський О.П. є автором понад 
100  наукових та науково-методичних робіт, серед них – дві монографії, 
6 навчальних посібників. Під його керівництвом захищено 5 
кандидатських дисертацій.  
Чернявський О.П довги роки був головою Спеціалізованої вченої 
ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, дійсним 
членом Української академії економічної кібернетики, членом 
редакційної колегії наукового збірника ОДЕУ «Вісник соціально-
економічних досліджень», заступником відповідального редактора 
республіканського міжвідомчого наукового збірника «Госпрозрахунок, 
фінанси і кредит». Нагороджений знаками «Відмінник освіти України», 
«За отличные успехи в работе», а також знаком «Петро Могила» Києво-
Могилянської академії.  
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Федот Григорович Долгушевський 
народився 1917 року на Воронежчині. 1930 року 
вступає на навчання до Нижньодавницького 
педагогічного технікуму, який, з причин його 
переведення до іншого міста, закінчити не зміг. 
Повертається до села, працює обліковцем. 1938 
року стає дипломованим фахівцем, працює в обласному центрі – Іванове: 
керівник сектору статистики товарообігу при Обласному управлінні 
народногосподарського обліку. Того ж року мобілізований до лав Червоної 
армії. 1940-1942 рр. – директор Тамбовської філії навчального комбінату 
Центрального статистичного управління Держплану СРСР. Практичну 
роботу поєднує з педагогічною: викладає статистику. У серпні 1942 року Ф. 
Г. Долгушевського скеровано на навчання військовій професії. З часом він 
потрапив на фронт: учасник бойових дій. Нагороди: Орден Червоної Зірки, 
медалі «За бойові заслуги», «За визволення Праги», «За перемогу над 
Німеччиною». 
Закінчивши навчання на Московських вищих економічних курсах 
Держплану СРСР у 1950 році, навчається в заочній аспірантурі при 
Московському економіко-статистичному інституті. У квітні 1951 року 
захищає кандидатську дисертацію («Переписи и учеты населения в СССР»). 
З 1953 року працює у штаті ОКЕІ: виконувач обов’язків доцента кафедри 
статистики і математики. Зі змісту наказу по ОКЕІ за № 189 від 9 вересня 
1954 року виходить, що Ф. Г. Долгушевського, декана обліково-економічного 
факультету, призначено відповідальним за справу організації і роботи 
вечірнього відділу: «Руководство вечерним отделением возложить на декана 
учетно-экономического факультета Ф. Г. Долгушевского». 
1955 року Ф. Г. Долгушевського обрано завідувачем кафедри 
статистики і математики. До 1958 року поєднує роботу на двох посадах: 
завідувача кафедри і декана обліково-економічного факультету. З 1958 – 
лише завідувач кафедри статистики і математики. У червні 1962 року 
кандидата економічних наук, доцента Ф. Г. Долгушевського вдруге 
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(1937 – 2007) 
 
Народився 8вересня 1937 року на Одещині в сім’ї 
колгоспників. Після закінчення освіти у середній школі 
вступає до Білгород-Дністровської школи бухгалтерів 
(1954). Упродовж 1960-1965 років навчається в 
Одеському кредитно-економічному інституті за 
спеціальністю «Бухгалтерський облік». Від 1966 року працює в ОІНГ 
асистентом, ст. викладачем, доцентом факультету економіки праці.  
У грудні 1972 р. був призначений деканом цього ж факультету. Обіймаючи 
цю посаду, проявив себе талановитим організатором, енергійним керівником. 
Посада декана стала для нього важливою сходинкою до професійного злету  
проректора з навчальної роботи і професора. Майже п'ять років (до 29 квітня 
1977) А. І. Ягодзинский очолював факультет економіки праці, приділяючи 
особливу увагу впровадженню активних методів навчання з метою 
поліпшення якості підготовки економістів. Домігся переведення факультету в 
окреме приміщення.  
Саме тоді основним напрямком наукової діяльності А. Й. Ягодзинського 
визначилася проблема вдосконалення системи підготовки фахівців з вищою 
освітою. Це стало справою всього його подальшого життя. Як відомий 
оранізатор навчального процесу у вищій школі, у 1977 році стає проректором з 
навчальної роботи ОДЕУ. Професор А.Й.Ягодзинськийбагато робить для 
підвищення навчально-методичної роботи, добивається впровадження в 
навчальний процес активних методів навчання. Завдяки його зусиллям було 
підготовлено понад 20 автоматизованих навчальних курсів, розроблено 7 
навчальних посібників. З 19 листопада 1999 р. до січня    2000 р. виконував 
обов’язки ректора ОДЕУ.  
Автор близько 80 наукових і науково-методичних праць. Голова 
науково-методичної ради університету. Під його керівництвом у навчальний 
процес упроваджуються нові методики і технології, завдяки його зусиллям  
підготовлено понад 20 автоматизованих навчальних курсів, розроблено 7 
навчальних посібників, серед яких «Ділові ігри та господарські ситуації в 
економічному вузі», «Управління персоналом», «Управління самостійною 
роботою студентів в економічному вузі», «Оцінка знань студентів та якості 
 
підготовки фахівців». Член президії науково-методичної комісії з економіки 




1. Бородатий В. П. Управліня персоналом : навч. посiб. / В. П. Бородатий, 
I. Д. Крижко, А. Й. Ягодзiнський. – К. : IЗМН, 1997. – 272с. 
2. Селезнев А. И. Специалисты с высшим образованием в новых условиях 
хозяйствования : монография / А. И. Селезнев, А. И. Ягодзинский, А. Г. 
Янковой . – К. : Либiдь, 1992. – 179 с. 
3. Оцінка знань студентів та якості підготовки фахівців (методичні та 
методологічні аспекти) : навч. посіб. / А. Й. Ягодзінський, А. О. 
Муромцева,  Л. В. Іванова та ін.; Одеський держ. екон. ун-т. – К.: [б.в.], 
1997. – 216 с.  
4. Управление самостоятельной работой студентов в экономическом вузе : 
учеб. пособ. / А. И. Ягодзинский, Г. А. Величко, Е. Н. Волошин и др. – 
К. : УМК ВО, 1992. – 172 с. 
5. Экономика и организация производства : ситуационные задачи и 
деловые игры : учеб. пособ. / А. И. Ягодзинский, Е. Я. Карповский, Л. Э. 
Дяченко. – К. : Либiдь, 1993. – 240 с. 
6. Экономика предприятия. Ч.1 : практ. пособ. / В. И. Осипов, А. И. 
Ягодзинский, В. Д. Граждан, А. Т. Никифоренко. – Одесса : Астропринт, 
1998. – 356 с. 
7. Ягодзинский А. И. Пути повышения эффективности затрат на 
капитальный ремонт средств труда : дис. на соискание учен. степени 




1. Наукові традиції Одеського державного економічного університету : від 
витоків до сьогодення / заг. ред. М. І. Звєряков; С. М. Кіршо; В. Г. 
Баранова та інш. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216 с. 
2. Одеський державний  економічний університет.  Нариси історії / гол. 
ред. В. П. Бородатий  та інш. – Одеса : ОДЕУ, 2000. – 268 с.  
3. Парієнко Г. К.  Внесок вчених університету у розвиток економічної 
науки : Історичний нарис / Г. К.  Парієнко. –  Одеса : Астропринт, 2001. 
– 64 с. 
 
4. Парiєнко Г. К. Одеський державний економiчний університет :  Iсторiя. 
Ректори . / Галина Корнилiвна Парiєнко ; заг. ред. Михайло Iванович 





(1916 - …) 
 
Народився 2 грудня 1916 р. Закінчив 
Одеський кредитно-економічний інститут 
(1938). По закінченню навчання вступає до 
аспірантури кафедри кредитування та 
розрахунків ОКЕІ. У роки Великої Вітчизняної 
війни працює за фахом – начальником 
фінансового відділу військового підрозділу. За 
участь у війні нагороджений орденом Червоної зірки та 3 медалями. 
Після демобілізації повертається до Одеси, завершує роботу над 
кандидатською дисертацією. З 1947 року працює в ОКЕІ викладачем, 
старшим викладачем, доцентом, професором (1972) кафедри 
кредитування та розрахунків. 
Сфера наукових інтересів професора була пов’язана з проблемами 
організації та планування кредиту та грошового обігу. Він зробив 
значний внесок в формування наукового потенціалу та становлення 
кафедри. Здійснював керівництво роботою науково-дослідної групи 
кафедри. Став ініціатором видання тематичного збірника «Наукові 
записки студентів». За активну участь у розробку пропозицій із 
удосконалення планування та поліпшення економічної роботи у 
народному господарстві адміністрація ОІНГоголосила подяку професору 
Ямпольському М.М. Він також неодноразово нагороджувався 
Почесними грамотами. 
30 серпня 1979 р. звільнився у зв’язку з переходом на работу до 
Московського фінансового інституту. 
Наукова спадщина професора – понад 50 наукових та науково-
методичних праць, у т. ч. монографій, підручників, навчальних 
посібників.  
 
1. Деньги, кредит, банки : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / 
О. И. Лаврушин, М. М. Ямпольский, Ю. П. Савинский и др. ; под ред. 
О. И. Лаврушина. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и 
статистика, 2003. − 462 с. 
2. Ямпольский М. М. Задачи по курсу «Организация и планирование 
краткосрочного кредита в СССР». Раздел 4. Кредитование колхозов / 
М. М. Ямпольский. – Одесса : ОКЭИ, 1957. – 44 с. 
3. Ямпольский М. М. Краткосрочное кредитование предприятия / М. М. 
Ямпольский. – К. : Вища школа, 1979. – 131 с. 
 
4. Вайнштейн Э. Г. Кредитование затрат в основные фонды / Э. Г. 
Вайнштейн, М. М. Ямпольский. – М. : Госфиниздат, 1960. – 80 с. 
5. Ямпольский М. М. Ресурсы краткосрочного кредита / М. М. 
Ямпольский. – М. : Финансы, 1974. – 144 с. 
6. Ямпольский М. М. Финансирование и кредитование 
сельскохозяйственных предприятий : учеб. пособ. для экон. спец. 
ВУЗов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1980. – 271 с. 
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Одеський інститут народного господарства 
2 грудня 1966 року Рада Міністрів СРСР прийняла постанову про реорганізацію 
Одеського кредитно-економічного інституту в Одеський інститут народного господарства. 
Перетворення Одеського кредитно-економічного інституту у багатопрофільний вищий 
навчальний заклад, а також господарська реформа, що проходила в країні, спричинили 
офіційне перейменування колишнього Одеського кредитно-економічного інституту в 
Одеський інститут народного господарства, який був покликаний готувати фахівців для 
різних галузей народного господарства. Інститут став відомим центром економічної науки 









Математик, фахівець із проблем 
обчислювальної техніки та 
інформаційних систем в економіці, 
доктор економічних наук, професор. 
Народився у 1949 році. 
У 1973 році закінчив Одеський 
державний економічний університет. 
У 1975-1985 роках працював старшим 
інженером, керівником сектору ІВЦ 
Одеського інституту народного 
господарства, у 1985-1990 роках – 
доцент кафедри технічного і програмного забезпечення АСУ. З 1990 року 
стає професором кафедри обчислювальної техніки в економіці. Анатолій 
Геннадійович є автором багатьох наукових та науково-методичних праць, у 




1. Ахламов А. Г. Бюджетна політика та бюджетне планування в умовах 
прогнозної невизначеності: регіональний рівень [Текст] : наук.- метод. 
розробка / [А. Г. Ахламов, О. В. Голинська]; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. 
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(1922 – 1991) 
 
Економіст, фахівець із проблем 
політичної економії, доктор економічних 
наук, професор, відомий учений, 
талановитий художник, учасник Великої 
Вітчизняної війни. Закінчив Харківський 
університет (1950). У 1969 – 1973 р. – 
доцент кафедри політекономії Одеського 
інституту народного господарства, у 1973 – 
1975 рр. – старший науковий співробітник, у 1975 – 1981 рр. – доцент, 
професор. У 1984-1991рр. - завідувач кафедри політекономії Одеського 
інституту народного господарства. Автор близько 100 наукових і 
науково-методичних праць, монографій та навчальних посібників. 
Нагороджений почесними грамотами, орденами та медалями. 
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Ректор Одеського iнституту народного 
господарства 
(1972-1999) 
Відомий економіст, правознавець, 
фахівець з економічної теорії та економічних проблем розвитку вищої 
школи, академік Академії вищої школи, Академії економічних наук, Академії 
підприємництва та менеджменту, Академії технологічної кібернетики 
України, доктор економічних наук, професор, педагог. 
Василь Порфирійович народився 15 листопада 1927 року у селянській 
родині в селі Везденьки Хмельницької області.  
У 1943 році пішов добровольцем на фронт, йому на той момент було 
лише 16 років, він потрапив у 118 запасний полк, став сином полка. 
У квітні 1944 року навчався в артилерійській спеціальній школі в 
Одесі. 
У 1947 році він вступив до юридичного факультету Львівського 
державного університету ім. І. Я. Франка, добре вчився, був дуже активним, 
брав участь у громадському житті університету та міста. Студентом 
поєднував успішне навчання з громадською діяльністю, із лютого 1950 року 
по січень 1952 р. працював секретарем Львівського МК ЛКСМУ.  
У 1952 році закінчив Львівський державний університет та став 
слухачем курсів підготовки викладачів суспільних наук при Київському 
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. 
«У 1953 до 1972 року після закінчення курсів викладав політичну 
економію, завідував кафедрою марксизму-ленінізму, кафедрою політичної 
економії у Миколаївському кораблебудівному інституту. 
У 1957-1958 рр. Василь Порфирійович був аспірантом кафедри 
політичної економії Київського інституту народного господарства» [1]. 
У 1959 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук, а у 1960 році отримав учене звання доцента по 
кафедрі політичної економії. 
«У 1972 році захистив докторську дисертацію в Інституті економіки 
Академії наук України та здобув учений ступінь доктора економічних наук.  
 
У 1973 році присвоюється вчене звання професора кафедри політичної 
економії» [1]. 
У травні 1972 року Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної 
освіти УРСР Василь Порфирійович Бородатий був призначений ректором 
Одеського інституту народного господарства. Працював одночасно на посаді 
професора кафедри політичної економії (сьогодні – кафедра загальної 
економічної теорії) з погодинною оплатою праці. 
Василь Порфирійович на посаді ректора, щоб забезпечити високий 
рівень підготовки економістів, намагався впроваджувати нові досягнення 
науки та прогресивні методи освітньої діяльності в організацію навчального 
процесу. Дуже велику увагу приділяв підбору керівних кадрів в інституті. 
У 70-ті – на початку 80-х рр. особливого значення набули активні 
форми навчання, на той час інститут мав провідні позиції в країні.  
Тому опорною базою обрали Одеський інститут народного 
господарства за постановою МВ ССО УРСР «Про заходи подальшої 
активізації навчального процесу і спеціалізації факультетів підвищення 
кваліфікації викладачів і спеціалістів народного господарства», який був 
прийнятий у 1983 році. З 1 вересня 1984 року на ФПК ОІНГ за наказом МВ 
ССО УРСР було відкрито відділення організаторів активних методів 
навчання для викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів, що діяло до 1988 року. Базовою кафедрою стала кафедра економіки 
й організації промислового виробництва. 
Для проведення занять запрошувались провідні фахівці з інших вищих 
навчальних закладів. 
У 1974 році в інституті було створено деканат для роботи з іноземними 
студентами. Цей деканат став одним з найважливіших факультетів. Багато 
робилося для підвищення ефективності роботи, покращення якості навчання 
іноземних студентів. 
У 1976 році за сприяння ректора в інституті був створений навчальний 
телецентр, який працює й понині. З 1986 року почала діяти нова телевізійна 
система, яка була розроблена співробітниками лабораторії навчального 
телебачення. Робота цієї системи в автономному режимі дозволяла 
використовувати одночасно п'ять телевізійних аудиторій. 
У навчальному процесі та наукових дослідженнях в інституті 
приділялася особлива увага використанню електронно-обчислювальної 
техніки. Перша була отримана інститутом у 1969 році, а в 1970 впроваджена 
в дію. При кафедрі обчислювальних машин і програмування була створена 
спеціальна інформаційно-обчислювальна лабораторія. 
 
У 1980 р. було створено факультет підвищення кваліфікації, згідно з 
постановою колегії Міністерства вищої і середньої освіти й Міністерства 
фінансів України. 
У 1985 році наказом ректора інформаційно-обчислювальна лабораторія 
була виділена в самостійний підрозділ інституту – інформаційно-
обчислювальний центр (ІОЦ). 
На початку 90-х рр. Одеський інститут народного господарства став 
одним із провідних економічних навчальних закладів України та одним із 
перших, які успішно пройшли атестацію Міністерства освіти країни. 
У 1991 р. почала здійснюватися перебудова навчального процесу для 
забезпечення сучасної високопрофесійної підготовки фахівців. 
У 1992/93 роках у навчальному процесі використовується комп'ютерна 
техніка, уперше запроваджено багатоступеневу систему підготовки кадрів, 
розроблені нові освітньо-фахові програми, навчальні плани, впроваджені 
нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп'ютерної техніки 
та інформаційних мереж, почала функціонувати система управління якістю 
підготовки економістів. 
У 1993 року відбулася реорганізація Одеського інституту народного 
господарства у державний економічний університет за постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 серпня.  
«Особливе місце в діяльності ректора В. П. Бородатого посідала 
робота, спрямована на організацію соціального захисту викладачів та 
співробітників, співпраця з профспілковою організацією університету» [1]. 
Він завжди прагнув прийти на допомогу своїм співробітникам, допомагав, 
підтримував свій колектив, особливе ставлення було до жінок, які самостійно 
виховували дітей, із великою повагою ставився до ветеранів, створив та 
надав підтримку садово-городньому товариству «Тілігул-Економіст», сприяв 
створенню спортивно-оздоровчого табору «Економіст». 
«В. П. Бородатий проводив велику громадську роботу, був головою 
регіонального відділення АН вищої школи, членом експертної комісії з 
політичної економії при ВАК СРСР, членом колегії управління освіти 
Одеської обласної державної адміністрації. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного прапора, орденом Вітчизняної війни Iступеня, орденом 
Дружби народів, Почесною грамотою Верховної Ради України, багатьма 
медалями» [1]. 
Василь Порфирійович перебував на посаді ректора 27 з половиною 
років, це був рекорд, який не так легко було подолати. 
Від 18 листопада 1999 року за наказом Міністерства освіти і науки 
України Бородатий Василь Порфирійович був звільнений з посади ректора. 
 
Він продовжував працювати на посаді професора кафедри загальної 
економічної теорії. 
Закінчив свій життєвий шлях 18 травня 2002 року в м. Одеса, 
похований на 2-ому християнському цвинтарі. 
«Вів активну наукову роботу, автор понад 100 наукових праць, серед яких 
близько 20 монографій та підручників. Під його керівництвом захищено понад 
20 докторських та кандидатських дисертацій. Його праця відзначена багатьма 
нагородами. Зокрема, за особистий вклад в розвиток науки й освіти АН вищої 
школи України присудила йому нагороду «Святий Володимир» [4]. 
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Інженер-механік, фахівець з інженерних 
проблем механіки та регіональної економіки, 
академік Академії інженерних наук України, 
д.е.н., професор.  
Народився у 1938 р. Закінчив Одеський 
політехнічний інститут (1962). 
 У1991 – 1995 рр. працював доцентом 
кафедри регіональної економіки, ринкових 
відносин та природокористування. Автор понад 50 наукових праць. 
Нагороджений орденами та медалями. 
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Відомий економіст, фахівець із 
бухгалтерського обліку і аудиту, академік 
Інженерної академії наук України (1992), д.е.н. 
(1979), професор (1979), учасник Великої 
Вітчизняної війни.  
Народився у с. Чулаківка 
Голопристанського району Херсонської області. 
Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут (1964). У 1947–70 рр.  
працював бухгалтером на виробництві. У 1965  1970 рр. — головний 
бухгалтер на виробництві, у 1970— 1972 — зав. відділу АН УРСР.  
Із 1972 р. до 2008 року працював в ОДЕУ асистентом, ст. викладачем, 
доцентом, професором. Очолював кафедру бухгалтерського обліку та аудиту 
(з 1976 р. до 2008р) .  
Наукові дослідження: організація управління; внутрішній-виробничій 
госпрозрахунок; бухгалтерський облік; відтворення трудових ресурсів; 
приватизація та її вплив на зайнятість. Працював в ОНУ ім. І.І. Мечникова. 
З 27. 04. 2011 до 2015 року Борис Іванович очолював кафедру 
економіки, обліку та менеджменту Одеського торговельно-економічного 
інституту. 
Професором Б.І.Валуєвим підготовлено два доктори економічних наук, 
37 кандидатів економічних наук, що сприяло створенню наукової школи з 
проблем бухобліку й аудиту.  
Він є автором 160 наукових праць, у тому числі 10 монографій.  
Валуєв Борис Іванович є дійсним членом Інженерної академії України. 
"Відмінник освіти України" (1996). Нагороджений почесними грамотами. 
Брав участь у громадському житті ОНЕУ та м. Одеси. 
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Народився 26.04.1932 у с. Лазірки 
Оржицького р-ну (нині Полтавської області). 
Закінчив Київський державний університет 
(1956). У 1956— 1963 рр працював в 
Одеському обкомі КПУ, у 1966 — 1970 рр,— 
ст. викладач, доцент кафедри філософії 
Одеського інституту народного 
господарства. У 1970 — 1973 рр. — зав. кафедри філософії та наукового 
комунізму ОІНГу, у 1973- 1974 рр.  ст. науковий, співробітник ОІНГу, із 1974 
р. — зав. кафедри філософії Одеського державного економічного 
університету. У 1976 р. у результаті розділу кафедри філософіїта наукового 
комунізму очолив кафедру філософії.  
У 1980–84рр. працює у Польщі викладачем в Інституті релігієзнавства 
Яґеллонського університету та у Вищій педагогічній школі в Кракові (1988–
90). Досліджує питання філософського аналізу соціальних наслідків науково-
технічної революції, релігії та світової футурології, теоретичні та практичні 
аспекти соціологічного прогнозування. 
Із початку 90-х років модернізується діяльність кафедри філософії, яка з 
1991 р.одержала статус кафедри філософії та культурології. П.Г.Гопченко 
разом із викладачами кафедри Е.А.Якимовичем, А.Г. Гаджікурбановою, 
А.С.Кирилюком, А.М. Осиповим, С.П. Симоненком, Л.А. Сандюк, 
А.В. Сулимом, М.Ф. Циброю, М.С. Шепелєвою, Н.В. Щубелко, 
М.Ф. Шмиголем інтенсивно розробляли активні методи навчання з основних 
тем історії філософії, релігієзнавства, культурології, а також викладали ряд 
спецкурсів, таких як філософські проблеми глобалізації, історія філософії, 
філософія науки, синергетика. 
У 2001 р. Петро Григорович покидає посаду завідувача кафедри та 
починає викладати студентам. Судячи з відгуків, він був одним із 
найулюбленіших викладачів. У 2012 році П.Г. Гопченко вийшов на 
заслужений відпочинок. 
Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць, серед яких 
монографії та навчальні посібники. Написав понад 100 публіцистичних 
статей. Брав активну участь угромадському житті університету та міста. 
Нагороджувався Почесними грамотами. 
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 Відомий фахівець з економіки 
організації та управління 
підприємствами, економіст, к.е.н., 
професор, академік Академії 
економічних наук України. 
Народився у 1940 році. У 1967 
р. закінчив з відзнакою Одеський 
інститут народного господарства. 
Працював асистентом, ст. 
викладачем, доцентом. З 1 вересня 
1977 року став завідуючем кафедри. 
Під його керівництвом були 
досягнуті значні успіхи в навчально-методичній та науковій роботі. 
В 1983 р. призначений проректором із навчальної роботи. Працював 
над впровадженням ступеневої системи підготовки економістів, 
розробкою навчальних планів і робочих програм. 
 Автор понад 50 наукових і науково-методичних робіт, очолював 
авторські колективи з підготовки підручників та навчальних посібників. 
 
Наукові праці 
1. Граждан В. Д. Вопросы рационального использования фонда развития 
производства (на примере предприятий и объединений пищевой 
промышленности УССР) : дис. … канд. экон. наук : спец. : 08.00.05 / 
Граждан Виктор Дмитриевич. – Одесса, 1973. – 180 с. 
2. Граждан В. Д. Економiка пiдприємтва [Електронний ресурс] : тренiнг 
«Розрахунок показників плану пiдприємства» та метод. вказiв. до його 
провед. для слух. усiх спец. i форм навч. та слух. СФПК усiх спец. / 
авт.- уклад. В. Д. Граждан. – Одеса : ОДЕУ. – 2011. – 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
3. Граждан В. Д. Класифiкацiя виробничої програми пiдприємства / В. В. 
Куперман, В. Д. Граждан // Економiка підприємства : сучаснi 
проблеми теорiї та практики : материали Першої міжнар. наук.-практ. 
конф. (18-19 жовтня 2012р.) / М-во освiти i науки, молодi та спорту 
України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант , 2012. – 487 с.: рис., 
табл.  
4. Граждан В. Д. Методологiя наукових дослiджень та методика 
викладання економiчних дисциплін [Електронний ресурс] : методичнi 
вказiвки до семiнарських занять для студ. 5 курсу спец. «Економiка 
пiдприємств», що навч. за магiстр. програмою «Управлiння 
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вiдповiдно до сучасних вимог вищої економiчної освiти : матерiали 
наук.-метод. конф. / кер. М. I. Звєряков. – Одеса : ОДЕУ, 2007. – С. 19-
21. 
7. Граждан В. Д. Про поліпшення використання фонду розвитку 
виробництва / В. Д. Граждан // Госпрозрахунок, фінанси та кредит. – 
Київ : Техніка, 1972. – Вип. 14. – С. 78-81. 
8. Граждан В. Д. Удосконалення органiзацiї самостiйної роботи 
студентiв - важливий чинник пiдвищення якостi навчального процесу / 
В. Д. Граждан // Iнновацiйнi методи вдосконалення навчального 
процесу в умовах трансформацiї системи вищої освiти / кер. М. I. 
Звєряков ; Т. Б. Кублiкова, А. З. Пiдгорний [та iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 
2008. – 303 с.: рис., табл. 
9. Граждан В. Д. Экономика предприятия : учебник / В. Д. Граждан, В. 
И. Осипов. – Одесса : Маяк, 2005. – 720с.  
10. Экономика предприятия : прак. пособ. Ч.1 / В. И. Осипов, А. И. 
Ягодзинский, В. Д. Граждан, А. Т. Никифоренко. – Одесса : 
Астропринт, 1998. – 356 с. 
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Організатор механізованої обробки 
економічної інформації, фахівець із 
проблем економіки та соціології праці, 
д.е.н., професор.  
Народилася 18.11. 1952 р. Закінчила 
Одеський політехнічний інститут (1975). 
 В 1975-1977 рр. – молодший науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії Одеського інституту 
народного господарства. У 1977-1979 рр. інженер-математик ЦПКТБ 
(Одеса). У 1979-1984 рр.  старший науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії Одеського інституту народного господарства.  
Із 1984-1987 рр. навчається в аспірантурі. У 1987-1993 рр. займає 
посаду доцента, у 1993-1996 рр.  докторант, захистила докторську 
дисертацію, із 1997 року – професор кафедри економіки та наукової 
організації праці ОІНГу. 
 За період своєї роботи на кафедрі викладала дисципліни: трудові 
ресурси, зарплата та організація праці за кордоном, економіка праці, 
основи наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані з проблемами 
зовнішнього та внутрішньго ринків праці за галузями. 
Професор І.О. Гродзинська здійснювала керівництво науковою 
темою за державним замовленням «Розвиток підприємницького сектора 
як напрямок стабілізації зайнятості». Була науковим керівником з 
підготовки та захисту дисертаційних кандидатських праць. Автор понад 
50 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії та 
навчальні посібники. Нагороджувалася почесними грамотами. 
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Редькин, В. В. Волков, И. А. Гродзинская и [др.]. – Киев : Лыбидь, 
1993. – 472с. 
2. Гродзинська I. О. Iнновацiйнi напрямки розвитку системи освiти в 
Українi / I. О. Гродзинська // Упровадження сучасних освiтнiх 
технологiй навчання у контекстi Болонського процесу : матерiали 
наук.-метод. конф. / кер. М. I. Звєряков ; уклад. О. В. Проценко, уклад. 
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3. Гродзинська I. О. Методичнi пiдходи до загальних критерiїв 
оцiнювання знань бакалаврiв у системi вищої освiти / I. О. 
Гродзинська, Н. В. Новицький // Проблеми багатоступеневої 
пiдготовки фахiвцiв в економiчному вищому навчальному закладi : 
 
матерiали наук.-метод. конф. / кер. М. I. Звєряков ; вiдп. ред. В. Д. 
Граждан ; ред. О. В. Проценко, В. В. Ковалевський [та iн.]. – Одеса : 
ОДЕУ, 2002. – 206 с. 
4. Гродзинська I. О. Методологiя наукових дослiджень [Електронний 
ресурс] : опорний конспект лекцiй для студ. 5 курсу всiх форм навч. 
спец. «Туризм». Вип. I / авт.- уклад. I. О. Гродзинська, авт.-уклад. О. 
В. Гусєва. – Одеса : ОДЕУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Назва з титул. екрану. 
5. Гродзинська I. О. Необхiднi заходи для збiльшення долi туристично-
рекреацiйної дiяльностi у макроекономічних (бюджетних) показниках 
на прикладi Одеської областi / I. О. Гродзинська // Науковий вісник : 
науки: економiка, полiтологiя, історія / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених. – Одеса : ОНЕУ, 2008. 
– № 11. – С. 3-10. 
6. Гродзинська I. О. Органiзацiя працi й зарабiтна плата в країнах iз 
розвиненою ринковою економiкою : навч. посiб. / I. О. Гродзинська, 
А. М. Журлов, А. О. Чугаєв. – Київ : НМК ВО, 1993. – 68 с. 
7. Гродзинська I. О. Рекреалогiя : конспект лекцій. Ч. 1 / I. О. 
Гродзинська, О. В. Гусєва. – Одеса : ОНЕУ. – 2013. 
8. Гродзинська I. О. Рекреацiйнi системи та комплекси : теоретико-
методичний аспект. Ч. 1 / I. О. Гродзинська. – Київ : РВПС України. – 
2005. – 50 с. 
9. Гродзинская И. А. Регулирование социально-экономической сферы 
рекреационных регионов и комплексов / И. А. Гродзинская, К. Т. 
Нгуен. – Одесса : ОГЭУ, 2006. – 177с. 
10. Гродзинская И. А. Совершенствование планирования труда в 
отраслевой машиностроительной подсистеме АСПР : дис. … канд. 
экон. наук / Гродзинская Ирина Александровна. – Одесса, 1987. – 180 
с.  
11. Гродзинская И. А. Теория и практика формирования механизма 
регулирования занятости в условиях рынка : дис. … доктора экон. 
наук : 08.09.02 / Гродзинская Ирина Александровна. – Одесса, 1996. – 
459 с. 
12. Гродзинська I. О. Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю пiдприємств 
санаторно-курортного комплексу / I. О. Гродзинська, В. В. Лебедєва // 
Перспективи розвитку економiки України : теорiя, методологiя, 
практика : матерiали XV мiжнар. наук.-практ. конф. (26-27 травня 
2010 року) / вiдп. ред. Л. Г. Лiпич. – Луцьк : Волин. нац. ун-т iм. Лесi 
Українки, 2010. – С. 344 – 346. : рис., табл. 
13. Основи наукових дослiджень : метод. вказiвки / укл. I. О. Гродзинська. 
– Одеса : ОДЕУ, 2005. – 24 с. 
14. Основи рекреалогiї (економiко-екологiчний та маркетинговий аспект) 
: навч. посiб. / I. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймiнов, О. В. Гусєва, А. В. 
Замкова ; М-во освiти i науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : 
ЦУЛ, 2017. – 264 с.: рис.,табл. 
 
15. Туристськi ресурси України : метод. вказiвки / укл. I. О. Гродзинська. 
– Одеса : ОДЕУ, 2004. – 26 с. 
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(1950 – 2008) 
Економіст, відомий фахівець із галузевої 
економіки і науково-технічного прогресу, 
доктор економічних наук, професор, академік 
Української екологічної академії наук.  
Народився в 1950 році на Одещині. 
Закінчив Одеський інститут народного 
господарства в 1974 році. Працював 
асистентом, старшим викладачем, доцентом 
кафедри аналізу господарської діяльності ОІНГ.  
У 1993 році стає професором цієї ж кафедри. Із 1996 року був 
завідувачем кафедри екології, розміщення виробничих сил та технологій 
ОДЕУ.  
Автор численних науково-методичних праць, серед яких монографії та 
навчальні посібники. Нагороджувався почесними грамотами. 
Наукові праці 
3. Деречин В. В. Анализ эффективности использования основных фондов в 
агропромышленном комплексе : (Методол. аспект) / В. В. Деречин. – 
Киев ; Одесса : Лыбидь, 1991. – 101, [1] с. 
4. Деречин В. В. Аграрна криза : сутнiсть i напрями виходу / В. В. Деречин 
// Вiсник соцiально-економiчних дослiджень : зб. наук. праць / М-во 
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Iнженерна акад. України. – Одеса : ОДЕУ, 2004. – С. 5-20. 
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пiдприємствах / В. В. Деречин, Н. В. Малюкiна // Науковий вісник : 
Науки : економiка, полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Всеукр. асоц. молодих науковців. – 
ОДЕСА : ОДЕУ, 2006. – № 10. – С. 3-9. 
11. Деречин В. В. Отраслевые технологии (вопросы теории и практики) : 
учеб. пособ. / ред. В. В. Деречин, В. В. Павленко. – Одесса : ОГЭУ, 1999. 
– 122 с. 
12. Деречин В. В. Проблеми та перспективи розвитку iнфраструктури 
сiльського господарства регiону / В. В. Деречин // Вiсник соцiально-
економiчних дослiджень : зб. наук. праць. / М-во освiти i науки, молодi 
та спорту України ; гол. ред. М. І. Звєряков, заст. гол. ред. А. І. Ковальов. 
– Одеса : ОДЕУ, 2003. – Вип. 15. – С. 81-85. 
13. Деречин В. В. Региональный АПК: теория,практика, проблемы : 
монография / В. Ф. Семенов, В. В. Деречин. – Одесса : ОКФА, 1995. – 
164 с. 
14. Деречин В. В. Системи технологiй: основнi категорiї : посiб. / В. В. 
Деречин, Ф. Є. Дубровiн, В. В. Павленко. – Одеса : ОДЕУ: Iнженерна 
Академiя України, 2001. – 199 с. : рис., табл. 
15. Деречин В. В. Теорiя бухгалтерського облiку : навч. посiб. / В. В. 
Деречин, М. М. Кiзiм. – Київ : Центр навч. лiт., 2006. – 352 с. 
16. Деречин В. В. Удосконалення органiзацiї iнформацiйного забезпечення 
навчального процесу / В. В. Деречин // Упровадження сучасних освiтнiх 
технологiй навчання у контекстi Болонського процесу : матерiали наук.- 
метод. конф. / кер. М. I. Звєряков ; уклад. О. В. Проценко, уклад. В. Д. 
Граждан [та iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 2005. – 291 с. : рис.,табл. 
17. Деречин В. В. Управлiння виробничими зонами Одеської областi в 
умовах ринкової економiки / В. В. Деречин, О. В. Захарченко // Вiсник 
соцiально-економiчних дослiджень : зб. наук. праць / М-во освiти i 
науки, молодi та спорту України ; гол. ред. М. І. Звєряков, заст. гол. ред. 
А. І. Ковальов. – Одеса : ОДЕУ, 2004. – Вип. 17. – С. 79-85. 
18. Деречин В. В. Чинники невизначеностi стратегiї розвитку пiдприємств 
регiонального АПК в умовах ринку / В. В. Деречин, О. В. Захарченко // 
Вiсник аграрної науки Пiвденного регiону : міжвід. тематич. наук. зб. – 
Одеса : Одес. iн-т агропромислового вир-ва, 2004. – Вип. 5. – С. 109-114. 
19. Економiчна iсторiя зарубiжних країн : навч. посiб. / М. О. Уперенко, Е. 
А. Кузнєцов, В. В. Деречин [та iн.]. – Харкiв : Бурун Книга, 2009. – 560 





1. Наукові традиції Одеського державного економічного університету: від 
витоків до сьогодення/ заг.ред. М.І. Звєряков; С.М. Кіршо; В.Г. Баранова 
та інш.- Одеса: Астропринт, 2011. – 216 с. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В.П. 
Бородатий , М.О. Скрипнiк, В.Д. Граждан, О.С. Редькiн.— Одеса : АТЗТ 
ІРЕНТТ, 2000. - 268 с. 
3. Парієнко Г. К. Одеський державний економічний університет. Історія. 
Ректори / за заг. ред. д. е.н., професора М. І. Звєрякова. – Одеса: 






(1925 – 2006) 
 
Український учений болгарського 
походження, юрист, доктор історичних наук 
(1973), професор (1974), академік Балканської 
академії наук і культури, засновник і почесний 
голова Одеського болгарського культурно-
просвітницького товариства (1989), учасник-доброволець Другої світової 
війни (1941-1945), удостоєний низки військових нагород, інвалід Другої 
світової війни I групи,заслужений працівник вищої школи УРСР . 
Народився 25.08.1925 року в с. Благоєво Одеської обл. Закінчив 
Львівський університет (1951). Працював викладачем, ст. викладачем, 
доцентом, зав. кафедри, професором Одеського університету ім. 
І.І.Мечникова. 
У 1975-1976 рр. – професор кафедри наукового комунізму та філософії 
Одеського інституту народного господарства, у 1976-1990 рр. - зав. кафедри 
наукового комунізму ОІНГу, у 1991-1993 рр. – професор кафедри політології 
ОІНГу.  
Автор понад 100 наукових робіт, у тому числі монографій та навчальних 
посібників. Нагороджувався орденами та медалями СРСР та Болгарії. 
 
Наукові праці 
1. Бачинский А. Д. Истоки: Очерки исторических связей Одессы и Варны / 
А. Д. Бачинский, М. Д. Дыхан, К. С. Стоянов. – Одесса : МАЯК, 1990. – 
136 с. 
2. Болгарські національні райони в Україні у 20-30-х роках : (Короткий 
істор. нарис) / М. Д. Дихан. – Одеса : Маяк, 2004. – 144 с. 1000 пр. На 
укр.болг.мов.  
3. Дихан М. Д. Під рідною стріхою = Под родната стряха / М. Д. Дихан. – 







1. Вони захищали Вiтчизну / С.М.Кiршо, Г.I. Шубартовський, Н.В. 
Агафонова та iншi; ред..проф. М.I. Звєряков.-Херсон: ФОП Грiнь  
Д.С.,2016. – 184с. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії. / В. П. 
Бородатий, М.О. Скрипник, В. Д. Граждан, О.С.  Редькін. – Одеса : 







Відомий фахівець із проблем грошового 
обігу та кредиту, к.е.н., професор.  
Народився у 1936 р. на Одещині. У 1958 р. 
закінчив Одеський кредитно-економічний 
інститут. Певний час працював на практичній 
роботі. Упродовж 1965 – 1968 рр. навчався в 
аспірантурі ОІНГ. 1975 р. – доцент. 
 З 1978-2000 рр. В. М. Добров – декан вечірнього факультету. У 1988 р. 
– обрано за конкурсом на посаду професора кафедри грошового обігу і 
кредиту, яку згодом перейменовано в кафедру банківської справи. 
 Він є автором близько 100 наукових і науково-методичних праць. 
Нагороджений почесними грамотами. 
 
Наукові праці 
1. Добров В. М. Грошово-кредитнi системи зарубiжних країн : навч. посiб. 
/ В. М. Добров, О. А. Мартинюк-Медкова, С. М. Непомнящий. – Одеса : 
ВМВ, 2005. – 292 с. 
2. Добров В. М. Рiвень капiталiзацiї українських банкiв / В. М. Добров // 
Науковий вiсник : науки : економiка, полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. 
праць] / М-во освiти i науки, молодi та спорту України, Всеукр. асоц. 
молодих вчених ; гол. ред. Соколов В. М. – Одеса : ОНЕУ, 2006. – N 2 
(22). – С. 3-9.  
3. Добров В. М. Регулювання обов’язкових резервiв - важливий iнструмент 
монетарної полiтики НБУ / В. М. Добров // Науковий вiсник : Науки : 
економiка, полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освiти i науки, 
молодi та спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. 
Соколов В. М. – Одесса : ОНЕУ, 2005. – № 12 (49). – С. 3-10. 
4. Добров В. Н. Рекапитализация банков: необходимость, преимущества, 
недостатки / В.Н. Добров // Науковий вiсник : Науки : економiка, 
полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освiти i науки, молодi та 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. Соколов В. М. 
– Одеса : ОНЕУ, 2010. – N 17 (118). – С. 50-58. 
5. Добров В. М. Роль банкiвського капiталу в дiяльностi комерцiйних 
банкiв / В. М. Добров // Науковий вiсник : Науки : економiка, 
полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освiти i науки, молодi та 
 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол.  ред. Соколов В. М. 
–  Одеса : ОНЕУ, 2007 . – N 12 (49) . – С.15-20. 
6. Добров В. М. Управлiння банкiвським капiталом в умовах фiнансової 
кризи / В. М. Добров // Науковий вiсник : Науки : економiка, 
полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освiти i науки, молодi та 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. Соколов В. М. 
– Одесса : ОНЕУ, 2009. – N 15 (93). – С. 3-7. 
7. Добров В. Н. Финансирование и кредитование в промышленности : 
учеб. пособ. / В. Н. Добров, В. И. Крашенинников. – М. : Финансы и 
статистика, 1991. – 168 с. 
8. Сборник задач / соавт. Добров В. Н. // Сборник задач по организации и 
планированию кредита : учеб. пособ./ ред. Крашенинников В. И. ; К. 
Фатеев, А. А. Солодчук [и др.]. - М. : Финансы и статистика, 1988. 
2. 9.Финансирование и кредитование промышленности [Текст] : Учебное 
пособие / Н.Г.Бажал, В.Н. Добров, З.Л. Зайцева и др.; Под ред. Н.Г. 
Бажала. — М. : Высшая школа, 1982. — 256с. 
 
Використанi джерела: 
1. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик / Одеський національний економічний університет. 
Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 
3. Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В. П. 
Бородатий , М. О. Скрипнiк, В. Д. Граждан, О. С. Редькiн. – Одеса : 
АТЗТ ІРЕНТТ, 2000. – 268 с.  
4. Парієнко Г. К. Внесок вчених університету у розвиток економічної 
науки: Історичний нарис/ Г. К. Парієнко.– Одеса : Астропринт,2001.- 64 
с. 
5. ПарієнкоГ.К.Одеський державний економічний університет. Історія. 
Ректори / за заг. ред. д. е.н., професора М. І. Звєрякова. – Одеса: 







Народився у 1934 р. Закінчив Одеський 
кредитно-економічний інститут (1956). Асистент 
кафедри аналізу господарської діяльності. 1974 р. – 
ст. викладач, доцент кафедри економіки та 
наукової організації праці. У 1980 р. –  ст. науковий 
співробітник. Із 1984 р.  завідувач кафедри 
економіки та наукової організації праці.  
Автор близько 90 наукових та науково-методичних праць, серед яких 
монографії, навчальні посібники. Нагороджений почесними грамотами. 
 
Наукові праці 
1. Гродзинська І. О. Органiзацiя працi й зарабiтна плата в країнах iз 
розвиненою ринковою економiкою : навч. посiб. / І. О. Гродзинська, А. 
М. Журлов, А. О. Чугаєв. – Київ : НМК ВО, 1993. – 68 с. 
2. Журлов А. М. Антикризова полiтика в умовах глобалiзацiї світового 
господарства / А. М. Журлов, Н. Ю. Коровайченко // Зовнiшня торгiвля : 
економiка, фiнанси, право. – 2012. – N 5. – С. 84-89. 
3. Журлов А. Н. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия / А. Н. Журлов, М. Р. Ковбасюк. – Київ : Вища школа, 1979. 
– 152 с. 
4. Злунiцина Т. В. Iнтеграцiя вiтчизняного енергетичного сектора до ринку 
ЄС / Т. В. Злунiцина, А. М. Журлов // Зовнiшня торгiвля : економiка, 
фiнанси, право. – 2012. – № 4. – С. 65-69. 
5. Органiзацiя i методика економiчного аналiзу : навч. посiб. / А. М. 
Журлов, Я. П. Квач, Л. М. Катаєва [та iн.]; М-во освiти i науки України, 
Укр. держ. ун-т фiн. та мiжнар. торгiвлi. – Одеса : Фенiкс, 2009. – 318 с. : 
рис.,табл. 
6. Рибалко Ю. С. Розвиток мiжнародних корпоративних структур у 
глобалiзованому середовищi / Ю. С. Рибалко, А. М. Журлов // Зовнiшня 
торгiвля : економiка, фiнанси, право. – 2012. – № 6. – С. 34-39. 
7. Трачук Т.В. . Журлов Анатолій Микитович // Енциклопедія Сучасної 
України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. 
Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут 
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(1918 - 2001) 
 
Закінчив Одеський державний 
університет (1941). Учасник Великої 
Вітчизняної війни. Ст. викладач, доцент, 
професор кафедри політекономії Одеського 
інституту інженерів морського флоту. 
 З 1991 р. професор кафедри загальної 
економічної теорії Одеського державного 
економічного університету. Автор понад 110 
наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, підручники, 




1. История экономических учений : учеб. пособ. / сост. И. А. Болдырев, М. 
И. Збарский, К. В. Лыков [и др.]. – Одесса : ОИНХ, 1992. – 255 с. 
2. Общая экономическая теория (вопросы и ответы) : учеб.  пособ. / сост. 
М. И. Збарский, Г. И. Анашенкова, М. Ф. Ваничкин [и др.]. – Одесса : 
ОИНХ, 1992. – 237 с. 
3. Основи економiчної теорiї. Мiкроекономiка. Макроекономiка : навч. 
посіб. / ред. проф. А. К. Покритан, ред. проф. М. I. Збарський ; М-во 
освiти України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : IТЗТ IРЕНТ, 1999. – 497 
с. 
4. Основы экономической теории : Микроэкономика. Макроэкономика : 
учеб. пособ. / ред. проф. А. К. Покрытан, проф. М. И. Збарский. – 2-е 
изд, испр. и доп. – Одесса : АЗОТ ИРЭНТТ, 1999. – 519 с. 
5. Покрытан А. К. Политическая экономия : учеб. пособ. / А. К. Покрытан, 
М. И. Збарский. – Одесса : ОГЭУ, 2002. – 348 с. 
6. Покритан А. К. Полiтична економiя : навч. посiб. / А. К. Покритан, М. I. 
Збарський. – Одеса : ОДЕУ, 2004. – 320 с. 
7. Формування ринкових вiдносин та проблеми їх вiдображення в курсах 
економiчних дисциплін. Частина 1 / уклад. проф. А. К. Покритан, проф 
.М. I. Збарський, I. М. Пахомов [та iн.]; ОДЕУ. – Одеса : IРЕНТ, 1997. – 
444 с. 
8. Формування ринкових вiдносин та проблеми їх вiдображення в курсах 
економiчних дисциплін. Частина 2 / уклад. проф. А. К. Покритан, проф. 
М. I. Збарський, I. М. Пахомов [та iн.] ; ОДЕУ. – Одеса : IРЕНТ, 1997. – 
246 с. 
 
9. Экономикс : учеб. пособ. / ред. проф. А. К. Покрытан, ред. проф. М. И. 
Збарский, Г. И. Анашенкова. – Одесса : ОГЭУ, 1994. – 348 с. 
 
Використанi джерела: 
1. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик / Одеський національний економічний університет. 
Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В. П. 
Бородатий , М. О. Скрипнiк, В. Д. Граждан, О. С. Редькiн. – Одеса : 
АТЗТ ІРЕНТТ, 2000. – 268 с.  
3. Парієнко Г. К. Внесок вчених університету у розвиток економічної 
науки: Історичний нарис/ Г. К. Парієнко.– Одеса : Астропринт,2001.- 64 
с. 
4. ПарієнкоГ.К.Одеський державний економічний університет. Історія. 
Ректори / за заг. ред. д. е.н., професора М. І. Звєрякова. – Одеса: 





(1943 - 2013) 
 
Життєвий шлях Анатолія Федоровича понад 40 років був пов’язаний із 
Одеським національним економічним університетом: викладач, старший 
викладач, доцент, професор кафедри математичних методів аналізу 
економіки. 
Народився на Вінниччині в селянській родині тривожного 1943 року. 
Закінчивши навчання на механіко-математичному факультеті Одеського 
державного університету імені І. І. Мечникова, працював вчителем 
математики в школі. Від 1969 року був у штаті Одеського інституту 
народного господарства. 
З 1988 року Анатолія Федоровича було призначено науковим 
керівником науково-дослідної лабораторії ОіНГ з економічних проблем 
розвитку науки і техніки (НДЛ — ЕПРАНТ — ОІНГ). Лабораторія 
виконувала роботи на замовлення Науково-дослідного інституту 
економічних проблем розвитку науково-технічного прогресу ДКНТ СРСР. 
Упродовж 1974 — 1977 років працював заступником декана кредитно-
економічного факультету. 
 В активі Анатолія Федоровича численні наукові та науково-методичні 
праці, серед них 6 навчальних посібників із грифом МОН України. Його 
талант науковця виявив себе у керівництві дисертаційними дослідженнями. 
Професор нагороджувався почесними нагородами. 
 
Наукові праці 
1. Вища математика : конспект лекцiй. Ч. 2 / уклад. В. Ф. Вiтюк, Т. С. 
Iванченко, А. Ф. Кабак [та iн.] ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : 
Пальмiра, 2007. – 167 с. 
2. Економетрiя : навч. посiб. / ред. Кабак А. Ф., О. В. Проценко. – Одеса : 
Автограф, 2003. – 561 с. – На укр. яз. 
3. Кабак А. Ф. Аналiз сучасного стану реструктуризацiї текстильної 
промисловостi / А. Ф. Кабак // Науковий вiсник : Науки: економiка, 
полiтологiя, історія : [зб. наук. праць] / М-во освiти і науки, молодi та 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. Соколов  В. М. 
– Одеса : ОНЕУ, 2005. – № 1 (13). – С. 52-60. 
4. Кабак А. Ф. Викладання курсу «Економетрiя» в умовах упровадження 
кредитно-модульної системи /А. Ф. Кабак // Упровадження сучасних 
освiтнiх технологiй навчання у контекстi Болонського процессу : 
матерiали наук.- метод. конф. / кер. Звєряков М. I. ; уклад. Проценко О. 
В., Граждан В. Д. [та iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 2005. – С. 212-213. 
 
5. Кабак А. Ф. Економiко-математичне моделювання : навч. посіб. /А.Ф. 
Кабак. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 280 с. 
6. Кабак А. Ф. Економiко-математичнi методи і моделi : навч.  посіб. /А.Ф. 
Кабак. – Київ : IЗМН, 1996. – 164 с. 
7. Кабак А. Ф. Линейное программирование для экономистов : учеб. пособ. 
/ А. Ф. Кабак, А. Л. Суворовский. – Киев : УМК ВО, 1990. – 194 с. 
8. Кабак А. Ф. Математическое программирование : учеб. пособ. / А. Ф. 
Кабак, А. Л. Суворовский. – Киев : УМК ВО, 1992. – 248 с. 
9. Кабак А. Ф. Математичне програмування : навч. посіб. / А. Ф. Кабак, О. 
Л. Суворовський. – Київ : УМК ВО, 1993. – 235 с. 
10. Кабак А. Ф. Моделирование процессов согласования плановых решений 
(на примере «ОАСУ-ЛЕГПИЩЕМАШ») : дис. … канд. экон. наук : 
08.00.13 / Кабак Анатолій Федорович. – Одеса, 1980.  
11. Кабак А. Ф. Оцiнка впливу iнфляцiйних процесiв на ринок лiзiнгових 
послуг / А. Ф. Кабак, О. Є. Чепурна // Вiсник соцiально-економiчних 
дослiджень : зб. наук. праць / М-во освiти i науки, молодi та спорту 
України ; гол. ред. Звєряков М. I. ; заст. гол. ред. Ковальов А. I. – Одеса : 
ОДЕУ, 2003.- Вип. 15. – С. 100-105. 
12. Кабак А. Ф. Про можливостi формування екологiчної культури 
студентiв при викладаннi математичних дисциплiн в умовах 
упровадження кредитно-модульної системи /А. Ф. Кабак, Л. П. 
Алексєєнко // Упровадження сучасних освiтнiх технологiй навчання у 
контекстi Болонського процесу : матерiали наук.-метод. конф. / кер. 
Звєряков М. I. ; уклад. Проценко О. В., Граждан В. Д. [та iн.]. – Одеса : 
ОДЕУ, 2005. – С. 225-226. 
13. Кабак А. Ф. Про необхiднiсть пiдвищення математичної пiдготовки 
магiстра з економiки / А. Ф. Кабак, С. В. Левинський // Проблеми 
багатоступеневої пiдготовки фахiвцiв в економiчному вищому 
навчальному закладi : матерiали наук.-метод. конф. / кер. Звєряков М. I. ; 
вiдп. ред. Граждан В. Д. ; ред. Проценко О. В., Ковалевський В. В. [та 
iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 2002. – С. 93-94. 
14. Математичнi методи розв'язання економiко-екологiчних задач : навч. 
посіб. / ред. Кабак А. Ф., Харiчков С. К. – Одеса : СПД Бровкин О. В., 
2005. – 196 с. 
15. Теорiя ймовiрностей та математична статистика : опорний конспект 
лекцiй / заг. ред. Кабак А. Ф. ; М-во освiти i науки України. – 3-тє вид, 
випр. i доп. – Одеса : ОДЕУ, 2008. – 300 с. : табл. 
16. Экономико-математическое моделирование : конспект лекций / ред. 
Кабак А. Ф. – Одесса : Пальмира, 2007. – 262 с. 
17. Экономико-математическое моделирование : конспект лекций для студ. 
2 курса / ред. Кабак А. Ф. – Изд-во второе, перераб. и доп.- Одесса : 






1. Наукові традиції Одеського державного економічного університету: 
від витоків до сьогодення/ заг.ред. М.І. Звєряков; С.М. Кіршо; В.Г. Баранова 
та інш.- Одеса: Астропринт, 2011. – 216 с. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В.П. 
Бородатий , М.О. Скрипнiк, В.Д. Граждан, О.С. Редькiн.— Одеса : АТЗТ 
ІРЕНТТ, 2000. - 268 с. 
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Історія. Ректори / за заг. ред. д. е.н., професора М. І. Звєрякова. – Одеса: 







(1945 - 1999) 
 
 Закінчив Одеський технологічний інститут ім. 
М. В. Ломоносова (1969). У 1974-1976 рр.  ст. 
викладач, доцент кафедри механізованої обробки 
економічної інформації, професор кафедри ОІНГу, 
у 1987-1994 рр. зав. кафедри економічної 
інформації та обчислювальної техніки. 
 Із 30 серпня 1994 р. переведений на посаду проректора Одеського 
державного медичного університету. Автор понад 300 наукових та науково-
методичних робіт, серед яких монографії та навчальні посібники. 
Нагороджувався почесними грамотами.  
 
Наукові праці 
1. Карповский Е. Я. Надежность программной продукции / Е. Я. 
Карповский, С. А. Чижов. – Киев : Техника, – 1990. – 160с.  
2. Карповский Е. Я. Надежность специального математического 
обеспечения управления / Е. Я. Карповский. – Киев : Вища школа, 1982. 
– 151 с. 
3. Карповский Е. Я. Программные средства обработки статистических 
данных : учеб. пособ./ Е. Я. Карповский, Ю.Б. Пигарев, В. Г. Логвинов. – 
Киев : УМК ВО, 1989. – 204с.  
4. Программное обеспечение ЭВМ четвертого поколения : учеб. пособ. / Е. 
Я. Карповский, В. Г. Логвинов, Ю.Б. Пигарев [и др.].– Киев : УМК ВО, 
1988. – 223 с. 
5. Экономика и организация производства : ситуационные задачи и 
деловые игры : учеб. пособ. / А. И. Ягодзинский, Е. Я. Карповский, Л. Э. 




1. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик: / Одеський національний економічний 
університет. Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 
Руденко, С. В. Самсонюк ; ред. Ю. А. Бородіна. – Одеса : ОНЕУ, 2016.  - 
222с. 
2. Одеський державний економiчний унiверситет: Нариси Iсторiї / гол. ред. 




Віра Іванівна  
1925 р. 
. 
Народилася Касаткіна Віра Іванівна у 
1925 році в Саратові. 
«У 1948 році закінчила 
Ленінградський державний університет. 
Навчалася в аспірантурі. 
У 1951-1953 роках працювала в 
Саратовському університеті. 
У 1953-1970 роках викладала політичну економію в Одеському 
державному педагогічному інституті імені К. Д. Ушинського. 
Із 1970 року працювала на кафедрі політичної економії Одеського 
інституту народного господарства. 
Із 1976 рр. викладач, ст. викладач, доцент кафедри політекономії 
Одеського інституту народного господарства. У 1976-1978 рр. – ст. 
науковий співробітник. У 1978-1980 рр. – доцент.  
У 1980 році захистила дисертацію «Суспільна форма праці та продукту 
при соціалізмі (питання теорії і методології)» і здобула науковий ступінь 
доктора економічних наук.  
У 1983 році  присвоєно вчене звання професора. 
У 1980-1998 роках обіймала посаду професора кафедри загальної 
економічної теорії Одеського державного економічного університету» [1]. 
Автор понад 30 наукових і науково-методичних робіт, монографій та 
навчальних посібників. Нагороджувалася почесними грамотами. Наукові 
дослідження присвячені проблемам методології аналізу економічних 




1. Касаткина В. И. Влияние концетрации на повышение эффективности 
планирования в условиях научно-технической революции / В. И. 
Касаткина // Вопросы общественных наук. – Киев : Киевский 
университет. - 1972. – Вып. 11. - С. 35-44. 
2. Касаткина В. И. Методические проблемы экономической теории / В. И. 
Касаткина. – М. : Экономика, 1970. 
3. Касаткина В. И. Общественная форма продукта при социализме / В. И. 
Касаткина // Методологические проблемы экономической теории 
социализма : материалы республ. науч.-теорет. конф. – Одесса, 1973. – 
С. 104-106. 
 
4. Касаткина В. И. Общественная форма труда и продукта при социализме 
(вопросы методологии) / В. И. Касаткина. – Киев : Вища школа, 1979. – 
188 с. 
5. Касаткина В. И. Общественная форма труда и продукта при социализме 
(вопросы теории и методологии): дис. доктора эконом. наук / Касаткина 
Вера Ивановна - [б.и.], 1980. - 327 с. 
6. Касаткина В. И. Социалистическая собственность при переходе к 
коммунизму / ред. проф. А. К. Покрытан, В. И. Касаткина. В. Н. Мазур. 
– М. : Мысль, 1964. - 152 с. 
7. Касаткина В. И. Эволюция маржиналистских концепций на 
современном этапе / В. И. Касаткина, Ю. Г. Козак // Вопросы 
политэкономии. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 170. – С. 60-66. 
8. Международная экономика : в 2 томах. Том 1.Экономика 
мирохозяйственных связей / Касаткина В. И. ред. – Одесса : Маяк, 1996. 
- 228с.  
9. Международная экономика : в 2 томах. Том 2. Международный бізнес / 
Касаткина В. И. ред.. – О.: Маяк, 1996. - 136с. 
10. Международная экономика / Касаткина В. И. ред. – Одесса : ОКФА, 
1998.-295с. 
11. Международная экономика : 100 вопросов и ответов / Касаткина В. И. 
ред. - Одесса : Астропринт, 1998. - 126с.  
Використані джерела: 





2. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик : / Одеський національний економічний 
університет. Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 







Народився 1950 р. Закінчив Київський 
державний університет (1973). У 1973 – 
1976 рр. – викладач кафедри філософії та 
наукового комунізму Одеського інституту 
народного господарства. У 1991-1996 рр. – 
професор кафедри філософії Одеського 
державного економічного університету.  
Автор понад 60 наукових та науково-
методичних праць, серед яких монографії 
та навчальні посібники. Нагороджувався почесними грамотами. 
 
Наукові праці 
1. Качество и количество = Материалистическая диалектика : монография / 
М. А. Парнюк, А. С. Кирилюк, В. А. Рыжко [и др.]. – Киев : Наукова 
думка. – 358 с. 
2. Кирилюк А.С. Категория «активность»: мировоззренческая и 
методологические функции / А.С. Кирилюк. Киев: Наукова думка, 1985. 
-160 с. 
3. Кирилюк О. С. Концептуально-методологічні засади пошуку 
універсальних вимірів культури (замість Вступу) // Універсальні виміри 
української культури / НАН України. Укр. філософ. фонд. Центр 
гуманіт. освіти. Одеська філія / [Кирилюк О. С., Горський В. С., 
Парахонський Б. О. та ін.] / Олександр Кирилюк. – Одеса : Друк, 2000. – 
С. 6 – 15. 
4. Кирилюк О. С. Мартін Гайдеггер та Максиміліан Волощин. Оргія та 
Жертва : (Дві статті на задану тему) / О. С. Кирилюк.– Одеса : Автограф, 
2005.– 72 с. 
5. Кирилюк О. С. «Ой, кум до куми залицявся...": походження та 
унiверсально-культурний змiст звичаю кумiвства: культурологiчна 
розвiдка : наук.-популярне вид. / О. С. Кирилюк ; Центр гуманiт. освiти 
[та iн.]. – Одеса : IНВАЦ, 2011.– 100 с. 
6. Кирилюк О. «Пролегомени до універсально-культурного покажчика 
фольклорних та літературних мотивів» // «Література. Фольклор. 
Проблеми поетики» Випуск 39, частина І. – Київ, 2013. – С. 84. 
7. Кирилюк О.С. Світоглядні категорії граничних підстав в універсальних 
вимірах культури.– Одеса: ЦГО НАН України. Од. філіал / Автограф, 
2008.– 416 с. 
8. Кирилюк О. С. Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та 
обряд] / О. С. Кирилюк ; ЦГО НАНУ. – Одеса : Автограф, 2003.  
 
9. Кирилюк О.Універсалії культури і семіотика дискурсу: казка та обряд.– 
2 вид., доп. та випр.–Одеса: Автограф / ЦГО НАН України, 2005.– 371 с. 
10. Кирилюк О. Універсально-культурні аспекти деяких давньогрецьких 
старожитностей: семіотика міста в світлі концепції “метафор первісної 
свідомості” Ольги Фрейденберг // Δόξα / Докса: Зб. наук. праць 
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с. 
13. Феноменологія світоглядних категорій граничних підстав як остаточне 
обґрунтування (Letzbegründung) комунікативної етики/ О Кирилюк - 
Докса, 2009.  
 
Використані джерела 
Одеський державний економічний університет. Нариси історії. 
Бородатий В.П. Скрипник М.О., Граждан В.Д., Редькін О.С. – Одеса: 






Економіст, гірничий інженер, 
відомий фахівець з економіки праці й 
управління трудовими ресурсами, доктор 
економічних наук, професор, академік 
Української академії економічної 
кібернетики та Академії економічних 
наук України. 
«Іван Данилович народився 9 
березня 1928 року у селі Чернігівка 
Запорізькій області. 
У 1954 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. Після 
закінчення інституту працював на виробництві.  
У 1957-1971 рр. – працює старшим науковим співробітником відділу 
організації виробництва та праці НДІ МВП УРСР Донецька. 
У 1971-1974 рр. стає доцентом кафедри економіки підприємств та 
організації праці Донецького університету . 
У 1974-1982 рр. перебуває на посаді завідувача кафедрою економіки 
праці Донецького університету. 
У 1986 році Крижко Іван Данилович захистив докторську дисертацію 
та отримав вчений ступінь доктора економічних наук. 
У 1982-1987 рр. – доцент тієї ж кафедри. 
У 1987-1991 рр. перебуває на посаді завідувача кафедри. 
Із 1991 року – професор кафедри економіки та соціології праці 
Одеського державного економічного університету»[1]. 
Автор майже 200 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 
більше 20 монографій та навчальних посібників. Займався науковими 
дослідженнями у сфері нормування та організації праці, формування та 
ефективного використання трудових ресурсів, планування соціально-
економічного розвитку трудових колективів, зайнятості та ринку праці. 
Нагороджений почесними грамотами, урядовими нагородами. 
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1. Бородатий В. П. Управлiння персоналом : навч. посiб. / В. П. Бородатий, 
I. Д. Крижко, А. Й. Ягодзiнський. – Київ : IЗМН, 1997. – 272с. 
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механизированных шахтах: Донецк: «Донбасе», 1970.- 101с. 
3. Крижко І. Д. Проблеми практичної пiдготовки фахiвцiв в умовах 
ринкової економiки (погляд на людський фактор) / I. Д. Крижко // 
 
Проблеми багатоступеневої пiдготовки фахiвцiв в економiчному 
вищому навчальному закладi : матерiали наук.-метод. конф. / кер. М. I. 
Звєряков ; вiдп. ред. В. Д. Граждан ; ред. О. В. Проценко, В. В. 
Ковалевський [та iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 2002. – С. 163-164. 
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(1946 - 2013) 
 
Закінчив Одеський інститут народного 
господарства (1969), Вищий інститут народного 
господарства ім. Д. Благоєва (Болгарія, 1973).  
У 1977 – 1991 рр. – асистент, ст. викладач, 
доцент, професор кафедри народногосподарського 
планування, із 1991-2008 рр. – завідувач кафедри 
регіональної економіки та підприємництва. У 
період 2008—2013 рр. обіймав посади завідувача кафедри економічних 
теорій Одеського інституту фінансів Українського державного університету 
фінансів та міжнародної торгівлі, завідувача кафедри бухгалтерського 
обліку, аналізу та аудиту Одеського національного університету ім. 
І. І. Мечникова, завідувача кафедри економіки промисловості Одеської 
національної академії харчових технологій.  
Академік Інженерної академії України, керівник секції економіки, 
управління і права в інженерній діяльності Одеського відділення Інженерної 
академії України. Засновник наукового напряму економічні цикли і 
кон’юнктура. 
Автор понад 70 наукових праць, серед яких монографії, навчальні 
посібники. Кучеренко В. Р. був  членом редакційної колегії збірки наукових 
праць Одеського державного аграрного університету, наукового журналу 
«Економіка харчової промисловості», збірки наукових праць економіко-
правового факультету Одеського національного університету ім. 
І. І. Мечникова «Ринкова економіка: сучасна теорія та практика 
управління».  
Лауреат премії Державного комітету з науки і техніки СРСР (1991 р.). 
Нагороджений знаком Державного комітету СРСР з народної освіти (1991 
р.) Звільнився у 2008 році 
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 Закінчив Одеський державний 
економічний університет. Із 1964 по 1965 рр. – 
аспірант кафедри нової та новітньої історії 
Одеського університету. У 1982 – 1984 рр. – 
старший науковий співробітник, а з 1984 – 
1991 рр.  професор кафедри політичної 
економії Одеського інституту народного 
господарства.  
Певний час був завідувачем кафедри політології Одеського державного 
економічного університету. Автор понад 80 наукових та науково- 
методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники. 
Нагороджувався почесними грамотами. 
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(1931 - 1996) 
 
Закінчила Ленінградський сільськогосподарський 
інститут (1959). Працювала плановиком-економістом 
(1959-1963 рр.), науковим співробітником, зав. відділу 
економіки промисловості та наукової організації праці 
Українського науково-дослідного інституту 
виноробства і виноградарства ім. Таїрова (1966-1975 
рр.). 
 У 1975-1984 рр. – завідувач кафедри економіки і НОП Одеського 
інституту народного господарства. У 1984-1989 рр.- доцент, 1989 – 1996 рр. 
– професор кафедри. Наукові досягнення – близько 70 наукових праць, 
серед них монографії і навчальні посібники. Її праця відзначена почесними 
грамотами та урядовими нагородами. 
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Філолог, фахівець із проблем 
політології та соціології, к.і.н., професор.  
Народилася в 1935 р. Закінчила 
Одеський державний університет (1959). У 
1959 – 1961 рр. – викладач вечірньої школи, 
у 1961 – 1966 рр. – зав. сектору Одеського 
будинку вчених, у 1966-1969 рр. – 
аспірантка, у 1969 – 1977 рр. – ст. викладач, 
у 1978-1991 рр. – доцент, професор кафедри 
наукового комунізму Одеського інституту народного господарства. У 
1991 р. – професор кафедри політології Одеського державного 
економічного університету.  
Автор понад 100 наукових праць, серед яких монографії, 
підручники, навчальні посібники. Нагороджувалася почесними 
грамотами. Звільнилася у 2013 році. 
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(1927 – 2013) 
 
Закінчив Одеський кредитно-економічний 
інститут у 1959 році. Із 1966 року на науково-
викладацькій роботі. Старший викладач, доцент, 
професор ОІНГ. Згодом декан обліково-
економічного факультету. У 1970-1972 рр. – 
завідувач кафедри, у 1972-1977 рр. – проректор з 
наукової роботи інституту. Палій В. Ф. є автором більше 300 наукових 
статей, 50 монографій та підручників. Його праці відомі не тільки у нашій 
країні, але й далеко за її межами. 
В. Ф Палій у період його роботи проректором з наукової роботи у 
нашому виші сприяв покращенню престижу кафедри, залучаючи до плідної 
творчої роботи не тільки вчених кафедри із тривалим стажем, а й молодих 
учених. 
Значний напрям досліджень наукової школи В. Ф. Палія не втратив 
своєї актуальності й у наші часи. Подальший розвиток цього наукового 
напрямку забезпечує дослідження впливу окремих факторів технічного 
прогресу (механізації, модернізації, запровадження нових технологій, 
поліпшення організації управління виробництва та ін.) на підвищення 
ефективності виробництва. А це є головною проблемою сучасного 
економічного розвитку в Україні та за її межами. 
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Пахомов Іван Микитович народився 15 
вересня 1922 року у селі Біла Глина 
Краснодарського краю. Після закінчення школи 
служив в армії, учасник війни, воював до 1944 
року, відзначений бойовими нагородами, інвалід 
ВВВ. Закінчив Львівський державний університет. 
У 1949-1952 рр. – аспірант кафедри державного і адміністративного права 
Львівського університету. 
У 1952 захистив дисертацію на тему «Акти радянського державного 
управління» та отримав ступінь кандидата юридичних наук. 
У 1962—1964 роках навчався в докторантурі Московського державного 
університету ім. М. В. Ломоносова, де у 1964 році захистив докторську 
дисертацію «Основні питання державної служби в радянському 
адміністративному праві». 
Із 1966 року — зав. кафедри державного та адміністративного права 
Одеського університету. 
У 1972 році почав викладати в Одеському інституті народного 
господарства, де з 1974 по 2011 рік обіймав посаду завідувача кафедри 
правознавства [3].  
Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць, серед яких 
понад 15 монографій, підручників та навчальних посібників. Нагороджений 
почесними грамотами, урядовими нагородами. 
Помер 23 січня 2018 року у м. Одесі на 96-му році життя. 
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Познохірін Федір Лукич 
(1902 -1985) 
 
 Закінчив Воронезький сільськогосподарський інститут. Учасник 
Великої Вітчизняної війни. Працював зав. кафедри економіки та організації 
сільського господарства Херсонського сільгоспінституту. У 1968-1970 рр. – 
професор кафедри наргоспланування Одеського інституту народного 
господарства. У 1970-1972 рр. – проректор із наукової роботи ОІНГу, у 
1971-1972 рр. – в.о. проректора ОІНГу, у 1972 р. зав. кафедри економіки та 
організації сільськогосподарського виробництва. 
 Автор понад 100 наукових та науково-методичнихпраць, у тому числі 
монографій та навчальних посібників. 
 
Наукові праці 
1. Использование морских ресурсов в народном хозяйстве : сб. науч. тр. 
/АН УССР, Ин-т экономики, ред. Ф.Л. Познохирин – Киев : ИЭ, 1981. – 
94 с. 
2. Познохирин Ф. Л. Культура люцерны в степи [Текст] / канд. с.- х. наук 
Ф. Л. Познохирин. – Киев :Изд-во Укр. акад. с.-х. наук, 1961. – 244 с. : 
ил., карт. 
3. Познохирин Ф. Л. Летние посевы люцерны в «Аскании-Нова» / Ф. Л. 
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4. Познохирин Ф. Л. Сельское хозяйство социалистической Адыгеи к 
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Життя Анатолія Карповича Покритана 
можна вважати зразком мужності, 
цілеспрямованості й незламності духу. 
Народився він 2 грудня 1920 року в селі 
Китайгород Тростянецкого району Вінницької 
області в сім’ї сільських вчителів. У 1938 році 
закінчує середню школу із золотою медаллю 
та приїжджає до Одеси, де розпочинає 
навчання в інституті інженерів морського 
флоту. Несподівана хвороба перервала 
навчання. У період академічної відпустки він багато читає та поступово 
розуміє, що в нього інше покликання. Тому через рік, повернувшись до 
Одеси, Анатолій Карпович вступає до Одеського державного університету 
ім. І.І.Мечникова на філологічний факультет, де навчається на відмінно. Але 
тепер його навчання було перервано призовом до армії, а потім – війною.  
Із перших днів війни Анатолій Карпович у складі діючій армії. Воював 
на Південно-Західному та Північно-Західному фронтах. У червні 1942 року 
був важко поранений в область серця, але після одужання повернувся на 
фронт. Друге поранення – у квітні 1943 року -  виявилося більш важким і 
призвело до втрати зору. Операції та тривале лікування не давали 
результатів. І Анатолій Карпович приймає рішення – вчитися, щоб стати 
викладачем. Він освоїв азбуку Брайля та у 1943 році починає навчання в 
Іркутському педагогічному інституті, а потім – в Одеському педагогічному 
інституті ім. К.Д.Ушинського.  
Здобувши вищу освіту, викладав в технікумі і працював асистентом на 
кафедрі марксизму-ленінізму Одеського державного педагогічного 
інституту імені К. Д. Ушинського. 
У 1952 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук. Згодом йому було присвоєно вчене звання 
доцента. Завідував кафедрою в Одеському державному педагогічному 
інституті імені К. Д. Ушинськьго. 
В 1967 році захистив дисертацію і здобув науковий ступінь доктора 
економічних наук. Присвоєно вчене звання професора. 
 
Із 1968 року його життя тісно пов’язане з Одеським інститутом 
народного господарства, де він очолив кафедру політичної економії, а 
згодом — кафедру економічних теорій Одеського економічного 
університету та став одним із фундаторів одеської економічної школи.  
За участь у бойових діях А.К. Покритан нагороджений орденом 
Вітчизняної війни 2-го ступеня. Серед нагород – орден Трудового 
Червоного Прапора, 7 медалей за працю. Йому присвоєне почесне звання 
«Заслужений працівник вищої школи», «Заслужений діяч науки УРСР»,  
диплом академіка з відділення економіки Академії наук вищої школи 
України. 
 Усе своє життя Анатолій Карпович віддав улюбленій справі. Він пішов 
з життя 27 вересня 2003 року. У пам'ять про видатного вченого в Одеському 
економічному університеті щорічно відбуваються «Покританівські 
читання». Наукова спадщина професора А.К. Покритана - понад 200 
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Рабинович Ілля Абрамович 
(1935 - 1994) 
 
Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут у 1958. Працював 
молодшим науковим співробітником НДЛ Одеського інституту народного 
господарства, ст. викладачем народногосподарського планування. У 1976 
році І.А. Рабінович блискуче захистив докторську дисертацію з проблем 
ефективності капітальних витрат у матеріально-технічному постачанні. 
У 1972-1975 рр. відбулися зміни  у структурі факультету. Була створена 
кафедра економіки і организації матеріально-техничного обслуговування з 
метою підготовки спеціалістів для загальнодержавної системи забезпечення 
СССР, для відділів постачання і збуту підприємств. Рабинович І.А. 
працював доцентом цієї кафедри. Згодом професор, доктор економічних 
наук І.А. Рабінович став керівником вище згаданої кафедри, яку очолював 
майже чверть віку. У 1989 р. кафедра була перейменована у кафедру 
управління матеріальними ресурсами. 
 Сучасна кафедра маркетингу, у минулому кафедра економіки та 
організації матеріально-технічного постачання. Рабінович І.А. заснував 
школу міжнародного маркетингу «Інтмар» в ОІНГ. Провідні вчені із інших 
країн світу виступали перед слухачами «Інтмару». У 1993 році започаткував 
співпрацю з Міжнародним союзом логістики у Лондоні. 
Наукові традиції, закладені професором І.А. Рабіновичем на кафедрі 
маркетингу,  сьогодні продовжує нове покоління викладачів. Активна 
науково-дослідна робота професора була зреалізована у більш ніж 100 
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(1911 - 1979) 
 
Юрист, фахівець із питань 
господарського права, доктор 
юридичних наук, професор. Закінчив 
Ленінградський інститут радянського 
будівництва (1935). Аспірант 
Ленінградського юридичного інституту. Учасник Великої Вітчизняної 
війни. Військовий прокурор Ленінградського фронту. Працював доцентом 
Ленінградського юридичного інституту, Ризького університету, 
Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі.  
У 1968-1977 рр. – професор кафедри економічної історії та права 
Одеського інституту народного господарства. Автор близько 70 наукових та 
науково-методичних праць, у т. ч. монографій та підручників. Приділяв 
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(1937 – 2008) 
 
У 1965 році закінчив Одеський 
університет і, як відмінник навчання, 
залишений на викладацькій роботі. Працював 
асистентом, старшим викладачем, доцентом 
університету. Із 1976 р. – завідувач кафедри 
історії України Одеського державного 
економічного університету. Вів плідну 
науково-дослідницьку діяльність.  
Автор близько 120 наукових і науково-
методичних робіт, серед яких індивідуальні та колективні монографії, 
навчальні посібники, програми курсів.  
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і науково-методичних конференціях. 
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Народилася у 1954 р. У 1976 р. закінчила 
Одеський політехнічний інститут. Згодом – 
інженер, молодший науковий співробітник 
НДІ та ІОЦ Держплану УРСР, у 1979-1982 рр. 
– аспірантка, у 1982-1985 рр. – молодший 
співробітник НДЛ Одеського інституту 
народного господарства. Із 1985-1994 рр. – 
доцент, у 1994 – 1996 рр. – докторант. У 1997р. 
– професор кафедри обчислювальної техніки 
та інформаційних систем в економіці Одеського державного університету. 
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Нагороджений почесними грамотами, орденами та медалями. 
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Ректор Одеського iнституту народного 
господарства 
(1972-1999) 
Відомий економіст, правознавець, 
фахівець з економічної теорії та економічних проблем розвитку вищої 
школи, академік Академії вищої школи, Академії економічних наук, Академії 
підприємництва та менеджменту, Академії технологічної кібернетики 
України, доктор економічних наук, професор, педагог. 
Василь Порфирійович народився 15 листопада 1927 року у селянській 
родині в селі Везденьки Хмельницької області.  
У 1943 році пішов добровольцем на фронт, йому на той момент було 
лише 16 років, він потрапив у 118 запасний полк, став сином полка. 
У квітні 1944 року навчався в артилерійській спеціальній школі в 
Одесі. 
У 1947 році він вступив до юридичного факультету Львівського 
державного університету ім. І. Я. Франка, добре вчився, був дуже активним, 
брав участь у громадському житті університету та міста. Студентом 
поєднував успішне навчання з громадською діяльністю, із лютого 1950 року 
по січень 1952 р. працював секретарем Львівського МК ЛКСМУ.  
У 1952 році закінчив Львівський державний університет та став 
слухачем курсів підготовки викладачів суспільних наук при Київському 
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. 
«У 1953 до 1972 року після закінчення курсів викладав політичну 
економію, завідував кафедрою марксизму-ленінізму, кафедрою політичної 
економії у Миколаївському кораблебудівному інституту. 
У 1957-1958 рр. Василь Порфирійович був аспірантом кафедри 
політичної економії Київського інституту народного господарства» [1]. 
У 1959 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук, а у 1960 році отримав учене звання доцента по 
кафедрі політичної економії. 
«У 1972 році захистив докторську дисертацію в Інституті економіки 
Академії наук України та здобув учений ступінь доктора економічних наук.  
 
У 1973 році присвоюється вчене звання професора кафедри політичної 
економії» [1]. 
У травні 1972 року Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної 
освіти УРСР Василь Порфирійович Бородатий був призначений ректором 
Одеського інституту народного господарства. Працював одночасно на посаді 
професора кафедри політичної економії (сьогодні – кафедра загальної 
економічної теорії) з погодинною оплатою праці. 
Василь Порфирійович на посаді ректора, щоб забезпечити високий 
рівень підготовки економістів, намагався впроваджувати нові досягнення 
науки та прогресивні методи освітньої діяльності в організацію навчального 
процесу. Дуже велику увагу приділяв підбору керівних кадрів в інституті. 
У 70-ті – на початку 80-х рр. особливого значення набули активні 
форми навчання, на той час інститут мав провідні позиції в країні.  
Тому опорною базою обрали Одеський інститут народного 
господарства за постановою МВ ССО УРСР «Про заходи подальшої 
активізації навчального процесу і спеціалізації факультетів підвищення 
кваліфікації викладачів і спеціалістів народного господарства», який був 
прийнятий у 1983 році. З 1 вересня 1984 року на ФПК ОІНГ за наказом МВ 
ССО УРСР було відкрито відділення організаторів активних методів 
навчання для викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів, що діяло до 1988 року. Базовою кафедрою стала кафедра економіки 
й організації промислового виробництва. 
Для проведення занять запрошувались провідні фахівці з інших вищих 
навчальних закладів. 
У 1974 році в інституті було створено деканат для роботи з іноземними 
студентами. Цей деканат став одним з найважливіших факультетів. Багато 
робилося для підвищення ефективності роботи, покращення якості навчання 
іноземних студентів. 
У 1976 році за сприяння ректора в інституті був створений навчальний 
телецентр, який працює й понині. З 1986 року почала діяти нова телевізійна 
система, яка була розроблена співробітниками лабораторії навчального 
телебачення. Робота цієї системи в автономному режимі дозволяла 
використовувати одночасно п'ять телевізійних аудиторій. 
У навчальному процесі та наукових дослідженнях в інституті 
приділялася особлива увага використанню електронно-обчислювальної 
техніки. Перша була отримана інститутом у 1969 році, а в 1970 впроваджена 
в дію. При кафедрі обчислювальних машин і програмування була створена 
спеціальна інформаційно-обчислювальна лабораторія. 
 
У 1980 р. було створено факультет підвищення кваліфікації, згідно з 
постановою колегії Міністерства вищої і середньої освіти й Міністерства 
фінансів України. 
У 1985 році наказом ректора інформаційно-обчислювальна лабораторія 
була виділена в самостійний підрозділ інституту – інформаційно-
обчислювальний центр (ІОЦ). 
На початку 90-х рр. Одеський інститут народного господарства став 
одним із провідних економічних навчальних закладів України та одним із 
перших, які успішно пройшли атестацію Міністерства освіти країни. 
У 1991 р. почала здійснюватися перебудова навчального процесу для 
забезпечення сучасної високопрофесійної підготовки фахівців. 
У 1992/93 роках у навчальному процесі використовується комп'ютерна 
техніка, уперше запроваджено багатоступеневу систему підготовки кадрів, 
розроблені нові освітньо-фахові програми, навчальні плани, впроваджені 
нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп'ютерної техніки 
та інформаційних мереж, почала функціонувати система управління якістю 
підготовки економістів. 
У 1993 року відбулася реорганізація Одеського інституту народного 
господарства у державний економічний університет за постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 серпня.  
«Особливе місце в діяльності ректора В. П. Бородатого посідала 
робота, спрямована на організацію соціального захисту викладачів та 
співробітників, співпраця з профспілковою організацією університету» [1]. 
Він завжди прагнув прийти на допомогу своїм співробітникам, допомагав, 
підтримував свій колектив, особливе ставлення було до жінок, які самостійно 
виховували дітей, із великою повагою ставився до ветеранів, створив та 
надав підтримку садово-городньому товариству «Тілігул-Економіст», сприяв 
створенню спортивно-оздоровчого табору «Економіст». 
«В. П. Бородатий проводив велику громадську роботу, був головою 
регіонального відділення АН вищої школи, членом експертної комісії з 
політичної економії при ВАК СРСР, членом колегії управління освіти 
Одеської обласної державної адміністрації. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного прапора, орденом Вітчизняної війни Iступеня, орденом 
Дружби народів, Почесною грамотою Верховної Ради України, багатьма 
медалями» [1]. 
Василь Порфирійович перебував на посаді ректора 27 з половиною 
років, це був рекорд, який не так легко було подолати. 
Від 18 листопада 1999 року за наказом Міністерства освіти і науки 
України Бородатий Василь Порфирійович був звільнений з посади ректора. 
 
Він продовжував працювати на посаді професора кафедри загальної 
економічної теорії. 
Закінчив свій життєвий шлях 18 травня 2002 року в м. Одеса, 
похований на 2-ому християнському цвинтарі. 
«Вів активну наукову роботу, автор понад 100 наукових праць, серед яких 
близько 20 монографій та підручників. Під його керівництвом захищено понад 
20 докторських та кандидатських дисертацій. Його праця відзначена багатьма 
нагородами. Зокрема, за особистий вклад в розвиток науки й освіти АН вищої 
школи України присудила йому нагороду «Святий Володимир» [4]. 
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освіти / А. І. Бутенко [та ін.]. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2003. – 
270 с. 
5. Бутенко А. І. Проблеми розвитку підприємництва у сфері охорони 
здоров’я / А. І. Бутенко [та ін.]. – Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.- 
екон. дослідж. НАН України, 2003. – 392 с. 
6. Бутенко А. И. Конъюктура рынка / А. И. Бутенко, В. Р. Кучеренко. – 
Одесса, 1998. – 190с. 
7. Бутенко А. И. Курсом технического обновления. – Одесса : Маяк, 
1989. – 144 с. 
8. Бутенко А. И. Экономический справочник машиностроителя / А. И. 
Бутенко, В. Н. Меркачев. – Одесса : Маяк, 1991. – 200 с. 
9. Приоритеты развития предпринимательского сектора национальной 
экономики / ред. А. И. Бутенко. – Одесса : Ин-т проблем рынка и 
экон.- экол. исслед. НАН Украины, 2003. – 192 с. 
10. Экономика и организация предпринимательской деятельности / ред. 






Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В.П. 
Бородатий , М.О. Скрипнiк, В.Д. Граждан, О.С. Редькiн.— Одеса : АТЗТ 







Відомий економіст, фахівець із 
бухгалтерського обліку і аудиту, академік 
Інженерної академії наук України (1992), д.е.н. 
(1979), професор (1979), учасник Великої 
Вітчизняної війни.  
Народився у с. Чулаківка 
Голопристанського району Херсонської області. 
Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут (1964). У 1947–70 рр.  
працював бухгалтером на виробництві. У 1965  1970 рр. — головний 
бухгалтер на виробництві, у 1970— 1972 — зав. відділу АН УРСР.  
Із 1972 р. до 2008 року працював в ОДЕУ асистентом, ст. викладачем, 
доцентом, професором. Очолював кафедру бухгалтерського обліку та аудиту 
(з 1976 р. до 2008р) .  
Наукові дослідження: організація управління; внутрішній-виробничій 
госпрозрахунок; бухгалтерський облік; відтворення трудових ресурсів; 
приватизація та її вплив на зайнятість. Працював в ОНУ ім. І.І. Мечникова. 
З 27. 04. 2011 до 2015 року Борис Іванович очолював кафедру 
економіки, обліку та менеджменту Одеського торговельно-економічного 
інституту. 
Професором Б.І.Валуєвим підготовлено два доктори економічних наук, 
37 кандидатів економічних наук, що сприяло створенню наукової школи з 
проблем бухобліку й аудиту.  
Він є автором 160 наукових праць, у тому числі 10 монографій.  
Валуєв Борис Іванович є дійсним членом Інженерної академії України. 
"Відмінник освіти України" (1996). Нагороджений почесними грамотами. 
Брав участь у громадському житті ОНЕУ та м. Одеси. 
 
Наукові праці 
1. Валуев Б. И. Виды хозяйственного учета или качественные 
характеристики создаваемой в нем информации? / Б. И. Валуев // 
Екномічні науки. – 2008. – № 3. – С. 6-14. 
2. Валуев Б. И. Внутрипроизводственный хозрасчет: опыт, пути 
совершенствования / Б. И. Валуев. – М.: Экономика, 1978. – 183с. 
3. Валуев Б. И. Вопросы организации внутрипроизводственного 
хозяйственного расчета в современых условиях / Б. И. Валуев // Учет и 
внутрипроизводственный хозрасчет. – М. : Финансы, 1973. – С. 3-15. 
4. Валуев Б. И. Контроллинг : некоторые спорные положения концепции 
/ Б. И. Валуев // Економiст. – 2009. – № 7. – С. 56-60. 
 
5. Валуев Б. И. Некоторые необоснованные положения концепции 
условных товарных отношений внутри промышленных предприятий / 
Б. И. Валуев // Економiст. – 2013. – № 6. – С. 11-15. 
6. Валуев Б. И. О внутрихозяйственном расчете в промышленности / Б. 
И. Валуев // Вопросы экономики. – 1972. – № 11. – С. 119-124. 
7. Валуев Б. И. О возможных направлениях организации экономической 
службы на промышленных предприятиях / Б. И. Валуев // Вестник 
статистики. – 1972. – № 3. – С. 3-9. 
8. Валуев Б. И. О многоцелевом бухгалтерском учете : некоторые 
необоснованные представления / Б. И. Валуев // Бухгалтерский учет и 
аудит. – 2012. – № 5. – С. 3-9. 
9. Валуев Б. И. О недостаточной связи науки о бухгалтерском учете с 
проблемами развития целостной системы управления / Б. И. Валуев // 
Економiст. – 2006. – № 12. – С. 58-64. 
10. Валуев Б. И. О показателях внутрипроизводственного хозяйственного 
расчета / Б. И. Валуев // Совершенствование системы хозяйственного 
расчета в отраслях промышленности : материалы Всес. науч.-техн. 
конф. – М. : МГУ, 1975. – С. 142-148. 
11. Валуев Б. И. Предпосылки управления внешнеэкономической 
деятельностью промышленного предприятия / Б. И. Валуев // 
Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – № 5. – С. 120-129. 
12. Валуев Б. И. Проблемы организации экономической работы в 
условиях дальнейшого развития хозяйственной реформы / Б. И. 
Валуев // Экономические методы в системе социалистического 
хозяйствования и пути их совершенствования. – Киев : [б. и.], 1975. – 
С. 33-34. 
13. Валуев Б. И. Проблемы развития учета в промышленности / Б. И. 
Валуев. – М. : Финансы и статистика, 1984. – 215 с. 
14. Валуев Б. И. Программно-целевой метод организации управляющих 
систем / Б. И. Валуев // Экономические науки. – 1976. – №2. – С. 60-
71. 
15. Валуев Б. И. Системний подход к совершенствованию управления 
промышленным предприятием / Б. Валуев, Т. Синицина // Ринкові 
важелі та стимули розвитку господарчих систем : зб. наук. праць 
молодих вчених Одеського держ. екон. ун-ту / відп. ред. О. С. Редькін 
; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса : ОДЕУ, 1998 – . – 
Вип. 2, Ч. 1 / уклад. О. В. Обнявко, І. Л. Шерер. – 1998. – С.17-22.  
16. Валуев Б. И. Современные альтернативы в системе управления 
предприятием / Б. И. Валуев // Рыночная экономика : современная 
теория и практика управления : науч. труды экон.-правового фак-та. – 
Одесса : Наука и техника, 2003 – . – Т. 6, вип. 6. – С. 95-107. 
17. Валуев Б. И. Учет и контроль затрат на производство в объединениях 
легкой  промышленности / Б. И. Валуев. – М. : Легкая и пищевая 
промышленность, 1982. – 220 с. 
 
18. Валуев Б. И. Учетная политика предприятия: спорность исходной 
концепции / Б. И. Валуев, Е. Дроздова // Економiст. – 2012. – № 7. – С. 
58-62. 
19. Валуев Б. И. Экономический анализ в управлении промышленным 
производством : проблемы и перспективы развития / Б. И. Валуев // 
Экономические науки. – 1974. – № 8. – С. 48-57. 
20. Валуев Б. И. Экономический механизм управления внутренними 
процессами на предприятии в условиях его внешнеэкономической 
деятельности / Б. И. Валуев // Вiсник Донецького нац. ун-ту екон. i 
торгiвлi ім. М. Туган-Барановського. – 2010. – № 3. – С. 93-101. 
21. Валуєв Б. І. Організація господарського розрахунку та економічні 
служби промислових підприємств / Б. І. Валуєв // Госразрохунок, 
фінанси та кредит. – 1972. – С. 46-53. 
22. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України / гол. ред. – Одеса : ОДЕУ 
Валуєв Б. І. – Одеса : ОДЕУ, 1997 – . – 
 Вип. 2. – 1998. – 365 с., Вип. 6. – 2000 . – 337 с. , Вип. 7. – 2000. – 342 
с., 
 Вип. 8, Ч. 1. – 2001. – 206 с., Вип. 10. – 2001. – 421 с., Вип. 11. – 2002. 
– 358 с., 
 Вип. 12. – 2002. – 360 с., Вип. 13. – 2002. – 470 с., Вип. 14. – 2003. – 
351с.,  
Вип. 15. – 2003. – 325 с., Вип. 16. – 2004. – 356 с., Вип. 17. – 2004. – 
372 с., 
  Вип. 18. – 2004. – 416 с., Вип. 19. – 2005. – 371 с., Вип. 20. – 2005. – 
400 с., 
  Вип. 21. – 2005. – 348 с. 
23. Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета / ред. Б. И. 
Валуев // М. : Финансы и статистика, 1987. – 239 с. 
24. Оперативный контроль экономической деятельности предприятия / 
ред. проф. Б. И. Валуев, Л. П. Горлова, Е. Л. Зернов [и др.] . – М. : 
Финансы и статистика, 1991. – 224 с. 
25. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / за ред. проф. Б. І. Валуєва. 
– Одесса : ОДЕУ; Принт Майстер, 2001. – 256 с. 
Використані джерела: 
1. Енциклопедія сучасної України. - Режим доступу: 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33005 – (назва з екрану 
27.02.21р.) 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії. 
Бородатий В.П. Скрипник М.О., Граждан В.Д., Редькін О.С. – Одеса: 
АТЗТ ІРЕНТТ, 2000. -268 с. – ISBN 966-7095-23-1 
 
3. Сайт Одеського торговельно-економічного інституту. - Режим 







Народився 26.04.1932 у с. Лазірки 
Оржицького р-ну (нині Полтавської області). 
Закінчив Київський державний університет 
(1956). У 1956— 1963 рр працював в 
Одеському обкомі КПУ, у 1966 — 1970 рр,— 
ст. викладач, доцент кафедри філософії 
Одеського інституту народного 
господарства. У 1970 — 1973 рр. — зав. кафедри філософії та наукового 
комунізму ОІНГу, у 1973- 1974 рр.  ст. науковий, співробітник ОІНГу, із 1974 
р. — зав. кафедри філософії Одеського державного економічного 
університету. У 1976 р. у результаті розділу кафедри філософіїта наукового 
комунізму очолив кафедру філософії.  
У 1980–84рр. працює у Польщі викладачем в Інституті релігієзнавства 
Яґеллонського університету та у Вищій педагогічній школі в Кракові (1988–
90). Досліджує питання філософського аналізу соціальних наслідків науково-
технічної революції, релігії та світової футурології, теоретичні та практичні 
аспекти соціологічного прогнозування. 
Із початку 90-х років модернізується діяльність кафедри філософії, яка з 
1991 р.одержала статус кафедри філософії та культурології. П.Г.Гопченко 
разом із викладачами кафедри Е.А.Якимовичем, А.Г. Гаджікурбановою, 
А.С.Кирилюком, А.М. Осиповим, С.П. Симоненком, Л.А. Сандюк, 
А.В. Сулимом, М.Ф. Циброю, М.С. Шепелєвою, Н.В. Щубелко, 
М.Ф. Шмиголем інтенсивно розробляли активні методи навчання з основних 
тем історії філософії, релігієзнавства, культурології, а також викладали ряд 
спецкурсів, таких як філософські проблеми глобалізації, історія філософії, 
філософія науки, синергетика. 
У 2001 р. Петро Григорович покидає посаду завідувача кафедри та 
починає викладати студентам. Судячи з відгуків, він був одним із 
найулюбленіших викладачів. У 2012 році П.Г. Гопченко вийшов на 
заслужений відпочинок. 
Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць, серед яких 
монографії та навчальні посібники. Написав понад 100 публіцистичних 
статей. Брав активну участь угромадському житті університету та міста. 
Нагороджувався Почесними грамотами. 
 
Наукові праці 
1. Гопченко П. Г. Кафедра :Час у фiлософському ракурсi : брошура / П. Г. 
Гопченко. – Одеса : ОДЕУ, 2002. – 39 с. 
2. Гопченко П. Г. Критика религиозных конвенций о "конце мира". 
Социальные истоки и идейная сущность христианской эсхатологии / П. 
Г. Гопченко. – Киев-Одеса : Вища школа, Головное изд-во, 1979. – 192 с. 
3. Гопченко П. Г. Науковiпередбаченняiрелiгiйнiпророцтва / Петро 
Григорович Гопченко . – МАЯК , 1975. – 100 с. 
4. Гопченко П. Г. Науковіпередбачення і релігійніпророцтва. –О.: Маяк, 
1975. – 99с. 
5. Гопченко П. Г. Пророки космiчноїкатастрофи / Петро Григорович 
Гопченко . – МАЯК , 1965. - 51 с. 
6. Гопченко П. Г. Релiгiєзнавство : Курс лекцiй / Петро Григорович 
Гопченко . – Бiляївка , 2003. – 88 с. 
7. Гопченко П. Г. Социальный прогресс и богословские утопии / Петр 
Григорьевич Гопченко . – МАЯК , 1980. – 103 с. 
8. Гопченко П. Г. Сучасні релігії і суспільний прогрес: навч. посіб. / П. Г. 
Гопченко; гол. ред.: М. М. Мацюк; ОДУ ім. І. І. Мечникова – Одеса : 
Одеська міська друкарня, 1970. – 118 с. 
9. Гопченко, П. Г. Курс фiлософiї : навчальнийпосiбник / Петро 
Григорович Гопченко . - [б.в.] , 2007. – 220 с. 
10. Основифілософії: Курс лекцій. / ред.:Гопченко П.Г. –О.:б/в, 2004. -200с. 
11. Проблемидовкiлля / упоряд.: Петро Григорович Гопченко . – ОДЕУ , 
2011. – 139 с. 
Використані джерела 
1. Енциклопедія сучасної України : 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33005 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії. 
Бородатий В.П. Скрипник М.О., Граждан В.Д., Редькін О.С. – Одеса: 







 Відомий фахівець з економіки 
організації та управління 
підприємствами, економіст, к.е.н., 
професор, академік Академії 
економічних наук України. 
Народився у 1940 році. У 1967 
р. закінчив з відзнакою Одеський 
інститут народного господарства. 
Працював асистентом, ст. 
викладачем, доцентом. З 1 вересня 
1977 року став завідуючем кафедри. 
Під його керівництвом були 
досягнуті значні успіхи в навчально-методичній та науковій роботі. 
В 1983 р. призначений проректором із навчальної роботи. Працював 
над впровадженням ступеневої системи підготовки економістів, 
розробкою навчальних планів і робочих програм. 
 Автор понад 50 наукових і науково-методичних робіт, очолював 
авторські колективи з підготовки підручників та навчальних посібників. 
 
Наукові праці 
1. Граждан В. Д. Вопросы рационального использования фонда развития 
производства (на примере предприятий и объединений пищевой 
промышленности УССР) : дис. … канд. экон. наук : спец. : 08.00.05 / 
Граждан Виктор Дмитриевич. – Одесса, 1973. – 180 с. 
2. Граждан В. Д. Економiка пiдприємтва [Електронний ресурс] : тренiнг 
«Розрахунок показників плану пiдприємства» та метод. вказiв. до його 
провед. для слух. усiх спец. i форм навч. та слух. СФПК усiх спец. / 
авт.- уклад. В. Д. Граждан. – Одеса : ОДЕУ. – 2011. – 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
3. Граждан В. Д. Класифiкацiя виробничої програми пiдприємства / В. В. 
Куперман, В. Д. Граждан // Економiка підприємства : сучаснi 
проблеми теорiї та практики : материали Першої міжнар. наук.-практ. 
конф. (18-19 жовтня 2012р.) / М-во освiти i науки, молодi та спорту 
України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант , 2012. – 487 с.: рис., 
табл.  
4. Граждан В. Д. Методологiя наукових дослiджень та методика 
викладання економiчних дисциплін [Електронний ресурс] : методичнi 
вказiвки до семiнарських занять для студ. 5 курсу спец. «Економiка 
пiдприємств», що навч. за магiстр. програмою «Управлiння 
 
конкурентноздатнiстю пiдприємства» / авт.-уклад. В. Д. Граждан , О. 
П. Горлова . – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 
5. Граждан В. Д. Монiторинг та оцiнка якостi пiдготовки фахiвцiв у 
вищому навчальному закладi / В. Д. Граждан // Упровадження 
сучасних освiтнiх технологiй навчання у контекстi Болонського 
процесу : матерiали наук.- метод. конф. / кер. М. I. Звєряков ; уклад. О. 
В. Проценко, уклад. В. Д. Граждан [та iн.]. – ОДЕУ, 2005. – С. 13-14. 
6. Граждан В. Д. Органiзацiйнi та методичнi засади магiстерської 
пiдготовки / В. Д. Граждан // Удосконалення пiдготовки магiстрiв 
вiдповiдно до сучасних вимог вищої економiчної освiти : матерiали 
наук.-метод. конф. / кер. М. I. Звєряков. – Одеса : ОДЕУ, 2007. – С. 19-
21. 
7. Граждан В. Д. Про поліпшення використання фонду розвитку 
виробництва / В. Д. Граждан // Госпрозрахунок, фінанси та кредит. – 
Київ : Техніка, 1972. – Вип. 14. – С. 78-81. 
8. Граждан В. Д. Удосконалення органiзацiї самостiйної роботи 
студентiв - важливий чинник пiдвищення якостi навчального процесу / 
В. Д. Граждан // Iнновацiйнi методи вдосконалення навчального 
процесу в умовах трансформацiї системи вищої освiти / кер. М. I. 
Звєряков ; Т. Б. Кублiкова, А. З. Пiдгорний [та iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 
2008. – 303 с.: рис., табл. 
9. Граждан В. Д. Экономика предприятия : учебник / В. Д. Граждан, В. 
И. Осипов. – Одесса : Маяк, 2005. – 720с.  
10. Экономика предприятия : прак. пособ. Ч.1 / В. И. Осипов, А. И. 
Ягодзинский, В. Д. Граждан, А. Т. Никифоренко. – Одесса : 
Астропринт, 1998. – 356 с. 
 
Використані джерела: 
1. Наукові традиції Одеського державного економічного університету: від 
витоків до сьогодення / за заг. ред. М.І. Звєркова; авт.кол.: М.І. 
Звєряков(керів.), С.М. Кіро [та ін.].- Одеса: Астропринт,2011.-216 с.:іл.. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії. 
Бородатий В.П., Скрипник М.О., Граждан В.Д., Редькін О.С. – Одеса: 







Організатор механізованої обробки 
економічної інформації, фахівець із 
проблем економіки та соціології праці, 
д.е.н., професор.  
Народилася 18.11. 1952 р. Закінчила 
Одеський політехнічний інститут (1975). 
 В 1975-1977 рр. – молодший науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії Одеського інституту 
народного господарства. У 1977-1979 рр. інженер-математик ЦПКТБ 
(Одеса). У 1979-1984 рр.  старший науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії Одеського інституту народного господарства.  
Із 1984-1987 рр. навчається в аспірантурі. У 1987-1993 рр. займає 
посаду доцента, у 1993-1996 рр.  докторант, захистила докторську 
дисертацію, із 1997 року – професор кафедри економіки та наукової 
організації праці ОІНГу. 
 За період своєї роботи на кафедрі викладала дисципліни: трудові 
ресурси, зарплата та організація праці за кордоном, економіка праці, 
основи наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані з проблемами 
зовнішнього та внутрішньго ринків праці за галузями. 
Професор І.О. Гродзинська здійснювала керівництво науковою 
темою за державним замовленням «Розвиток підприємницького сектора 
як напрямок стабілізації зайнятості». Була науковим керівником з 
підготовки та захисту дисертаційних кандидатських праць. Автор понад 
50 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії та 
навчальні посібники. Нагороджувалася почесними грамотами. 
 
Наукові праці 
1. Анализ трудового потенциала предприятия : монография / А. С. 
Редькин, В. В. Волков, И. А. Гродзинская и [др.]. – Киев : Лыбидь, 
1993. – 472с. 
2. Гродзинська I. О. Iнновацiйнi напрямки розвитку системи освiти в 
Українi / I. О. Гродзинська // Упровадження сучасних освiтнiх 
технологiй навчання у контекстi Болонського процесу : матерiали 
наук.-метод. конф. / кер. М. I. Звєряков ; уклад. О. В. Проценко, уклад. 
В. Д. Граждан [та iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 2005. –  291 с.: рис., табл. 
3. Гродзинська I. О. Методичнi пiдходи до загальних критерiїв 
оцiнювання знань бакалаврiв у системi вищої освiти / I. О. 
Гродзинська, Н. В. Новицький // Проблеми багатоступеневої 
пiдготовки фахiвцiв в економiчному вищому навчальному закладi : 
 
матерiали наук.-метод. конф. / кер. М. I. Звєряков ; вiдп. ред. В. Д. 
Граждан ; ред. О. В. Проценко, В. В. Ковалевський [та iн.]. – Одеса : 
ОДЕУ, 2002. – 206 с. 
4. Гродзинська I. О. Методологiя наукових дослiджень [Електронний 
ресурс] : опорний конспект лекцiй для студ. 5 курсу всiх форм навч. 
спец. «Туризм». Вип. I / авт.- уклад. I. О. Гродзинська, авт.-уклад. О. 
В. Гусєва. – Одеса : ОДЕУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Назва з титул. екрану. 
5. Гродзинська I. О. Необхiднi заходи для збiльшення долi туристично-
рекреацiйної дiяльностi у макроекономічних (бюджетних) показниках 
на прикладi Одеської областi / I. О. Гродзинська // Науковий вісник : 
науки: економiка, полiтологiя, історія / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених. – Одеса : ОНЕУ, 2008. 
– № 11. – С. 3-10. 
6. Гродзинська I. О. Органiзацiя працi й зарабiтна плата в країнах iз 
розвиненою ринковою економiкою : навч. посiб. / I. О. Гродзинська, 
А. М. Журлов, А. О. Чугаєв. – Київ : НМК ВО, 1993. – 68 с. 
7. Гродзинська I. О. Рекреалогiя : конспект лекцій. Ч. 1 / I. О. 
Гродзинська, О. В. Гусєва. – Одеса : ОНЕУ. – 2013. 
8. Гродзинська I. О. Рекреацiйнi системи та комплекси : теоретико-
методичний аспект. Ч. 1 / I. О. Гродзинська. – Київ : РВПС України. – 
2005. – 50 с. 
9. Гродзинская И. А. Регулирование социально-экономической сферы 
рекреационных регионов и комплексов / И. А. Гродзинская, К. Т. 
Нгуен. – Одесса : ОГЭУ, 2006. – 177с. 
10. Гродзинская И. А. Совершенствование планирования труда в 
отраслевой машиностроительной подсистеме АСПР : дис. … канд. 
экон. наук / Гродзинская Ирина Александровна. – Одесса, 1987. – 180 
с.  
11. Гродзинская И. А. Теория и практика формирования механизма 
регулирования занятости в условиях рынка : дис. … доктора экон. 
наук : 08.09.02 / Гродзинская Ирина Александровна. – Одесса, 1996. – 
459 с. 
12. Гродзинська I. О. Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю пiдприємств 
санаторно-курортного комплексу / I. О. Гродзинська, В. В. Лебедєва // 
Перспективи розвитку економiки України : теорiя, методологiя, 
практика : матерiали XV мiжнар. наук.-практ. конф. (26-27 травня 
2010 року) / вiдп. ред. Л. Г. Лiпич. – Луцьк : Волин. нац. ун-т iм. Лесi 
Українки, 2010. – С. 344 – 346. : рис., табл. 
13. Основи наукових дослiджень : метод. вказiвки / укл. I. О. Гродзинська. 
– Одеса : ОДЕУ, 2005. – 24 с. 
14. Основи рекреалогiї (економiко-екологiчний та маркетинговий аспект) 
: навч. посiб. / I. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймiнов, О. В. Гусєва, А. В. 
Замкова ; М-во освiти i науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : 
ЦУЛ, 2017. – 264 с.: рис.,табл. 
 
15. Туристськi ресурси України : метод. вказiвки / укл. I. О. Гродзинська. 
– Одеса : ОДЕУ, 2004. – 26 с. 
 
Використані джерела 
1. Наукові традиції Одеського державного економічного університету: від 
витоків до сьогодення / за заг. ред. М.І. Звєркова; авт.кол.: М.І. 
Звєряков(керів.), С.М. Кіро [та ін.].- Одеса: Астропринт,2011.-216 с.:іл.. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії. 
Бородатий В.П., Скрипник М.О., Граждан В.Д., Редькін О.С. – Одеса: 
АТЗТ ІРЕНТТ, 2000.- 268 с. 
3. Факультет міжнародної економіки Одеського національного 






(1950 – 2008) 
Економіст, відомий фахівець із галузевої 
економіки і науково-технічного прогресу, 
доктор економічних наук, професор, академік 
Української екологічної академії наук.  
Народився в 1950 році на Одещині. 
Закінчив Одеський інститут народного 
господарства в 1974 році. Працював 
асистентом, старшим викладачем, доцентом 
кафедри аналізу господарської діяльності ОІНГ.  
У 1993 році стає професором цієї ж кафедри. Із 1996 року був 
завідувачем кафедри екології, розміщення виробничих сил та технологій 
ОДЕУ.  
Автор численних науково-методичних праць, серед яких монографії та 
навчальні посібники. Нагороджувався почесними грамотами. 
Наукові праці 
3. Деречин В. В. Анализ эффективности использования основных фондов в 
агропромышленном комплексе : (Методол. аспект) / В. В. Деречин. – 
Киев ; Одесса : Лыбидь, 1991. – 101, [1] с. 
4. Деречин В. В. Аграрна криза : сутнiсть i напрями виходу / В. В. Деречин 
// Вiсник соцiально-економiчних дослiджень : зб. наук. праць / М-во 
освiти i науки, молодi та спорту України ; гол. ред. М. І. Звєряков, заст. 
гол. ред. А. І. Ковальов. – Одеса : ОДЕУ, 2006. –– Вип. 23. – С. 92-97. 
5. Деречин В. В. Економiчний змiст працi в ринковiй економiцi / В. В. 
Деречин // Науковий вісник : Науки : економiка, полiтологiя, iсторiя : 
[зб. наук. праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Всеукр. асоц. молодих науковців ; гол. ред. Соколов В. М. – Одеса : 
ОДЕУ, 2006. – № 9. – С. 111-118. 
6. Деречин В. В. Методичнi основи побудови динамiчного ряду 
аналiтичних показників / В. В. Деречин // Проблеми багатоступеневої 
пiдготовки фахiвцiв в економiчному вищому навчальному закладi : 
матерiали наук.-метод. конф. / кер. М. I. Звєряков ; вiдп. ред. В. Д. 
Граждан ; ред. О. В. Проценко, В. В. Ковалевський [та iн.]. – Одеса : 
ОДЕУ, 2002. – С. 204-205. 
7. Деречин В. В. Основи землеробства / В. В. Деречин // Основи технологiї 
аграрного виробництва : навч.-метод. посiб. / ред. В. В. Деречин ; 
Iнженерна акад. України. – Одеса : ОДЕУ, 2004. – С. 5-20. 
 
8. Деречин В. В. Основи технології аграрного виробництва : навч.-метод. 
посіб. – Одеса : ОДЕУ, 2004. – 191с.  
9. Деречин В. В. Основные промышленные отрасли. Ч. 2 / Ф. Е. Дубровин, 
В. В. Деречин, В. В. Павленко. - Одесса, 2001. – 300 с. 
10. Деречин В. В. Особливостi органiзацiї аудиту на сiльськогосподарських 
пiдприємствах / В. В. Деречин, Н. В. Малюкiна // Науковий вісник : 
Науки : економiка, полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Всеукр. асоц. молодих науковців. – 
ОДЕСА : ОДЕУ, 2006. – № 10. – С. 3-9. 
11. Деречин В. В. Отраслевые технологии (вопросы теории и практики) : 
учеб. пособ. / ред. В. В. Деречин, В. В. Павленко. – Одесса : ОГЭУ, 1999. 
– 122 с. 
12. Деречин В. В. Проблеми та перспективи розвитку iнфраструктури 
сiльського господарства регiону / В. В. Деречин // Вiсник соцiально-
економiчних дослiджень : зб. наук. праць. / М-во освiти i науки, молодi 
та спорту України ; гол. ред. М. І. Звєряков, заст. гол. ред. А. І. Ковальов. 
– Одеса : ОДЕУ, 2003. – Вип. 15. – С. 81-85. 
13. Деречин В. В. Региональный АПК: теория,практика, проблемы : 
монография / В. Ф. Семенов, В. В. Деречин. – Одесса : ОКФА, 1995. – 
164 с. 
14. Деречин В. В. Системи технологiй: основнi категорiї : посiб. / В. В. 
Деречин, Ф. Є. Дубровiн, В. В. Павленко. – Одеса : ОДЕУ: Iнженерна 
Академiя України, 2001. – 199 с. : рис., табл. 
15. Деречин В. В. Теорiя бухгалтерського облiку : навч. посiб. / В. В. 
Деречин, М. М. Кiзiм. – Київ : Центр навч. лiт., 2006. – 352 с. 
16. Деречин В. В. Удосконалення органiзацiї iнформацiйного забезпечення 
навчального процесу / В. В. Деречин // Упровадження сучасних освiтнiх 
технологiй навчання у контекстi Болонського процесу : матерiали наук.- 
метод. конф. / кер. М. I. Звєряков ; уклад. О. В. Проценко, уклад. В. Д. 
Граждан [та iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 2005. – 291 с. : рис.,табл. 
17. Деречин В. В. Управлiння виробничими зонами Одеської областi в 
умовах ринкової економiки / В. В. Деречин, О. В. Захарченко // Вiсник 
соцiально-економiчних дослiджень : зб. наук. праць / М-во освiти i 
науки, молодi та спорту України ; гол. ред. М. І. Звєряков, заст. гол. ред. 
А. І. Ковальов. – Одеса : ОДЕУ, 2004. – Вип. 17. – С. 79-85. 
18. Деречин В. В. Чинники невизначеностi стратегiї розвитку пiдприємств 
регiонального АПК в умовах ринку / В. В. Деречин, О. В. Захарченко // 
Вiсник аграрної науки Пiвденного регiону : міжвід. тематич. наук. зб. – 
Одеса : Одес. iн-т агропромислового вир-ва, 2004. – Вип. 5. – С. 109-114. 
19. Економiчна iсторiя зарубiжних країн : навч. посiб. / М. О. Уперенко, Е. 
А. Кузнєцов, В. В. Деречин [та iн.]. – Харкiв : Бурун Книга, 2009. – 560 
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(1925 – 2006) 
 
Український учений болгарського 
походження, юрист, доктор історичних наук 
(1973), професор (1974), академік Балканської 
академії наук і культури, засновник і почесний 
голова Одеського болгарського культурно-
просвітницького товариства (1989), учасник-доброволець Другої світової 
війни (1941-1945), удостоєний низки військових нагород, інвалід Другої 
світової війни I групи,заслужений працівник вищої школи УРСР . 
Народився 25.08.1925 року в с. Благоєво Одеської обл. Закінчив 
Львівський університет (1951). Працював викладачем, ст. викладачем, 
доцентом, зав. кафедри, професором Одеського університету ім. 
І.І.Мечникова. 
У 1975-1976 рр. – професор кафедри наукового комунізму та філософії 
Одеського інституту народного господарства, у 1976-1990 рр. - зав. кафедри 
наукового комунізму ОІНГу, у 1991-1993 рр. – професор кафедри політології 
ОІНГу.  
Автор понад 100 наукових робіт, у тому числі монографій та навчальних 
посібників. Нагороджувався орденами та медалями СРСР та Болгарії. 
 
Наукові праці 
1. Бачинский А. Д. Истоки: Очерки исторических связей Одессы и Варны / 
А. Д. Бачинский, М. Д. Дыхан, К. С. Стоянов. – Одесса : МАЯК, 1990. – 
136 с. 
2. Болгарські національні райони в Україні у 20-30-х роках : (Короткий 
істор. нарис) / М. Д. Дихан. – Одеса : Маяк, 2004. – 144 с. 1000 пр. На 
укр.болг.мов.  
3. Дихан М. Д. Під рідною стріхою = Под родната стряха / М. Д. Дихан. – 







1. Вони захищали Вiтчизну / С.М.Кiршо, Г.I. Шубартовський, Н.В. 
Агафонова та iншi; ред..проф. М.I. Звєряков.-Херсон: ФОП Грiнь  
Д.С.,2016. – 184с. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії. / В. П. 
Бородатий, М.О. Скрипник, В. Д. Граждан, О.С.  Редькін. – Одеса : 







Відомий фахівець із проблем грошового 
обігу та кредиту, к.е.н., професор.  
Народився у 1936 р. на Одещині. У 1958 р. 
закінчив Одеський кредитно-економічний 
інститут. Певний час працював на практичній 
роботі. Упродовж 1965 – 1968 рр. навчався в 
аспірантурі ОІНГ. 1975 р. – доцент. 
 З 1978-2000 рр. В. М. Добров – декан вечірнього факультету. У 1988 р. 
– обрано за конкурсом на посаду професора кафедри грошового обігу і 
кредиту, яку згодом перейменовано в кафедру банківської справи. 
 Він є автором близько 100 наукових і науково-методичних праць. 
Нагороджений почесними грамотами. 
 
Наукові праці 
1. Добров В. М. Грошово-кредитнi системи зарубiжних країн : навч. посiб. 
/ В. М. Добров, О. А. Мартинюк-Медкова, С. М. Непомнящий. – Одеса : 
ВМВ, 2005. – 292 с. 
2. Добров В. М. Рiвень капiталiзацiї українських банкiв / В. М. Добров // 
Науковий вiсник : науки : економiка, полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. 
праць] / М-во освiти i науки, молодi та спорту України, Всеукр. асоц. 
молодих вчених ; гол. ред. Соколов В. М. – Одеса : ОНЕУ, 2006. – N 2 
(22). – С. 3-9.  
3. Добров В. М. Регулювання обов’язкових резервiв - важливий iнструмент 
монетарної полiтики НБУ / В. М. Добров // Науковий вiсник : Науки : 
економiка, полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освiти i науки, 
молодi та спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. 
Соколов В. М. – Одесса : ОНЕУ, 2005. – № 12 (49). – С. 3-10. 
4. Добров В. Н. Рекапитализация банков: необходимость, преимущества, 
недостатки / В.Н. Добров // Науковий вiсник : Науки : економiка, 
полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освiти i науки, молодi та 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. Соколов В. М. 
– Одеса : ОНЕУ, 2010. – N 17 (118). – С. 50-58. 
5. Добров В. М. Роль банкiвського капiталу в дiяльностi комерцiйних 
банкiв / В. М. Добров // Науковий вiсник : Науки : економiка, 
полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освiти i науки, молодi та 
 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол.  ред. Соколов В. М. 
–  Одеса : ОНЕУ, 2007 . – N 12 (49) . – С.15-20. 
6. Добров В. М. Управлiння банкiвським капiталом в умовах фiнансової 
кризи / В. М. Добров // Науковий вiсник : Науки : економiка, 
полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освiти i науки, молодi та 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. Соколов В. М. 
– Одесса : ОНЕУ, 2009. – N 15 (93). – С. 3-7. 
7. Добров В. Н. Финансирование и кредитование в промышленности : 
учеб. пособ. / В. Н. Добров, В. И. Крашенинников. – М. : Финансы и 
статистика, 1991. – 168 с. 
8. Сборник задач / соавт. Добров В. Н. // Сборник задач по организации и 
планированию кредита : учеб. пособ./ ред. Крашенинников В. И. ; К. 
Фатеев, А. А. Солодчук [и др.]. - М. : Финансы и статистика, 1988. 
2. 9.Финансирование и кредитование промышленности [Текст] : Учебное 
пособие / Н.Г.Бажал, В.Н. Добров, З.Л. Зайцева и др.; Под ред. Н.Г. 
Бажала. — М. : Высшая школа, 1982. — 256с. 
 
Використанi джерела: 
1. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик / Одеський національний економічний університет. 
Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 
3. Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В. П. 
Бородатий , М. О. Скрипнiк, В. Д. Граждан, О. С. Редькiн. – Одеса : 
АТЗТ ІРЕНТТ, 2000. – 268 с.  
4. Парієнко Г. К. Внесок вчених університету у розвиток економічної 
науки: Історичний нарис/ Г. К. Парієнко.– Одеса : Астропринт,2001.- 64 
с. 
5. ПарієнкоГ.К.Одеський державний економічний університет. Історія. 
Ректори / за заг. ред. д. е.н., професора М. І. Звєрякова. – Одеса: 







Народився у 1934 р. Закінчив Одеський 
кредитно-економічний інститут (1956). Асистент 
кафедри аналізу господарської діяльності. 1974 р. – 
ст. викладач, доцент кафедри економіки та 
наукової організації праці. У 1980 р. –  ст. науковий 
співробітник. Із 1984 р.  завідувач кафедри 
економіки та наукової організації праці.  
Автор близько 90 наукових та науково-методичних праць, серед яких 
монографії, навчальні посібники. Нагороджений почесними грамотами. 
 
Наукові праці 
1. Гродзинська І. О. Органiзацiя працi й зарабiтна плата в країнах iз 
розвиненою ринковою економiкою : навч. посiб. / І. О. Гродзинська, А. 
М. Журлов, А. О. Чугаєв. – Київ : НМК ВО, 1993. – 68 с. 
2. Журлов А. М. Антикризова полiтика в умовах глобалiзацiї світового 
господарства / А. М. Журлов, Н. Ю. Коровайченко // Зовнiшня торгiвля : 
економiка, фiнанси, право. – 2012. – N 5. – С. 84-89. 
3. Журлов А. Н. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия / А. Н. Журлов, М. Р. Ковбасюк. – Київ : Вища школа, 1979. 
– 152 с. 
4. Злунiцина Т. В. Iнтеграцiя вiтчизняного енергетичного сектора до ринку 
ЄС / Т. В. Злунiцина, А. М. Журлов // Зовнiшня торгiвля : економiка, 
фiнанси, право. – 2012. – № 4. – С. 65-69. 
5. Органiзацiя i методика економiчного аналiзу : навч. посiб. / А. М. 
Журлов, Я. П. Квач, Л. М. Катаєва [та iн.]; М-во освiти i науки України, 
Укр. держ. ун-т фiн. та мiжнар. торгiвлi. – Одеса : Фенiкс, 2009. – 318 с. : 
рис.,табл. 
6. Рибалко Ю. С. Розвиток мiжнародних корпоративних структур у 
глобалiзованому середовищi / Ю. С. Рибалко, А. М. Журлов // Зовнiшня 
торгiвля : економiка, фiнанси, право. – 2012. – № 6. – С. 34-39. 
7. Трачук Т.В. . Журлов Анатолій Микитович // Енциклопедія Сучасної 
України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. 
Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут 




1. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик / Одеський національний економічний університет. 
Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В. П. 
Бородатий , М. О. Скрипнiк, В. Д. Граждан, О. С. Редькiн.— Одеса : 
АТЗТ ІРЕНТТ, 2000. - 268 с.  
3. Парієнко Г. К. Внесок вчених університету у розвиток економічної 
науки: Історичний нарис/ Г. К. Парієнко.- Одеса : Астропринт,2001.- 64 
с. 
4. ПарієнкоГ.К.Одеський державний економічний університет. Історія. 
Ректори / за заг. ред. д. е.н., професора М. І. Звєрякова. – Одеса: 





(1918 - 2001) 
 
Закінчив Одеський державний 
університет (1941). Учасник Великої 
Вітчизняної війни. Ст. викладач, доцент, 
професор кафедри політекономії Одеського 
інституту інженерів морського флоту. 
 З 1991 р. професор кафедри загальної 
економічної теорії Одеського державного 
економічного університету. Автор понад 110 
наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, підручники, 




1. История экономических учений : учеб. пособ. / сост. И. А. Болдырев, М. 
И. Збарский, К. В. Лыков [и др.]. – Одесса : ОИНХ, 1992. – 255 с. 
2. Общая экономическая теория (вопросы и ответы) : учеб.  пособ. / сост. 
М. И. Збарский, Г. И. Анашенкова, М. Ф. Ваничкин [и др.]. – Одесса : 
ОИНХ, 1992. – 237 с. 
3. Основи економiчної теорiї. Мiкроекономiка. Макроекономiка : навч. 
посіб. / ред. проф. А. К. Покритан, ред. проф. М. I. Збарський ; М-во 
освiти України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : IТЗТ IРЕНТ, 1999. – 497 
с. 
4. Основы экономической теории : Микроэкономика. Макроэкономика : 
учеб. пособ. / ред. проф. А. К. Покрытан, проф. М. И. Збарский. – 2-е 
изд, испр. и доп. – Одесса : АЗОТ ИРЭНТТ, 1999. – 519 с. 
5. Покрытан А. К. Политическая экономия : учеб. пособ. / А. К. Покрытан, 
М. И. Збарский. – Одесса : ОГЭУ, 2002. – 348 с. 
6. Покритан А. К. Полiтична економiя : навч. посiб. / А. К. Покритан, М. I. 
Збарський. – Одеса : ОДЕУ, 2004. – 320 с. 
7. Формування ринкових вiдносин та проблеми їх вiдображення в курсах 
економiчних дисциплін. Частина 1 / уклад. проф. А. К. Покритан, проф 
.М. I. Збарський, I. М. Пахомов [та iн.]; ОДЕУ. – Одеса : IРЕНТ, 1997. – 
444 с. 
8. Формування ринкових вiдносин та проблеми їх вiдображення в курсах 
економiчних дисциплін. Частина 2 / уклад. проф. А. К. Покритан, проф. 
М. I. Збарський, I. М. Пахомов [та iн.] ; ОДЕУ. – Одеса : IРЕНТ, 1997. – 
246 с. 
 
9. Экономикс : учеб. пособ. / ред. проф. А. К. Покрытан, ред. проф. М. И. 
Збарский, Г. И. Анашенкова. – Одесса : ОГЭУ, 1994. – 348 с. 
 
Використанi джерела: 
1. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик / Одеський національний економічний університет. 
Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В. П. 
Бородатий , М. О. Скрипнiк, В. Д. Граждан, О. С. Редькiн. – Одеса : 
АТЗТ ІРЕНТТ, 2000. – 268 с.  
3. Парієнко Г. К. Внесок вчених університету у розвиток економічної 
науки: Історичний нарис/ Г. К. Парієнко.– Одеса : Астропринт,2001.- 64 
с. 
4. ПарієнкоГ.К.Одеський державний економічний університет. Історія. 
Ректори / за заг. ред. д. е.н., професора М. І. Звєрякова. – Одеса: 





(1943 - 2013) 
 
Життєвий шлях Анатолія Федоровича понад 40 років був пов’язаний із 
Одеським національним економічним університетом: викладач, старший 
викладач, доцент, професор кафедри математичних методів аналізу 
економіки. 
Народився на Вінниччині в селянській родині тривожного 1943 року. 
Закінчивши навчання на механіко-математичному факультеті Одеського 
державного університету імені І. І. Мечникова, працював вчителем 
математики в школі. Від 1969 року був у штаті Одеського інституту 
народного господарства. 
З 1988 року Анатолія Федоровича було призначено науковим 
керівником науково-дослідної лабораторії ОіНГ з економічних проблем 
розвитку науки і техніки (НДЛ — ЕПРАНТ — ОІНГ). Лабораторія 
виконувала роботи на замовлення Науково-дослідного інституту 
економічних проблем розвитку науково-технічного прогресу ДКНТ СРСР. 
Упродовж 1974 — 1977 років працював заступником декана кредитно-
економічного факультету. 
 В активі Анатолія Федоровича численні наукові та науково-методичні 
праці, серед них 6 навчальних посібників із грифом МОН України. Його 
талант науковця виявив себе у керівництві дисертаційними дослідженнями. 
Професор нагороджувався почесними нагородами. 
 
Наукові праці 
1. Вища математика : конспект лекцiй. Ч. 2 / уклад. В. Ф. Вiтюк, Т. С. 
Iванченко, А. Ф. Кабак [та iн.] ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : 
Пальмiра, 2007. – 167 с. 
2. Економетрiя : навч. посiб. / ред. Кабак А. Ф., О. В. Проценко. – Одеса : 
Автограф, 2003. – 561 с. – На укр. яз. 
3. Кабак А. Ф. Аналiз сучасного стану реструктуризацiї текстильної 
промисловостi / А. Ф. Кабак // Науковий вiсник : Науки: економiка, 
полiтологiя, історія : [зб. наук. праць] / М-во освiти і науки, молодi та 
спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. Соколов  В. М. 
– Одеса : ОНЕУ, 2005. – № 1 (13). – С. 52-60. 
4. Кабак А. Ф. Викладання курсу «Економетрiя» в умовах упровадження 
кредитно-модульної системи /А. Ф. Кабак // Упровадження сучасних 
освiтнiх технологiй навчання у контекстi Болонського процессу : 
матерiали наук.- метод. конф. / кер. Звєряков М. I. ; уклад. Проценко О. 
В., Граждан В. Д. [та iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 2005. – С. 212-213. 
 
5. Кабак А. Ф. Економiко-математичне моделювання : навч. посіб. /А.Ф. 
Кабак. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 280 с. 
6. Кабак А. Ф. Економiко-математичнi методи і моделi : навч.  посіб. /А.Ф. 
Кабак. – Київ : IЗМН, 1996. – 164 с. 
7. Кабак А. Ф. Линейное программирование для экономистов : учеб. пособ. 
/ А. Ф. Кабак, А. Л. Суворовский. – Киев : УМК ВО, 1990. – 194 с. 
8. Кабак А. Ф. Математическое программирование : учеб. пособ. / А. Ф. 
Кабак, А. Л. Суворовский. – Киев : УМК ВО, 1992. – 248 с. 
9. Кабак А. Ф. Математичне програмування : навч. посіб. / А. Ф. Кабак, О. 
Л. Суворовський. – Київ : УМК ВО, 1993. – 235 с. 
10. Кабак А. Ф. Моделирование процессов согласования плановых решений 
(на примере «ОАСУ-ЛЕГПИЩЕМАШ») : дис. … канд. экон. наук : 
08.00.13 / Кабак Анатолій Федорович. – Одеса, 1980.  
11. Кабак А. Ф. Оцiнка впливу iнфляцiйних процесiв на ринок лiзiнгових 
послуг / А. Ф. Кабак, О. Є. Чепурна // Вiсник соцiально-економiчних 
дослiджень : зб. наук. праць / М-во освiти i науки, молодi та спорту 
України ; гол. ред. Звєряков М. I. ; заст. гол. ред. Ковальов А. I. – Одеса : 
ОДЕУ, 2003.- Вип. 15. – С. 100-105. 
12. Кабак А. Ф. Про можливостi формування екологiчної культури 
студентiв при викладаннi математичних дисциплiн в умовах 
упровадження кредитно-модульної системи /А. Ф. Кабак, Л. П. 
Алексєєнко // Упровадження сучасних освiтнiх технологiй навчання у 
контекстi Болонського процесу : матерiали наук.-метод. конф. / кер. 
Звєряков М. I. ; уклад. Проценко О. В., Граждан В. Д. [та iн.]. – Одеса : 
ОДЕУ, 2005. – С. 225-226. 
13. Кабак А. Ф. Про необхiднiсть пiдвищення математичної пiдготовки 
магiстра з економiки / А. Ф. Кабак, С. В. Левинський // Проблеми 
багатоступеневої пiдготовки фахiвцiв в економiчному вищому 
навчальному закладi : матерiали наук.-метод. конф. / кер. Звєряков М. I. ; 
вiдп. ред. Граждан В. Д. ; ред. Проценко О. В., Ковалевський В. В. [та 
iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 2002. – С. 93-94. 
14. Математичнi методи розв'язання економiко-екологiчних задач : навч. 
посіб. / ред. Кабак А. Ф., Харiчков С. К. – Одеса : СПД Бровкин О. В., 
2005. – 196 с. 
15. Теорiя ймовiрностей та математична статистика : опорний конспект 
лекцiй / заг. ред. Кабак А. Ф. ; М-во освiти i науки України. – 3-тє вид, 
випр. i доп. – Одеса : ОДЕУ, 2008. – 300 с. : табл. 
16. Экономико-математическое моделирование : конспект лекций / ред. 
Кабак А. Ф. – Одесса : Пальмира, 2007. – 262 с. 
17. Экономико-математическое моделирование : конспект лекций для студ. 
2 курса / ред. Кабак А. Ф. – Изд-во второе, перераб. и доп.- Одесса : 






1. Наукові традиції Одеського державного економічного університету: 
від витоків до сьогодення/ заг.ред. М.І. Звєряков; С.М. Кіршо; В.Г. Баранова 
та інш.- Одеса: Астропринт, 2011. – 216 с. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В.П. 
Бородатий , М.О. Скрипнiк, В.Д. Граждан, О.С. Редькiн.— Одеса : АТЗТ 
ІРЕНТТ, 2000. - 268 с. 
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Історія. Ректори / за заг. ред. д. е.н., професора М. І. Звєрякова. – Одеса: 







(1945 - 1999) 
 
 Закінчив Одеський технологічний інститут ім. 
М. В. Ломоносова (1969). У 1974-1976 рр.  ст. 
викладач, доцент кафедри механізованої обробки 
економічної інформації, професор кафедри ОІНГу, 
у 1987-1994 рр. зав. кафедри економічної 
інформації та обчислювальної техніки. 
 Із 30 серпня 1994 р. переведений на посаду проректора Одеського 
державного медичного університету. Автор понад 300 наукових та науково-
методичних робіт, серед яких монографії та навчальні посібники. 
Нагороджувався почесними грамотами.  
 
Наукові праці 
1. Карповский Е. Я. Надежность программной продукции / Е. Я. 
Карповский, С. А. Чижов. – Киев : Техника, – 1990. – 160с.  
2. Карповский Е. Я. Надежность специального математического 
обеспечения управления / Е. Я. Карповский. – Киев : Вища школа, 1982. 
– 151 с. 
3. Карповский Е. Я. Программные средства обработки статистических 
данных : учеб. пособ./ Е. Я. Карповский, Ю.Б. Пигарев, В. Г. Логвинов. – 
Киев : УМК ВО, 1989. – 204с.  
4. Программное обеспечение ЭВМ четвертого поколения : учеб. пособ. / Е. 
Я. Карповский, В. Г. Логвинов, Ю.Б. Пигарев [и др.].– Киев : УМК ВО, 
1988. – 223 с. 
5. Экономика и организация производства : ситуационные задачи и 
деловые игры : учеб. пособ. / А. И. Ягодзинский, Е. Я. Карповский, Л. Э. 




1. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик: / Одеський національний економічний 
університет. Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 
Руденко, С. В. Самсонюк ; ред. Ю. А. Бородіна. – Одеса : ОНЕУ, 2016.  - 
222с. 
2. Одеський державний економiчний унiверситет: Нариси Iсторiї / гол. ред. 




Віра Іванівна  
1925 р. 
. 
Народилася Касаткіна Віра Іванівна у 
1925 році в Саратові. 
«У 1948 році закінчила 
Ленінградський державний університет. 
Навчалася в аспірантурі. 
У 1951-1953 роках працювала в 
Саратовському університеті. 
У 1953-1970 роках викладала політичну економію в Одеському 
державному педагогічному інституті імені К. Д. Ушинського. 
Із 1970 року працювала на кафедрі політичної економії Одеського 
інституту народного господарства. 
Із 1976 рр. викладач, ст. викладач, доцент кафедри політекономії 
Одеського інституту народного господарства. У 1976-1978 рр. – ст. 
науковий співробітник. У 1978-1980 рр. – доцент.  
У 1980 році захистила дисертацію «Суспільна форма праці та продукту 
при соціалізмі (питання теорії і методології)» і здобула науковий ступінь 
доктора економічних наук.  
У 1983 році  присвоєно вчене звання професора. 
У 1980-1998 роках обіймала посаду професора кафедри загальної 
економічної теорії Одеського державного економічного університету» [1]. 
Автор понад 30 наукових і науково-методичних робіт, монографій та 
навчальних посібників. Нагороджувалася почесними грамотами. Наукові 
дослідження присвячені проблемам методології аналізу економічних 




1. Касаткина В. И. Влияние концетрации на повышение эффективности 
планирования в условиях научно-технической революции / В. И. 
Касаткина // Вопросы общественных наук. – Киев : Киевский 
университет. - 1972. – Вып. 11. - С. 35-44. 
2. Касаткина В. И. Методические проблемы экономической теории / В. И. 
Касаткина. – М. : Экономика, 1970. 
3. Касаткина В. И. Общественная форма продукта при социализме / В. И. 
Касаткина // Методологические проблемы экономической теории 
социализма : материалы республ. науч.-теорет. конф. – Одесса, 1973. – 
С. 104-106. 
 
4. Касаткина В. И. Общественная форма труда и продукта при социализме 
(вопросы методологии) / В. И. Касаткина. – Киев : Вища школа, 1979. – 
188 с. 
5. Касаткина В. И. Общественная форма труда и продукта при социализме 
(вопросы теории и методологии): дис. доктора эконом. наук / Касаткина 
Вера Ивановна - [б.и.], 1980. - 327 с. 
6. Касаткина В. И. Социалистическая собственность при переходе к 
коммунизму / ред. проф. А. К. Покрытан, В. И. Касаткина. В. Н. Мазур. 
– М. : Мысль, 1964. - 152 с. 
7. Касаткина В. И. Эволюция маржиналистских концепций на 
современном этапе / В. И. Касаткина, Ю. Г. Козак // Вопросы 
политэкономии. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 170. – С. 60-66. 
8. Международная экономика : в 2 томах. Том 1.Экономика 
мирохозяйственных связей / Касаткина В. И. ред. – Одесса : Маяк, 1996. 
- 228с.  
9. Международная экономика : в 2 томах. Том 2. Международный бізнес / 
Касаткина В. И. ред.. – О.: Маяк, 1996. - 136с. 
10. Международная экономика / Касаткина В. И. ред. – Одесса : ОКФА, 
1998.-295с. 
11. Международная экономика : 100 вопросов и ответов / Касаткина В. И. 
ред. - Одесса : Астропринт, 1998. - 126с.  
Використані джерела: 





2. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик : / Одеський національний економічний 
університет. Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 







Народився 1950 р. Закінчив Київський 
державний університет (1973). У 1973 – 
1976 рр. – викладач кафедри філософії та 
наукового комунізму Одеського інституту 
народного господарства. У 1991-1996 рр. – 
професор кафедри філософії Одеського 
державного економічного університету.  
Автор понад 60 наукових та науково-
методичних праць, серед яких монографії 
та навчальні посібники. Нагороджувався почесними грамотами. 
 
Наукові праці 
1. Качество и количество = Материалистическая диалектика : монография / 
М. А. Парнюк, А. С. Кирилюк, В. А. Рыжко [и др.]. – Киев : Наукова 
думка. – 358 с. 
2. Кирилюк А.С. Категория «активность»: мировоззренческая и 
методологические функции / А.С. Кирилюк. Киев: Наукова думка, 1985. 
-160 с. 
3. Кирилюк О. С. Концептуально-методологічні засади пошуку 
універсальних вимірів культури (замість Вступу) // Універсальні виміри 
української культури / НАН України. Укр. філософ. фонд. Центр 
гуманіт. освіти. Одеська філія / [Кирилюк О. С., Горський В. С., 
Парахонський Б. О. та ін.] / Олександр Кирилюк. – Одеса : Друк, 2000. – 
С. 6 – 15. 
4. Кирилюк О. С. Мартін Гайдеггер та Максиміліан Волощин. Оргія та 
Жертва : (Дві статті на задану тему) / О. С. Кирилюк.– Одеса : Автограф, 
2005.– 72 с. 
5. Кирилюк О. С. «Ой, кум до куми залицявся...": походження та 
унiверсально-культурний змiст звичаю кумiвства: культурологiчна 
розвiдка : наук.-популярне вид. / О. С. Кирилюк ; Центр гуманiт. освiти 
[та iн.]. – Одеса : IНВАЦ, 2011.– 100 с. 
6. Кирилюк О. «Пролегомени до універсально-культурного покажчика 
фольклорних та літературних мотивів» // «Література. Фольклор. 
Проблеми поетики» Випуск 39, частина І. – Київ, 2013. – С. 84. 
7. Кирилюк О.С. Світоглядні категорії граничних підстав в універсальних 
вимірах культури.– Одеса: ЦГО НАН України. Од. філіал / Автограф, 
2008.– 416 с. 
8. Кирилюк О. С. Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та 
обряд] / О. С. Кирилюк ; ЦГО НАНУ. – Одеса : Автограф, 2003.  
 
9. Кирилюк О.Універсалії культури і семіотика дискурсу: казка та обряд.– 
2 вид., доп. та випр.–Одеса: Автограф / ЦГО НАН України, 2005.– 371 с. 
10. Кирилюк О. Універсально-культурні аспекти деяких давньогрецьких 
старожитностей: семіотика міста в світлі концепції “метафор первісної 
свідомості” Ольги Фрейденберг // Δόξα / Докса: Зб. наук. праць 
зфілософії та філології. – Вип. 8: Грецька традиція в сучасній культурі. – 
Одеса, 2005.   
11. Світоглядні категорії граничних підстав в універсальних вимірах 
культури / О. С. Кирилюк ; ЦГО НАНУ. – Одеса : Автограф,  2008.  
12. Універсальні виміри української культури. –Одеса : Друк, 2000 р. – 216 
с. 
13. Феноменологія світоглядних категорій граничних підстав як остаточне 
обґрунтування (Letzbegründung) комунікативної етики/ О Кирилюк - 
Докса, 2009.  
 
Використані джерела 
Одеський державний економічний університет. Нариси історії. 
Бородатий В.П. Скрипник М.О., Граждан В.Д., Редькін О.С. – Одеса: 






Економіст, гірничий інженер, 
відомий фахівець з економіки праці й 
управління трудовими ресурсами, доктор 
економічних наук, професор, академік 
Української академії економічної 
кібернетики та Академії економічних 
наук України. 
«Іван Данилович народився 9 
березня 1928 року у селі Чернігівка 
Запорізькій області. 
У 1954 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. Після 
закінчення інституту працював на виробництві.  
У 1957-1971 рр. – працює старшим науковим співробітником відділу 
організації виробництва та праці НДІ МВП УРСР Донецька. 
У 1971-1974 рр. стає доцентом кафедри економіки підприємств та 
організації праці Донецького університету . 
У 1974-1982 рр. перебуває на посаді завідувача кафедрою економіки 
праці Донецького університету. 
У 1986 році Крижко Іван Данилович захистив докторську дисертацію 
та отримав вчений ступінь доктора економічних наук. 
У 1982-1987 рр. – доцент тієї ж кафедри. 
У 1987-1991 рр. перебуває на посаді завідувача кафедри. 
Із 1991 року – професор кафедри економіки та соціології праці 
Одеського державного економічного університету»[1]. 
Автор майже 200 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 
більше 20 монографій та навчальних посібників. Займався науковими 
дослідженнями у сфері нормування та організації праці, формування та 
ефективного використання трудових ресурсів, планування соціально-
економічного розвитку трудових колективів, зайнятості та ринку праці. 
Нагороджений почесними грамотами, урядовими нагородами. 
 
Наукові праці 
1. Бородатий В. П. Управлiння персоналом : навч. посiб. / В. П. Бородатий, 
I. Д. Крижко, А. Й. Ягодзiнський. – Київ : IЗМН, 1997. – 272с. 
2. Крыжко И.Д. Коллективные формы организации труда на комплексно - 
механизированных шахтах: Донецк: «Донбасе», 1970.- 101с. 
3. Крижко І. Д. Проблеми практичної пiдготовки фахiвцiв в умовах 
ринкової економiки (погляд на людський фактор) / I. Д. Крижко // 
 
Проблеми багатоступеневої пiдготовки фахiвцiв в економiчному 
вищому навчальному закладi : матерiали наук.-метод. конф. / кер. М. I. 
Звєряков ; вiдп. ред. В. Д. Граждан ; ред. О. В. Проценко, В. В. 
Ковалевський [та iн.]. – Одеса : ОДЕУ, 2002. – С. 163-164. 
 
Використані джерела 
1. Наукова спадщина професорів-економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик : / Одеський національний економічний 
університет. Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 
Руденко, С. В. Самсонюк ; ред. Ю. А. Бородіна. – Одеса : ОНЕУ, 2016. с. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії. 
Бородатий В. П., Скрипник М. О., Граждан В. Д., Редькін О. С. – Одеса: 
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(1931 - 1996) 
 
Закінчила Ленінградський сільськогосподарський 
інститут (1959). Працювала плановиком-економістом 
(1959-1963 рр.), науковим співробітником, зав. відділу 
економіки промисловості та наукової організації праці 
Українського науково-дослідного інституту 
виноробства і виноградарства ім. Таїрова (1966-1975 
рр.). 
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– професор кафедри. Наукові досягнення – близько 70 наукових праць, 
серед них монографії і навчальні посібники. Її праця відзначена почесними 
грамотами та урядовими нагородами. 
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Філолог, фахівець із проблем 
політології та соціології, к.і.н., професор.  
Народилася в 1935 р. Закінчила 
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у 1961 – 1966 рр. – зав. сектору Одеського 
будинку вчених, у 1966-1969 рр. – 
аспірантка, у 1969 – 1977 рр. – ст. викладач, 
у 1978-1991 рр. – доцент, професор кафедри 
наукового комунізму Одеського інституту народного господарства. У 
1991 р. – професор кафедри політології Одеського державного 
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(1927 – 2013) 
 
Закінчив Одеський кредитно-економічний 
інститут у 1959 році. Із 1966 року на науково-
викладацькій роботі. Старший викладач, доцент, 
професор ОІНГ. Згодом декан обліково-
економічного факультету. У 1970-1972 рр. – 
завідувач кафедри, у 1972-1977 рр. – проректор з 
наукової роботи інституту. Палій В. Ф. є автором більше 300 наукових 
статей, 50 монографій та підручників. Його праці відомі не тільки у нашій 
країні, але й далеко за її межами. 
В. Ф Палій у період його роботи проректором з наукової роботи у 
нашому виші сприяв покращенню престижу кафедри, залучаючи до плідної 
творчої роботи не тільки вчених кафедри із тривалим стажем, а й молодих 
учених. 
Значний напрям досліджень наукової школи В. Ф. Палія не втратив 
своєї актуальності й у наші часи. Подальший розвиток цього наукового 
напрямку забезпечує дослідження впливу окремих факторів технічного 
прогресу (механізації, модернізації, запровадження нових технологій, 
поліпшення організації управління виробництва та ін.) на підвищення 
ефективності виробництва. А це є головною проблемою сучасного 
економічного розвитку в Україні та за її межами. 
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22. Палий В. Ф. Хозрасчетный доход и самофинансирование : вопросы 




1. Наукові традиції Одеського державного економічного універститету: від 
витоків до сьогодення/ за заг. ред. М. І. Звєрякова; авт.кол. : М. І. 








Народилася у 1944 р. Закінчила Одеський 
державний університет. У 1973-1974 рр. – ст. 
лаборант кафедри Одеського інженерно-будівельного 
інституту, у 1974-1976 рр. – викладач, у 1976 р. – зав. 
кабінету історії ОІБІ, 1978-1981 рр. - аспірантка 
Одеського університету, згодом ст. науковий 
співробітник. Із 1981 року – асистент, доцент, професор кафедри Одеського 
національного економічного університету. Автор понад 50 наукових і 
науково- методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники. 
Наукові праці 
1. Iсторiя української державностi : опорний конспект лекцiй : матерiали 
для самостiйної роботи студ. 1-го курсу всiх форм навчання усiх спец. / 
укл. М. О. Скрипник, Г. К. Парiєнко, Л. Ф. Домбровська, В. П. 
Ковальчук. – Одеса : ОДЕУ, 2005. – 171с. 
2. Iсторiя української державностi : опорний конспект лекцiй / уклад. Г. К. 
Парiєнко, М. О. Скрипник, Л. Ф. Домбровська. – Одеса : ОДЕУ, 2002. – 
153 с. 
3. Облiково-економiчний факультет ОДЕУ: історiя : монографiя / Г. К. 
Парiєнко, П. І. Островський, Л. Ф. Домбровська [та iн.] ; ред. Михайло 
Iванович Звєряков. – Одеса : Астропринт, 2007. – 216 с. 
4. Парiєнко Г. К. Використання виховного потенцiалу нацiональної iдеї у 
вивченнi гуманiтарних дисциплін / Г. К. Парiєнко // Проблеми 
багатоступеневої пiдготовки фахiвцiв в економiчному вищому 
навчальному закладi : матерiали наук.-метод. конф. / кер. М. I. Звєряков ; 
вiдп. ред. В. Д. Граждан ; ред. О. В. Проценко, В. В. Ковалевський [та 
iн.]. – Одеса : ОДЕУ , 2002. – С. 168 - 169. 
5. Парiєнко Г. К. Внесок вчених унiверситету у розвиток економiчної 
науки / Г. К. Парiєнко. – Одеса : Астропринт, 2001. – 64 с. 
6. Парiєнко Г. К. Внесок України у воєнно-економiчний потенцiал країни в 
роки Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рр. / Г. К. Парiєнко // Науковий вiсник 
: Науки : економiка, полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. 
ред. В. М. Соколов, 2005. – № 2 (14). – С. 173 - 177. 
7. Парiєнко Г. К. Генеза державної етнонацiональної полiтики в Українi / 
Г. К. Парiєнко // Науковий вiсник : Науки : економiка, полiтологiя, 
iсторiя : [зб наук. праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
 
Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. В. М. Соколов , 2002. – № 4. – 
С. 10 -16. 
8. Парiєнко Г. К. Деякi аспекти iндивiдуально-консультативної роботи зi 
студентами при пiдготовцi магiстрiв / Г. К. Парiєнко // Удосконалення 
пiдготовки магiстрiв вiдповiдно до сучасних вимог вищої економiчної 
освiти : матерiали наук.-метод. конф. / кер. М. I. Звєряков. – Одеса : 
ОДЕУ, 2007. – С. 135. 
9. Парієнко Г. К. З iсторiї полiтичних та економiчних вiдносин України з 
Росiєю (друга половина ХУII-ХУIII ст.) / Г. К. Парiєнко, Л. Домбровська 
// Науковий вiсник : Науки : економiка, полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. 
праць] / М-во освiти i науки, молодi та спорту України, Всеукр. асоц. 
молодих вчених ; гол. ред. Соколов В. М. – Одеса : ОНЕУ, 2004. – N1(9). 
– С.  
10. Парієнко Г. К. З iсторiї становлення облiково-економiчного факультету 
ОДЕУ (40-80-тi рр ХХ ст.) / Г. К. Парiєнко, В. М. Соколов, Т. Х. 
Коломейчук // Науковий вiсник : Науки : економiка, полiтологiя, iсторiя : 
[зб. наук. праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. В. М. Соколов. – Одеса : ОНЕУ, 
2007. – № 15 (52). – С. 112 - 122. 
11. Парiєнко Г. К. З iсторiї становлення регiональних 
зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України / Г. К. Парiєнко // Науковий 
вiсник : Науки : економiка, полiтологiя, iсторiя : [зб. наук. праць] / М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; 
гол. ред. В. М. Соколов. – Одеса : ОНЕУ, 2008. – № 20 (76). – С. 130 - 
135. 
12. Парiєнко Г. К. Iз досвiду впровадження кредитно-модульної системи як 
фактора пiдвищення якостi навчання студентiв / Г. К. Парiєнко, Л. В. 
Петришина // Упровадження сучасних освiтнiх технологiй навчання у 
контекстi Болонського процесу : матерiали наук.-метод. конф. / кер. 
Звєряков М. I.; укл. Проценко О. В., Граждан В. Д. [та iн.]. – Одеса : 
ОДЕУ, 2005. – С. 215 - 216. 
13. Парiєнко Г. К. Історiя України : навч. посiб. / Г. К. Парiєнко, Л. В. 
Петришина. – Одеса : ОДЕУ, 1997. – 165 с. 
14. Парієнко Г. К. Одеський державний економічний університет. Історія. 
Ректори [Текст] : до 85-річчя Одес. держ. екон. ун-ту / Г. К. Парієнко ; 
заг. ред. д - р екон. наук, проф. М. І. Звєряков ; Одеський державний 
економічний університет. – Одеса : Астропринт, 2006. – 160с. 
15. Парієнко Г. К. Основнi тенденцiї суспiльного розвитку країн свiту пiсля 
Другої свiтової війни. Україна в контекстi свiтового розвитку / Г. К. 
Парiєнко // Iсторiя сучасного свiту : навч. посiб. / ред. Г. К. Парiєнко ; 
М-во освiти i науки України . – Одеса : ОДЕУ , 2009. – 238 с. 
16. Париенко Г. К. Развитие трудовой активности коллективов строителей / 
Г. К. Париенко. – Киев ; Одесса : Выща школа, 1986. – 131 с. 
17. Парієнко Г. К. Удосконалення виховної роботи зi студентами при 
викладаннi iсторичних дисциплiн як один iз методiв активiзацiї 
 
навчального процесу / Г. К. Парiєнко, С. С. Жечев // Iнновацiйнi методи 
вдосконалення навчального процесу в умовах трансформацiї системи 
вищої освiти / кер. М. I. Звєряков ; Т. Б. Кублiкова ; А. .З. Пiдгорний, [та 
iн.].- Одеса: ОДЕУ, 2008. - С. 244-245. 
18. Соколов В. М. Штейн – перший ректор Одеського iнституту народного 
господарства / В. М. Соколов, Г. К. Парiєнко // Науковий вiсник : Науки 
: економiка, полiтологiя, історія : [зб. наук. праць] / М-во освiти i науки, 
молодi та спорту України, Всеукр. асоц. молодих вчених ; гол. ред. 
Соколов В. М. – Одеса : ОНЕУ, 2006. – № 9 (29). – С . 15 - 22. 
 
Використанi джерела: 
1. Наукова спадщина професорів–економістів: з минулого в майбутнє : 
ювілейний покажчик / Одеський національний економічний університет. 
Бібліотека ; уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. Іваницька, Т. М. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії / В. П. 
Бородатий , М. О. Скрипнiк, В. Д. Граждан, О. С. Редькiн. – Одеса : 





(1922 – 2018) 
 
Пахомов Іван Микитович народився 15 
вересня 1922 року у селі Біла Глина 
Краснодарського краю. Після закінчення школи 
служив в армії, учасник війни, воював до 1944 
року, відзначений бойовими нагородами, інвалід 
ВВВ. Закінчив Львівський державний університет. 
У 1949-1952 рр. – аспірант кафедри державного і адміністративного права 
Львівського університету. 
У 1952 захистив дисертацію на тему «Акти радянського державного 
управління» та отримав ступінь кандидата юридичних наук. 
У 1962—1964 роках навчався в докторантурі Московського державного 
університету ім. М. В. Ломоносова, де у 1964 році захистив докторську 
дисертацію «Основні питання державної служби в радянському 
адміністративному праві». 
Із 1966 року — зав. кафедри державного та адміністративного права 
Одеського університету. 
У 1972 році почав викладати в Одеському інституті народного 
господарства, де з 1974 по 2011 рік обіймав посаду завідувача кафедри 
правознавства [3].  
Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць, серед яких 
понад 15 монографій, підручників та навчальних посібників. Нагороджений 
почесними грамотами, урядовими нагородами. 
Помер 23 січня 2018 року у м. Одесі на 96-му році життя. 
 
Наукові праці 
1. Государство и право Украины : (основы) : ученик / П. Н. Говенко, Л. 
Виноградова ; ред. Пахомов И. Н. – Харьков : Одиссей, 2005. – 352 с. 
2. Кодекс законов о труде Украины [Текст] : науч.-практ. комментарий / 
подгот. П. Н. Говенко [и др.] ; ред. И. Н. Пахомов. – Харьков : Одиссей, 
2003. – 863 с. 
3. Недбайло П. О. Виконком сільської Ради та організація його роботи 
[Текст] / П. О. Недбайло, І. М. Пахомов ; АН УРСР. Сектор держави і 
права. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 48 с. – (На допомогу 
працівникам сільських Рад депутатів трудящих). 
4. Основы государства и права Украины : учебник / ред. Пахомов И. Н. – 
Харьков : Одиссей, 2000. – 320 с. 
5. Основы государства и права Украины : учебник / ред. Пахомов И. Н. – 2-
издание, испр. и доп. – Харьков : Одиссей, 2001. – 319 с. 
 
6. Основы государства и права Украины : учебник / ред. Пахомов И. Н. – 3-
е изд., испр. и доп. – Харьков : Одиссей, 2002. – 328 с. 
7. Основы государства и права Украины : учебник / ред. Пахомов И.Н. – 4-
е узд., испр. и доп. – Харьков : Одиссей, 2003. – 352 с. 
8. Основы права Украины : учебник / ред. Пахомов И. Н. – Харьков : 
Одиссей, 1999. – 352 с. 
9. Пахомов І. М. Адміністративно-правові питання державної служби в 
СРСР / І. М. Пахомов. – Київ : Вид-во Київ. Ун-ту, 1971. – 128 с. 
10. Пахомов І. М. Конституційні проблеми реформування виконавчої влади 
в Україні / І. М. Пахомов, Т. І. Пахомова // Актуальні проблеми держави 
і права: зб. наук. пр./ Одеська нац. юрид. акад. – Одесса : Юрид. л-ра, 
2002. – Вип.16. – С. 292 - 296. 
11. Пахомов I. М. Механизм пiдвищення ефективностi системи державної 
служби в нових умовах розвитку держави / I. М. Пахомов, Т. М. 
Пахомова // Право України. – 2009. – N 10. – С. 102 - 111. 
12. Пахомов И. Н. Правовые акты исполкомов местных Советов [Текст] / И. 
Н. Пахомов ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов : Изд-во 
Львов. ун-та, 1958. – 92 с. – (В помощь студентам-заочникам).  
13. Пахомов І. М. Про систему місцевого самоврядування / І. М. Пахомов, 
С. І. Пахомов // Ідеологія державотворення в Україні: Історія і 
сучасність : матеріали наук.-практ. конф. 22-23 листопада 1996 року. – 
Київ : Генеза, 1997.– С. 340 - 341. 
14. Пахомов І. М. Про систему місцевого самоврядування / І. М. Пахомов, 
С. І. Пахомов // Ідеологія державотворення в Україні: Історія і 
сучасність : матеріали наук.-практ. конф. 22-23 листопада 1996 року. – 
Київ : Генеза, 1997. – С. 340 - 341. 
15. Пахомов І. М. Радянське адміністративне право. (Загальна частина) / І. 
М. Пахомов. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1962. – 294 с. 
16. Пахомов І. М. Радянське адміністративне право. Загальна частина 
[Текст] : Підручник для студ. юрид. спец. вузів УРСР / І. М. Пахомов. – 
Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1962. – 294 с. 
17. Пахомов І. М. Радянське адміністративне право. (Особлива частина) : 
підручник / І. И. Пахомов, М. І. Андріанов, Є. В. Додін. – Київ : Вища 
школа, 1971. – 302 с. 
18. Промислове пiдприємство: поняття i науково-правовi засади : 
монографiя / ред. I. М. Пахомов. – Харків : Одiсей, 2006. – 256 с. 
19. Финансовое право : учебник / ред. И. Н. Пахомов. – Харьков : Одиссей, 
2003. – 448 с. 
20. Финансовое право : учебник / ред. И. Н. Пахомов. – Изд. 2-е перераб. и 
доп. - Харьков : Одиссей, 2004. – 432 с. 
21. Финансовое право : учебник / П. Н. Говенко, А. С. Кравченко, Л. В. 
Кузнецова [и др.] ; ред. И. Н. Пахомов. – 3-е изд. с изм. и доп. – Харьков 
: Одиссей, 2007. – 328 с. 
 
22. Формування ринкових вiдносин та проблеми їх вiдображення в курсах 
економiчних дисциплін. Ч. 1 / укл. А. К. Покритан, М. I. Збарський, I. М. 
Пахомов [та iн.] ; ОДЕУ. – Одеса : IРЕНТ, 1997. – 444 с. 
23. Формування ринкових вiдносин та проблеми їх вiдображення в курсах 
економiчних дисциплiн . Ч. 2 / укл. А. К. Покритан, М. I. Збарський, I. 
М. Пахомов  [та iн.] ; ОДЕУ. – Одеса : ІРЕНТ, 1997. – 246 с. 
 
Використані джерела: 
1. Наукові традиції Одеського державного економічного університету: від 
витоків до сьогодення / за заг. ред. М.І. Звєркова; авт.кол.: М.І. 
Звєрков(керів.), С.М. Кіро [та ін.].- Одеса: Астропринт,2011.-216 с.:іл.. 
2. Одеський державний економічний університет. Нариси історії. 
Бородатий В.П., Скрипник М.О., Граждан В.Д., Редькін О.С. – Одеса: 
АТЗТ ІРЕНТТ, 2000.- 268 с. 








Познохірін Федір Лукич 
(1902 -1985) 
 
 Закінчив Воронезький сільськогосподарський інститут. Учасник 
Великої Вітчизняної війни. Працював зав. кафедри економіки та організації 
сільського господарства Херсонського сільгоспінституту. У 1968-1970 рр. – 
професор кафедри наргоспланування Одеського інституту народного 
господарства. У 1970-1972 рр. – проректор із наукової роботи ОІНГу, у 
1971-1972 рр. – в.о. проректора ОІНГу, у 1972 р. зав. кафедри економіки та 
організації сільськогосподарського виробництва. 
 Автор понад 100 наукових та науково-методичнихпраць, у тому числі 
монографій та навчальних посібників. 
 
Наукові праці 
1. Использование морских ресурсов в народном хозяйстве : сб. науч. тр. 
/АН УССР, Ин-т экономики, ред. Ф.Л. Познохирин – Киев : ИЭ, 1981. – 
94 с. 
2. Познохирин Ф. Л. Культура люцерны в степи [Текст] / канд. с.- х. наук 
Ф. Л. Познохирин. – Киев :Изд-во Укр. акад. с.-х. наук, 1961. – 244 с. : 
ил., карт. 
3. Познохирин Ф. Л. Летние посевы люцерны в «Аскании-Нова» / Ф. Л. 
Познохирин. – М. :Сельхозиз, 1953. – 56 с. 
4. Познохирин Ф. Л. Сельское хозяйство социалистической Адыгеи к 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года / Ф. Л. 
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Життя Анатолія Карповича Покритана 
можна вважати зразком мужності, 
цілеспрямованості й незламності духу. 
Народився він 2 грудня 1920 року в селі 
Китайгород Тростянецкого району Вінницької 
області в сім’ї сільських вчителів. У 1938 році 
закінчує середню школу із золотою медаллю 
та приїжджає до Одеси, де розпочинає 
навчання в інституті інженерів морського 
флоту. Несподівана хвороба перервала 
навчання. У період академічної відпустки він багато читає та поступово 
розуміє, що в нього інше покликання. Тому через рік, повернувшись до 
Одеси, Анатолій Карпович вступає до Одеського державного університету 
ім. І.І.Мечникова на філологічний факультет, де навчається на відмінно. Але 
тепер його навчання було перервано призовом до армії, а потім – війною.  
Із перших днів війни Анатолій Карпович у складі діючій армії. Воював 
на Південно-Західному та Північно-Західному фронтах. У червні 1942 року 
був важко поранений в область серця, але після одужання повернувся на 
фронт. Друге поранення – у квітні 1943 року -  виявилося більш важким і 
призвело до втрати зору. Операції та тривале лікування не давали 
результатів. І Анатолій Карпович приймає рішення – вчитися, щоб стати 
викладачем. Він освоїв азбуку Брайля та у 1943 році починає навчання в 
Іркутському педагогічному інституті, а потім – в Одеському педагогічному 
інституті ім. К.Д.Ушинського.  
Здобувши вищу освіту, викладав в технікумі і працював асистентом на 
кафедрі марксизму-ленінізму Одеського державного педагогічного 
інституту імені К. Д. Ушинського. 
У 1952 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук. Згодом йому було присвоєно вчене звання 
доцента. Завідував кафедрою в Одеському державному педагогічному 
інституті імені К. Д. Ушинськьго. 
В 1967 році захистив дисертацію і здобув науковий ступінь доктора 
економічних наук. Присвоєно вчене звання професора. 
 
Із 1968 року його життя тісно пов’язане з Одеським інститутом 
народного господарства, де він очолив кафедру політичної економії, а 
згодом — кафедру економічних теорій Одеського економічного 
університету та став одним із фундаторів одеської економічної школи.  
За участь у бойових діях А.К. Покритан нагороджений орденом 
Вітчизняної війни 2-го ступеня. Серед нагород – орден Трудового 
Червоного Прапора, 7 медалей за працю. Йому присвоєне почесне звання 
«Заслужений працівник вищої школи», «Заслужений діяч науки УРСР»,  
диплом академіка з відділення економіки Академії наук вищої школи 
України. 
 Усе своє життя Анатолій Карпович віддав улюбленій справі. Він пішов 
з життя 27 вересня 2003 року. У пам'ять про видатного вченого в Одеському 
економічному університеті щорічно відбуваються «Покританівські 
читання». Наукова спадщина професора А.К. Покритана - понад 200 
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Рабинович Ілля Абрамович 
(1935 - 1994) 
 
Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут у 1958. Працював 
молодшим науковим співробітником НДЛ Одеського інституту народного 
господарства, ст. викладачем народногосподарського планування. У 1976 
році І.А. Рабінович блискуче захистив докторську дисертацію з проблем 
ефективності капітальних витрат у матеріально-технічному постачанні. 
У 1972-1975 рр. відбулися зміни  у структурі факультету. Була створена 
кафедра економіки і организації матеріально-техничного обслуговування з 
метою підготовки спеціалістів для загальнодержавної системи забезпечення 
СССР, для відділів постачання і збуту підприємств. Рабинович І.А. 
працював доцентом цієї кафедри. Згодом професор, доктор економічних 
наук І.А. Рабінович став керівником вище згаданої кафедри, яку очолював 
майже чверть віку. У 1989 р. кафедра була перейменована у кафедру 
управління матеріальними ресурсами. 
 Сучасна кафедра маркетингу, у минулому кафедра економіки та 
організації матеріально-технічного постачання. Рабінович І.А. заснував 
школу міжнародного маркетингу «Інтмар» в ОІНГ. Провідні вчені із інших 
країн світу виступали перед слухачами «Інтмару». У 1993 році започаткував 
співпрацю з Міжнародним союзом логістики у Лондоні. 
Наукові традиції, закладені професором І.А. Рабіновичем на кафедрі 
маркетингу,  сьогодні продовжує нове покоління викладачів. Активна 
науково-дослідна робота професора була зреалізована у більш ніж 100 
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(1911 - 1979) 
 
Юрист, фахівець із питань 
господарського права, доктор 
юридичних наук, професор. Закінчив 
Ленінградський інститут радянського 
будівництва (1935). Аспірант 
Ленінградського юридичного інституту. Учасник Великої Вітчизняної 
війни. Військовий прокурор Ленінградського фронту. Працював доцентом 
Ленінградського юридичного інституту, Ризького університету, 
Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі.  
У 1968-1977 рр. – професор кафедри економічної історії та права 
Одеського інституту народного господарства. Автор близько 70 наукових та 
науково-методичних праць, у т. ч. монографій та підручників. Приділяв 
багато уваги підготовці науково-педагогічних кадрів, здійснював 
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історією. Під впливом глобальних тенденцій змінювалися політика, суспільство 
та комунікації. Одеський національний економічний університет - один із 
провідних вищих навчальних закладів України, якому є чим пишатися: творчим 
колективом, відомими науковими школами, тисячами випускників – фахівців 
високого класу, які працюють не тільки в усіх галузях народного господарства 
України, але й за її межами. 
Сторінки історії Одеського національного економічного університету – це 
славний шлях, на якому було і подолання труднощів становлення, і героїчні роки 
війни й евакуації, у які не припинялася підготовка економічних кадрів, і 
підіймання з руїн у післявоєнні роки, і невпинний науковий пошук багатьох 
видатних учених. Непересічними особистостями в анналах світової наукової 
думки є імена науковців Одеського національного економічного університету, 
які розробили основні засади економічної політики, перетворили університет на 
великий науковий економічний центр Півдня 
України. 
Сьогодні ми – університетська спільнота 
з унікальним досвідом, власним світоглядом, 
корпоративним духом і багаторічними 
традиціями. Кожен новий рік життя колективу 
відзначений високими досягненнями та 
здобутками, насичений знаковими подіями та 
освітніми новаціями. Ми змінюємося і 
змінюємо світ навколо себе, підтримуючи 
високу культуру якості,  формуючи тренди 
розвитку вищої освіти в Україні. 
Університет є науковим центром, який координує економічні дослідження 
в регіоні з проблем трансформації регіональної економіки, підтримки розвитку 
підприємництва, управління муніципальними та регіональними проектами. 
З 2000 року ОНЕУ видає два фахових наукових видання: «Вісник 
соціально-економічних досліджень», який  пройшов експертизу в МОНУ та 
включений до категорії «Б» в Переліку наукових фахових видань України, та 
«Науковий вісник» (Всеукраїнська асоціація молодих учених). 
 
Інтеграція Одеського державного економічного університету у світовий 
освітній простір підтверджена членством у Європейській асоціації університетів. 
Високий міжнародний рейтинг колективу університету дозволяє успішно 
співпрацювати з освітніми та науковими установами світу: Німеччини, Мексики, 
Ізраїлю, Австрії, Голландії, Італії, Румунії, Чехії, Болгарії, Польщі, Франції та ін. 
Викладачі та студенти беруть участь у різних міжнародних програмах і 
проектах. 14 вересня 2010 р. Була підписана Велика хартія університетів в 
одному з найстаріших у Європі Болонському університеті. Це стало свідченням 
визнання нашого університету в Європі.  
В ОНЕУ існує Інформаційний центр Євросоюзу, завдяки створенню якого 
співробітники, викладачі та студенти університету мають можливість 
ознайомитися з економікою і політикою Європейського Союзу.  Впроваджена 
програма подвійних дипломів бакалаврів і обміну студентів.  
Указом Президента України 11 листопада 2011 р. університету було 
надано статус національного 
Попри виклики долі, ми впевнено крокуємо у напрямку досягнення наших 
цілей. Зміни стратегії розвитку ОНЕУ, успішне навчання у дистанційному 
форматі, внутрішня система забезпечення якості вищої освіти, затребуване 
експертне середовище не лише в регіоні  - все це є свідченням високого 






Народилась 1971 р. У 1993 році закінчила 
Одеський державний політехнічний університет за 
спеціальністю: економіка та управління у 
машинобудуванні. Працювала економістом ВАТ 
«Одеський припортовий завод» в період з 1993 по 
2008 р.р. (15 років), з 2008 по 2020 р.р. - головним науковим співробітником 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних проблем приморських 
регіонів НАН України; з 2008 року - доцент, професор кафедри маркетингу 
Одеського національного економічного університету. 
У 1997 році захистила кандидатську дисертацію, а у 2007 році – докторську 
дисертацію за темою «Теоретико-методологічні засади екологізації інвестиційної 
діяльності».  
Викладає дисципліни: маркетингові стратегії у товарній інноваційній 
політиці, стратегічний маркетинг, екологічний маркетинг, екологічні аспекти 
логістичної діяльності. 
Сфера наукових інтересів: стратегічний та екологічний маркетинг; 
інвестиційно-інноваційна політика на державному, регіональному та локальному 
рівнях; «зелена» економіка та логістика; екологізація секторального та 
регіонального розвитку національної економіки; сталий розвиток та теорія 
формування соціо-еколого-економічних систем.  
Постійно підвищує свою кваліфікацію: Вища школа бізнесу та 
підприємництва, м. Островець, Польща, 2017 рік; Балтійський науково-
дослідний інститут проблем трансформації економічного простору, м. Ріга,  
Латвія,  2017 рік; Вища школа соціології та економіки (Higher School of Social 
and Economic), м. Пшеворськ, Польща, 2018 рік, Люблінський Парк Наукових 
технологій (Lubelskiego  Parku Naukowo Technologicznego), м. Люблін, Польща, 
2020 рік. Бере участь в тренінгах, семінарах, конференціях. 
Приймала участь в експертному оцінюванні міжнародного проекту ПРООН 
«Інтеграція положень Конвенцій РІО в національну політику України»), у 
реалізації міжнародних наукових проектів: «Інвентаризація, оцінка та зменшення 
впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні 
України, Румунії і Республіки Молдова» (МІS ETC CODE 995) Спільної 
операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова»; «Розвиток 
транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання Очерету 
звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої енергетики» 
(REED BASE); «Danube S3 Cluster»   в рамках програми «Дунайська 
транснаціональна компанія» (Danube S3 Cluster – Transnational Cooperation of 
Clusters active on Agro-Food, based on Smart Specialization Approach in Danube 
region project in a framework of Danube Transnational Programme of as an Senior 
Partner) (REED BASE).  
 
Андрєєва Н.М. - академік Академії економічних наук України (2019 рік). 
Член Об’єднання Маркетологів України. Робота науковця відзначена за освітню 
та дослідницьку роботу грамотами Міністерства освіти і науки України, 
Одеської Обласної Державної Адміністрації і мера міста Одеси. 
Результати наукової діяльності висвітлено у понад 200 наукових працях, 
серед яких монографії, навчальні посібники. Є членом редакційної ради кількох 
наукових фахових видань, в тому числі міжнародних. 
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Гончаренко Олена Миколаївна, народилася 31 
грудня 1978 року у місті Каховка Херсонської області. 
Після закінчення зі срібною медаллю середньої школи 
у 1996 році вступила, а у 2001 році з відзнакою 
закінчила Одеський державний економічний 
університет за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» за спеціальністю «Фінанси та кредит» 
здобула кваліфікацію економіста.  
Після закінчення університету почала свою трудову діяльність викладача 
кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського державного 
економічного університету, була здобувачем цієї ж кафедри, старшим 
викладачем, активно займалася науковою діяльністю.  
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію. У 2009 році присвоєно 
вчене звання доцента кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку,  
по 2012 рік навчалася в докторантурі ОНЕУ. У 2015 році захистила  докторську 
дисертацію, працювала завідувачем кафедри фінансового менеджменту та 
фондового ринку ОНЕУ.  З 2016 по 2018 роки – обіймала посаду декана 
фінансово-економічного факультету ОНЕУ та працювала доцентом кафедри 
фінансового менеджменту та фондового ринку.  З 2019 року – по теперішній час 
займає посаду декана факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ та є 
професором кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку. 
Гончаренко О. М. приймає активну участь у науковій, науково-дослідній 
та навчально-методичній роботі. Має наукові публікації, серед яких у фахових 
виданнях, та у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of 
Science. Основні напрямки наукових досліджень: управління стійкістю 
підприємства; розробка фінансової стратегії; фінансовий менеджмент в системі 
корпоративного управління. Гончаренко О. М. бере активну участь у наукових 
заходах міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів, міжнародних 
науково-практичних та науково-методичних конференціях з публікацією тез 
доповідей, а також виступає з доповідями на круглих столах, форумах, наукових 
заходах університетського, державного та регіонального рівнів. 
Як декан завжди сприяє та підтримує науковий та професійний розвиток 
студентів факультету фінансів та банківської справи, які під її керівництвом 
неодноразово виходили у півфінал Міжнародного студентського конкурсу з 
інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge. 
Гончаренко О. М. активно бере участь у організаційній діяльності 
університету: є членом Вченої ради Одеського національного економічного 
університету; є Головою Вченої ради факультету фінансів та банківської справи; 
 
є членом редакційної колегії фахового журналу «Науковий вісник Одеського 
національного економічного університету». 
Протягом професійної діяльності нагороджена грамотами, зокрема, 
Почесною грамотою Одеської обласної ради за багаторічну плідну працю в 
системі вищої освіти, вагомий особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів для економіки України; Грамотою Одеської 
обласної державної адміністрації та департаменту освіти і науки за багаторічну 
сумлінну працю, вагомий внесок у підготовці висококваліфікованих спеціалістів 
для економіки України; Грамотою від студентського самоврядування Одеського 
національного економічного університету як кращий лектор та за високий 
професіоналізм, творчий підхід до організації навчального процесу та вагомий 
внесок у вихованні студентської молоді. 
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(1938 - …) 
 
Народився 25. 11. 1938 в с. Петроострів 
Новомиргородського р-на    Кіровоградської    обл.)  
Доктор економічних наук, професор, академік. 
Відомий фахівець з бухгалтерського обліку і аудиту 
та економічної інформатики. Закінчив Одеський 
кредитно-економічний інститут (1959). Працював 
асистентом кафедри бухгалтерського обліку ОКЕІ. 
З 1965 р. – ст.викладач, доцент кафедри 
механізованої обробки економічної інформації ОІНГу, згодом ст. науковий 
співробітник. 1977р. – очолював кафедру обчислювальної техніки та 
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Народилася 1942 року у місті 
Петропавловському-Камчатському. 1959 року 
закінчує навчання в школі і вступає до Одеського 
кредитно-економічного інституту на кредитно-
економічний факультет. 1964 року, отримавши 
диплом за спеціальністю «Фінанси і кредит», 
працює інженером-економістом планово-
економічного відділу Одеської взуттєвої фабрики. З 1966 року працює 
асистентом кафедри економіки та організації промислового виробництва 
ОІНГу. 1970-1973 р.- успішно захищає кандидатську дисертацію. 1979 році 
їй присвоєно звання  доцента. 28 серпня 2002 р. Дяченко Л.Е. переведено на 
посаду професора. З 2007 р. професор Дяченко Л.Е. очолює кафедру 
«Організація та облік в АПК». Дяченко Л.Е. – член Методичної ради, 
відповідає за підготовку методичних розробок з активних методів навчання. 
Вона є співавтором навчальних посібників, автор навчального посібника 
«Стратегічне управління підприємством». У її доробку понад 70 наукових 
праць. За сумлінну працю нагороджувалася  Почесними грамотами 
Міністерства освіти і науки України та знаком «Відмінник освіти України». 
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Народилась 1985 р. У 2007 році з відзнакою 
закінчила Одеський державний економічний 
університет за спеціальністю «Міжнародна 
економіка». Після закінчення магістратури 
залишилась працювати на кафедри МЕВ, 
поєднуючи викладання з роботою в Інституті 
проблем ринку та еколого-економічних досліджень 
НАН України.  
У 2019 році здобула науковий ступінь доктора економічних наук. 
Тема дисертації – Теоретико-методологічні засади формування регіональної 
інноваційної політики в умовах глокалізації. З 2020 р. - професор кафедри 
міжнародних економічних відносин.  
Викладає дисципліни: Міжнародні стратегії економічного розвитку, 
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, 
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Звєряков Михайло Іванович народився 4 січня 1952 року в с. Софіївка 
Миколаївського району, Одеської області у родині колгоспника. З 1958 року до 
1968 року навчався в Миколаївській середній школі і в 1968 році вступив на 
навчання на механічне відділення Одеського технікуму газової та нафтової 
промисловості. Після закінчення технікуму працював електриком Євпаторської 
нафтобази Кримської області. У 1971 році вступив до Одеського інституту 
народного господарства на кредитно-економічний факультет, який закінчив у 
1975 році з відзнакою та вступив до аспірантури на кафедру політичної економії 
та досліджував наукову проблему зниження витрат обігу. Після закінчення 
інституту служив в рядах Радянської Армії. З липня 1977 року продовжив 
навчання в аспірантурі. 
У червні  1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук, а в червні  1985 р. йому було присвоєне звання 
доцента кафедри політичної економії. У 1980-1988 рр. працював на посаді 
асистента,  доцента кафедри політичної економії. 
З 1989 року працював проректором із  міжнародних зв’язків та навчальної 
роботи з іноземними студентами.  
У 1992-1995 рр. навчався в докторантурі університету. Від фонду А. 
Гумбольда перебував з вересня 1994 р. до травня 1996 р. на науковій роботі в 
університеті м. Кельн (ФРН). 
 
У листопаді 1996 року захистив докторську дисертацію з теми « Основні 
економічні закономірності і становлення ринкової структури» і отримав 
науковий ступінь доктора економічних наук.  З травня 1996 р.  до липня 1997 р. 
працював доцентом, виконуючим обов’язки  професора  кафедри  загальної 
економічної теорії. У грудні 2000 р. йому було присвоєне вчене звання 
професора  кафедри економічної теорії. З 1997 по 2000 рр. працював на керівних 
посадах у банківській системі України: .  
1997 до 11. 1998  радник голови правління банку «Україна» по  
зв’язках, начальник управління методології  
активно-пасивних операцій. М. Київ 
1998 по 01. 2000  перший заступник директора банку «Україна» 
по Одеській області м. Одеса 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2000 р. був 
назначений ректором Одеського державного економічного університету. У 
грудні 2002 року був обраний академіком Академії  наук вищої школи України. 
В 2003 році за конкурсом  був обраний  на посаду завідуючого кафедрою  
загальної економічної теорії.  З 2004 року очолює і розвиває Одеську школу 
економічної теорії, яка була створена, як школа політекономістів у 60-ті роки XX 
ст. Під його особистим керівництвом виконано 5 фундаментальних НДР на 
замовлення Міністерства освіти і науки України. Постановою Президії Академії 
наук вищої школи України від  23 грудня 2005 р. Михайлу Івановичу  було 
присвоєно нагороду Ярослава Мудрого за визначений здобуток у галузі науки і 
техніки. В серпні 2006 р. Указом Президента України присвоєне Почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України».І був нагороджений медаллю 
Державної податкової адміністрації «За честь і службу». 
В 2010 році Звєряков був переобраний на посаду ректора ОДЕУ. 11 липня 
2011 року при керівництві Михайла Івановича університет отримав звання 
національного. В тому ж році  отримав наступні відзнаки: 
- Відзнака одеського міського голови «За заслуги перед містом» 2011; 
- Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2011); 
- Відзнака одеського міського голови «Трудова слава». 
В травні 2020 року закінчився строк за яким він не має право займати 
посаду ректора ОНЕУ і Михайло Іванович стає виконуючим обов’язки ректора. 
За результатами наукової діяльності опублікував понад 177 наукових та 
науково – методичних праць, в тому числі підручники і навчальні посібники. 
Результати дослідження доповідалися Звєряковим М. І. на багатьох науково – 
практичних конференціях різних рівнів, в тому числі міжнародних (Польща, 
Німеччина, Росія, Чехія, Румунія, Угорщина тощо). 
У наукових роботах та у доповідях вченого, завідуючого кафедрою ЗЕТ,з 
проблем економічної теорії Звєрякова М. І.  на основі узагальнення 
фундаментальних надбань світової економічної науки і практики, висвітлюються 
основні питання економічної теорії – проблеми сучасного суспільного розвитку, 
зміни змісту та форм управління економічною структурою суспільства, системи 
відносин власності. Значна увага приділяється розкриттю закономірностей 
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Народилась 1958 р. в м. Новоросійську 
Краснодарського краю. У 1980 році закінчила 
Одеський державний університет ім. І. І. 
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інтеграції» у Спеціалізованій вченій раді Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України. Вчене звання: професор (2016 р.). Досвід 
науково-педагогічної роботи - 36 років. 
На факультеті міжнародної економіки Одеського національного 
економічного університету працює з 2000 р., на кафедрі маркетингу – з 2013 
року. Викладає дисципліни: «Методологія наукових досліджень»; «Глобальна 
економіка»; «Міжнародні економічні зв’язки України в сучасних інтеграційних 
процесах»; «Теоретичні проблеми інноваційної економіки; «Національна 
економіка»; «Міжнародна економіка»; «Вільні економічні зони»; «Міжнародна 
економічна діяльність України»; «Маркетинг»; «Стратегія ділових переговорів»; 
«Маркетинг інновацій»; ; «Міжнародний маркетинг»; «Маркетинговий 
менеджмент»; «Міжнародні транспортні коридори»; «Ринок товарів та послуг у 
відкритій економіці держави». 
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економіка, регіональна економіка, міжнародна економічна діяльність України, 
інноваційно-інвестиційна діяльність. 
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Маслов Юрій Костянтинович – український 
вчений, професор, доктор наук, автор понад 60 
публікацій в області банківських досліджень, 
політичних систем, макроекономіки, євроінтеграції. 
Один з фундаторів імплементації в Україні 
Стратегії ЄС для Дунайського регіону. 
Народився 7 червня 1968 року в місті Одесі. 
У 1989 році з відзнакою закінчив Одеський 
інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік та 
аналіз господарської діяльності», отримавши кваліфікацію економіста. 
З 1993 року працював на керівних посадах у банківській галузі. 
З 1997 року викладає у вищих навчальних закладах Одеси. 
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію та здобув ступінь 
кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий 
облік і кредит». 
З 2012 року працює у Південноукраїнському національному 
педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського на посаді професора кафедри 
політичних наук. 
У 2015 році закінчив очну докторантуру та захистив докторську 
дисертацію на тему «Формування сучасної системи влади в країнах 
Центральної та Східної Європи: принципи, механізми та перспективи 
розвитку» та здобув ступінь доктора політичних наук за спеціальністю 
23.00.02 «Політичні інститути та процеси». 
Є членом спеціалізованої вченої ради Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського по захисту 
докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – 
«Політичні системи та процеси» 
З вересня 2016 року обраний по конкурсу на посаду професора кафедри 
філософії, історії та політології Одеського національного економічного 
університету. 
Автор відомої монографії «Центральна та Східна Європа в пошуках 
сучасної системи влади», що вийшла друком у 2015 році, а також понад 70 
наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. 
Активно підтримує євроінтеграційні процеси в Україні, а також форми 
транскордонної і транснаціональної кооперації. З моменту прийняття Стратегії 
Європейського Союзу для Дунайського регіону захищає інтереси  чотирьох 
областей, що входять в зону її дії. Є ініціатором підписання меморандуму про 
співпрацю між ними. 
З 2015 року очолює Асоціацію органів місцевого самоврядування 
«Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону» – головну 
 
комунікаційну платформу між Одеською, Івано-Франківською, Закарпатською 
та Чернівецькою областями. 
З 2016 року – голова депутатської групи Одеської обласної ради 
«Стратегія ЄС для Дунайського регіону». Автор Перспективного плану 
заходів щодо імплементації на території Одеської області Стратегії ЄС для 
Дунайського регіону. 
Має почесне звання «Заслужений економіст України». 
Нагороджений орденами «За заслуги» III та ІІ ступеня, почесними 
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Доктор економічних наук, професор кафедри 
економіки підприємства та організації 
підприємницької діяльності 
Семенова Валентина у 1983–1987 рр. навчалася 
в Одеському інституті народного господарства 
(присвоєно кваліфікацію «Економіст» за 
спеціальністю «Планування промисловості»). У 
1988–2001 рр навчалася в аспірантурі Одеського інституту народного 
господарства (з 2011 – Одеський національний економічний університет). 
З 1992 року працює викладачем на кафедрі економіки і організації 
промислового виробництва (з 2017 – кафедра економіки підприємства та 
організації підприємницької діяльності).  
У 1995 році (лютий-вересень) проходила стажування на промисловому 
підприємстві у Німеччині (ZR-FABRIK, Schwabisch Gmund)). У 1999 році 
захистила кандидатську дисертацію. У дисертаційній роботі на тему 
«Організаційно-економічні умови розробки науково-технічної стратегії 
підприємства» (науковий керівник проф. А.З. Підгорний) знайшли подальший 
розвиток теоретичні й організаційні основи механізму формування 
інноваційної стратегії з урахуванням складного характеру взаємодії вектору 
функціональних стратегій та загальної стратегії промислового підприємства.  
У 2005-2016 рр. приймала участь у програмі „Українська ініціатива” з 
розвитку менеджменту і бізнесу в Україні, що відбувалася під егідою 
Президента України, спеціальний факультет підготовки кадрів Одеського 
державного національного університету, м. Одеса.  
У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук на тему «Управління інтелектуальною власністю 
підприємства: процесний підхід» (науковий консультант д.е.н., професор 
Ковальов А.І.). У дисертації проведено теоретичне узагальнення та вирішення 
актуальної наукової проблеми щодо вдосконалення процесів управління 
інтелектуальною власністю підприємства шляхом упровадження моделі 
управління на засадах процесного підходу. 
У 2018 році пройшла міжнародне стажування в Академії  WSB (Вища 
Школа Бізнесу, Польща, м. Домброво Гурніча). Термін підвищення 
кваліфікації (стажування): з 07 травня 2018 року по 25 травня 2018 року. 
Прийняла участь у 2nd INTERNATIONAL STAFF WEEK, яка проходила 
в Академії  WSB (Вища Школа Бізнесу, Польща, м. Домброво Гурніча) 21-24 
травня 2018 р. в рамках міжнародної програми Erasmus +. 
Брала участь у навчальних тренінгах з трансферу технологій та 
управління інноваційною діяльністю (м. Київ) Міністерства освіти і науки 
України та ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та 
 
інформації» (108 годин у період з 28 вересня по 30 листопада 2018 р., 
сертифікат № 0046/108 від 30.11.2018). 
Є членом редакційної колегії «Вісника соціально-економічних 
досліджень» ОНЕУ та членом редакційної колегії «Наукового вісника 
Одеського національного економічного університету». 
Проф. Семенова В.Г. здійснює консультування працівників ПАТ 
«Одеський кабельний завод «Одескабель»» з питань інтелектуальної власності 
та інноваційного розвитку підприємства (2015-2020 рр). 
Досвід роботи понад 25 років. 
Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Управління 
підпримницькими ризиками», «Внутрішній економічний механізм 
підприємства», «Бізнес-планування», «Інноваційні процеси у 
підприємництві», «Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства», 
«Управління інтелектуальною власністю». 
Сфера наукових інтересів: Інноваційна діяльність підприємства, процеси 
формування інтелектуальної власності підприємства.     
Участь в фундаментальних науково-дослідних робітах Одеського 
національного економічного університету (2010-2020 рр.) за темами: 
«Організаційно-економічні умови підвищення ефективності реструктурованих 
господарських систем» (ДР № 0104U005274), «Чинники та шляхи посилення 
конкурентоздатності і підвищення ефективності роботи підприємств у галузях 
народного господарства України» (ДР № 0107U011413), «Теоретико-
методичні та організаційні основи управління конкурентоспроможністю 
підприємств України» (ДР № 0113U000655); а також прикладних робіт: 
«Аналіз конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості» (ДР 
№ 0111U008828); «Аналіз чинників вартості бізнесу на прикладі підприємств 
кабельної промисловості» (ДР № 0112U007714); «Підвищення ефективності 
управління інтелектуальною власністю підприємств кабельної промисловості» 
(ДР № 0116U006289). 
З грудня 2019 року обіймає посаду завідувача кафедри економіки 
підприємства та організації підприємницької діяльності. 
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(перейменованої 2.2007 у кафедру економіки та управління національним 
господарством)  
У  2007 році отримує звання доцента  та продовжує викладати на кафері  
У вересні 2010 р. Наталія Валентинівна разом з Т.В. Уманець, С.Б. 
Колотинським і М. Д. Балджи взяла участь  в обговоренні проекту 
фінансування ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку». 
В період 2012-2015 рр. закінчує докторантуру  в ОНЕУ, кафедра 
економіки та управління національним господарством). Та отримує звання 
доктора економічних наук у 2016 р., за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та 
управління національним господарством (тема: «Стратегічне планування 
соціально-економічного розвитку мезосистем»). З 15.09.2016 р. по 15.10.2016 
р  проходить курси з підвищення кваліфікації  «Фермерське господарство 
«Пан-Білан»»  У 2017 році  Наталія Валентинівна стає одним з наймолодших 
професорів університету  та продовжує викладати на кафедрі економіки та 
планування бізнесу (з вересня Одеського національного економічного 
університету  та викладає наступні дісциплінни: «Державне регулювання 
економіки»,  «Методологія наукових досліджень»,  «Оцінка бізнесу та 
нерухомості Планування та економічне стимулювання розвитку 
підприємництва в Україні»,  «Публічні закупівлі у бізнесі Стратегічне 
планування місцевого розвитку»   З листопада 2017 року по теп. час – зав. 
Кафедри.  
В період 2017-2018 рр. – професор кафедри міжнародних економічних 
відносин ОНЕУ 
Але Наталія Валентинівна не зупиняється на досягнутому відвідує 
тренинги і семинари, виступає на наукових конференціях та продовжує 
підіймати свою кваліфікаціюв міжнародних установах: 
 .WyższaSzkołaSpołeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польша) з 1 квітня 
2019 р. по 30 червня 2019 р. за наказом ОНЕУ №62/1-О від 28.03.2019 р. 
Сертифікат № IFS-WSSG/2019-388. 
 Pearson LCCI Certificate №37102675 (Level 3 English for Business), CEF 
B2, Exam date 15 April 2019. 
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Внаслідок зусиль багатьох поколінь вчених в ОНЕУ створено найбільший 
на півдні України науковий потенціал у галузі економічної освіти, який 
забезпечує виконання фундаментальних та прикладних досліджень на 
високому науковому рівні. 
Столітній освітній шлях Одеського національного економічного 
університету є свідченням безцінного внеску науковців у духовну 
скарбницю української нації, підтвердженням безперервного 
інтелектуального зв’язку поколінь учених-економістів на шляху 
підготовки фахівців з економіки, відповідних викликам часу і готових 
будувати майбутнє України. 
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